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A D M I N I S T R A C I O N 
¡HH S Í LA MARIS í 
, Por renunoia de D . Domingo Fabre 
ha sido nombrado agente en Corrali l lo 
D . A n d r é s de P i ñ a y V a r o n a , con quien 
p o d r á n entenderse los susoriptoresen 
diclia localidad. 
H a b a n a 2 de Febrero de 1901 .—El 
Admin i s trador , JoséM* Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO I T A A i m A F i m 
Piarlo de la Marina. 
AX, B I A I t l O D E JJA MAK1XA. 
HABANA, 
E s p a ñ a 
Madrid, Febrero. 18, 
L A O B N S U B A 
SI capitán general de Madrid conside-
rando restableoido el orden público, ha 
suprimido la previa censura, dejando 
solamente en vigor la prohibición de ha-
blar dol matrimonio de S. A- B- la Prin-
césa de Asturias y de la ostancia en esta 
Corte do los Gondes de Caserta?, así co-
mo descripciones y alusiones á los dis-
turbios acaecidos últimamente y quo ya 
son del dominio público* 
Bespecto al orden público, á las huel-
gas y á los sucesos ocurridos en Granada 
y Valencia, solo podrán publicarse las 
noticias oficiales, después de revisada por 
la censura. 
E L O A P N A V A L 
El carnaval está muy ani mado en esta 
Corte. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el arzobispo de Zaragoza. 
L O Q U E D I O B S I L V E L A 
El periódico parisién L e Goulois 
ha publicado una entrevista celebrada 
por su corresponsal en esta Corte con el 
Sr> Sllvela acerca de los sucesos actuales, 
en la cual el jefe del partido conservador 
atribuye loa disturbios actuales á la in-
tranquilidad que reina en España como 
consecuencia de los acontecimientos do la 
última guerra y á que algunos políticos 
están viendo la manera de aprovecharse 
do loa disturbios en provecho propio* 
L A O R I S I S 
Se dice que el general Azcárraga so-
meterá á S* M. la Usina Begente las 
dimisiones do los miembros del gabinete 
que preside el próximo viernes, y quo in -
formará á la Corona, que considera con-
veniente que so convoque á las Cortea lo 
antes posible, con objeto do discutir los 
Presupuestos Generales do la Nación y 
facilitar do esta modo la formación de un 
gabinete presidido por Sllvela. 
T R A N Q U I L I D A D 
No ha ocurrido desorden alguno en 
provincia con motivo do las fiestas de 
carnaval. 
C O N T R A L A C A B A L L E R I A 
Un pericdico de Lisboa dice que el 
periódico de esta Corte ElJProgreso, 
ha sido suspendido y sn cuerpo de redac-
ción reducido á prisión por haber publi-
cado la composición ó formula do un lí-
quido que hace las calles muy resbalo-
sas para la caballería. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34-68. 
Servicio de l a Prensa Asoc, 
New YovJc, Febrero 18. 
Washington, febrero 18 
D I S G U S T O 
La noticia do la proyectada expedición 
militar quo so propone emprender hacia 
ol Oeste de Pskin el feldmariscal general 
alemán Conde Von Walderseo, general en 
íefo do las fuerzas internacionales que 
operan en China, ha caucado gran alarma 
on los contros políticos y diplomáticos de 
esta capital. 
So anuncia en los centros oficiciales que 
el general Chaffee no tomará parto on la 
mencionada expedición* 
Torontó , C a n a d á , febrero 18. 
¡ H O R R I B L E ! . 
Han perecido los sesenta y cinco mi-
neros que estaban enterrados vivos en 
una mina 'de Cumberland, en la Colonia 
Inglesa, á consecuencia do un despren-
dimiento. 
Wueva Ycrh, Febrero 18. 
tres tarde. 
Ctentese*. á $4.78. 
Pmcento papel «coercí»] , t i fiíi de 
3.1[2 á 4.1i2 por denSo. 
Owmbloa «obre t«¿drei| W á?^. MB-
qrjaroB, á 4.63 5J3. 
Cambio sobre Londres á la vista A 
$4.87. 
Cambio tobre Porfi CQ div., lanqt'ei CR, á 
5 francos 18.3[4. 
Mera eobre Kambtirgo, CO tyr.j b^cqi c -
ros, á 94.9 [16. 
Bonos registrados de los Kstaéoi ücldoe, 
4 por ciento, á 113.3,4. 
Centrífogae, n. 10, pol. 86, costo y flíte 
9n plaza á 2.9[16. 
Centrífugas en placa, á 4.1(4 o. 
Hasoabado, en plaga, á 3.3[4 o, 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1i2. 
Bl mercado de azúcar orado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerola», 6 
$13.70. 
Harí iapRtei t KlDnefOía,á 14.30. 
Londret, Febrero 18. 
Asúcar de remolacha, A entregar eu 30 
dÍM,á 9 s. 3.3[1 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l i a . 9d. 
Mascabado, á 10 s. 9. d. 
Oonsolldados, á 97.5 [8. 
Descuento, Banco Inglaterra, i \ por 10' • 
Cuatro por 100 espattol, á 71 \ . 
París, Febrero 18. 
Benta francesa 3 por ciento, 102 francos 
27i cóntimos. 
cura el ASMA, el AHOOO f la TOS nerviosa «molo usar los acreditados (ÍIGáRROS ANTIASMATICOS del Dr. M. VISTA De venta en todas lasJoticas.F 
Por este medio pongo en conocimiento do mis favorecedores que 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas eñ la calzaba del 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
Pedro A. Es tan i l lo . 
1169y 1!08 
a i H O S P O S T A L E S 
(MONBY ORDEaS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 






























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obto-
uerse varios giros cuando so desee emi t i r 
una cantidad mayor. 
?nrrcc»nU do San Osyotooo 
0»'íaSC{<!B.aio.,« . . . . . . . a 
H&bana, 18 de fobmo de 1901. 
8| 
I 25 
L O N J A D E V I V E R E S 
Teaías efectuadas el dfa 18 
Alínacetti 
200 cj leche L a Lechera. . $4,75 
158 C2 jabón Candado $4 
150 c¡ bacalao 30 . 
50 queso Patagras. $20.75 
50 4̂  p¡| vino navarro Ma-
ñeru . , , . . 14.50 los4[4 
40 4̂ p2 vino L a Flor de Na 
v a r r a . . . . . . . 15 
20 24 pinino Eioja. 14.50 








2) 22 p2 id $48 las 2/2 
40 p? vino Provincias. . . . 47 una 
20 4/ pj vino Josefina... . $16 uno 
10 p/vino Cervantes $45 una 
XOO oí 2ih sidra Vereterra 3.75 una 
200 s? arroz canillas viejo.. $3.35 qtl. 
20 BI harina Indiana S6 uno 
10 4[ pi id Navarro Escudo 
de Barcelona 50 los 4^ 
V A P O R E S D S T R A V E S I A 
E S F S S A 2 T 
Feb. 
á S P B C T O D m n m 
Febrero 18^1901. 
AíúOABHS.—Sin variación las noticias 
del extranjero y este mercado quieto, á con-
secuencia de las festividades del Carnaval. 
Cotizamos: 
Oentrííugas, para embarque Habana, 
pol. 94 á 93 de 4.40 á 4.tí0 ra. 
Paula y paradero de 4.55 á 4.75 rs. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO. —Abra este mercado sin varia-
ción á consecuencia de las causas anterior-
mentes avisadas. 
CAMBIOS—Este mercado abre encal-
mado, sin más variación en las cotiza-
ciones que una pequeña alza por letras so-
bre España. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv 194 & 19| por 100 P. 
3 div 20* á 20f por 110 P. 
París, 3 dív 5 | á 6i por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 23 á 22i por 100 D 
Hamburgo, 3 dpr 4 i á 4 i por 100 P. 
E . Unidos, 3 d i v . . . . . 9 i á 9t por 100 P. 
UommAa SXTBAVJSSAS. — Bo eütl.zm 
hoy como sigue: 
Oro amedoano.. . . . . ! 
9reenb&ok0.e„.Mi.... 
Plato mejlcauá, nueva 
Idem idém, antigua.. 
Idem americana sin a 
gí*'"/ • - . ....-% 
VAtOB3M.~-Pegularmente activa la Bol-
sa, en la cual se han hecho entre el sábado 
á última hora y hoy las siguientes ventas: 
40 acciones Banco Español de 90i á 91. 
800 id, Ferrocarriles Unidos 75.5[8 á 
75.7i8.' 
30 id. id. Cárdenas y Júcaro 106.1i4 
á 106.318. í 
300 id. Gas Hispano-Americano, á 21.3i4 
20 Morro Castle: New York. 
20 Olivotte: Tampa y Cayo T̂ti?8<». 
. . 20 Ramón de Larrinaga: Liverpool. 
. . 2á Ardanrose: Mobila. 
26 Oriraba: Veraorna y ese. 
, . 25 Miguel Gallart: Barcelona, 
, . íñ Chalmete: N. Orleane, 
57 México: Kew York. 
. . 27 Catalina: New Orleant. 
28 Francisca: JLiverpool TOSO. 
. . 2H Sjrla: Hamburgo y eeo. 
Marz. 3 CatalnBa: Cádiz y eeo. 
6 Transit: Halifax: 
7 Martin Saenz: Barcelona. 
„ l i Comino: Cornüü y eec. 
Pbro, 19 SeRuranoa: New York. 
20 Olivotte: Cayo Hueso y Tamp». 
. . 20 Montserrat: Coruña y eacalfta, 
. . 23 Morro Caatic: New York. 
23 Excelsior: Now ürleana. 
. . 25 Ardanroee: Mobila. 
. . 26 ürir.íiba: New York. 
. . 28 Catalina: Barcelona 7 Mtt. 
Marz. 1 Syrla: Hamburtro y esc. 
. , 2 Míísdoo: New Yo?k. 
. . 2 Chalmete: New Orl&ans. 






á 5 l 
á 5 1 
por 100 F 
por 100 P 
por 100 Y 
per 100 V 
8 i A 9i por 100 P 
M l u t i é * oleial de la B{ príiadci 
U M m del Banco Eepañol de l i ZBIÍ 
de Onbft! 7 á 7i falo?. 
SSPAIÍOLA! 791 i m por 100 
Ot'ligMlones Aynntarúterso V: 
h lpot soa . .» . . *» . . . . . . . a . . . . 
Obügaoiones Hipotecarla! ¿el 
»».» 
SSUetM Hlpctsoaiflo» de la isla 
QlÚit.mmauammmaaiiamy mmea 
AOOIONSB. 
Baseo Ilf£*aflol de la Isla 4« 
Bhaeo Agrícola.. . . H C . r . n . .otas 
Banflo del Comoro!o.,.....^., 
UompatUa do Ferrocarriles Dni 
dos d« la. M&bana j Almace-
nos de Begla (L^nütnda).... 
dnspatUft de OKDilnoo d? Hle-
aro de Wrdenae y Júcaro „ 
OcmíjaSíft de Oaminoa de Hle-
nro de Hatantaa i SabaniUa 
Oompatlia dol ^^.-íoot.Trll da! 
Oecte . . . . . . . . . . 
Oo* üatana Oaairal RfcUway 
Eitcíífiad—FroíeriCM...» 
l&cm. ídsin -.: 
QoimpftPlIft ünbsna de Alnm-
bredo de G<at..<i«á..«•••«.« 
Bonos de la Compañía Caba-
na da G a s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ompaflí» de (#»« Hlapaso-A -
mestoRua Ocnsolideda..>,...« 
Sonoü Kipoteoarioe de la Oosu-
pati*. de íiaa Oanso'ldsda^ 
iloaoo Hlpotooarios Oonveríí-
úm de C-»fta Oostolida.-do.,.« 
Bed T^Hífeia» de 1% Habana 
OoEj?>».r»la de Alaiuean*» rt» 
Hacendados...R«. >.•.••«.«.. 
3si^793a da Ifostaaio j Nave 
Oaíy.patíL», do Almacenes de Da 
ZÍUÍÍA) da la Habana . . . . . . . . 
•7tóífi»cíon«s Eipo-teoEjia» de 
*t'-"~jr. Fábrica da Hie lo , . . . , . 
BwBeffl de Astó»? =H 
usa. ífr "léiisTüfiíi iií "iTi 
;Jdn/;90ío!aeí, Swie A . . . . . « . » 
(i^lífíMtoiJM. Setis 3 . 
óvmjfvú'.'ü de Aimsoenos ds 
O sEJp&tífft Iionja de VfTcras^, 
l?£ííá<>£íTÍí «le Gibara & Bol^aia 























































E S C R I T O R I O S 
Planos y de cortina corrediza. * 
M E S A S de 
S I X J L A B , B O F A S , B U T A C A S . 
C A M A S de H I B H H O . 
J U B G O S d© C C T A R T O y S A L A , 
J U ^ G r O B de C O M E D O B . 
M U E B L A e para O F I C I N A S , 
h H O S P I T A L E S , &. 
UNIOOS: A G E N T E S D E I t A M A Q U I N A B E E S O R I B I B 
Bataband, Fbro. 24 Antindgcnea Menonde», en 
proofd?nto Cnba y eso. 
Marz, 3 Josefita: on Batabaní, procedente de Cu-
ba y escalas. 
Fbro. 21 Josoflta: de Bataband para Cienfucgos, 
Caai'.da, Tnnaa, Jácaro, Mansanilfo y 
Cnba. 
28 Antixiógenea Menéndes, de Batabanó pa-
ra Cierifusgos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
A L A V A , do la Habana, los mlércoloj á lfe« 6 de 
le tarde para Sagna y Caibarién, regresando loa lo.-
nee.—He rtoapacba á bordo*—Viada do Znleela. 
Q ü A D I A N A. de la Habana los sábados á las 6 de 
a ta?de para S'o del Medio, lílm&s, Arroyo*. L a 
Pé f ''̂ laSíftTiív-—í?e deananlta & >(0Tá<» 
UNION.—Todos loa sábados para Babia Honda' 
Rio Blaoco y San Cavetann. 
entradas de tvwihñt-
m-A 17: 
De^Taxavico en Si dias vap. alemán Schlesw'g, cap 
Schlnlter, trlp, 21, tona. 1457, con ganado, á 
L . V. Plaeé. 
Día 18 
Veracrm en S dias vap. francés 8t, Germain, 
cap BargilJit, trip. 138, tons. 808!, con carga 
y paoajeros, á Bridat. Mont'ros y cp. 
N, Yotk vap. am. fcóneca, cap. Smith, tiip 67. 
totila. i7-:9, con carga general y pasajeros á 
Zaldo y Cp. 
Barcelona y eacalaa en 18 dias vap. am. Fio 
I X . cap. Snoifio, trip. f3, tone. 3^95, con carg* 
general y 18 pase joros, á L . Manon e y Cp 
N. Or'.eans en 2 uias vap. am. ExceUior, cap. 
Maxson. tiip. 48, tcns. 8E42, con carga general 
y paíajaroa, i Galban y cp. 
Tampa y Cayo Hneso en 80 boras vap. am. 
Mascotte, capitán WMte, trip. 36, tona. 884, 
con carga, correapondenoia y piwajeroB, ü G. 
Tjawton. ChJ'da y op. 
Verannz y escalas en 4J dias vap. am. Segr.-
ranca, cap. Kogere, trip. 73, tona. 40S8, con 
carga y pasajeros, á Zaldo y cp. 
SaMas do tz&smt& 
VÍA 18: 
Para Progresoy Veracru? vap, am. gé:eca, capitán 
Smltb. 
Tampa y; O. Hueso vap. amer. Masootte 
White. 
cap, 
MOYIMiElíTO DE FASAJEBOS 
I iLEGABOZ* 
De N. York, 
FiU el vap. amer. S E N E C A : 
Sres. Aueust Poppes—Ricardo Gotzalez—E. V. 
Paxton—Hany C. Srusesdali—Chtrlea L . Benji-
min—Davis E , Halmea—Jamea Kings—Harry Fríok 
—Melohor Bernal—Aurelio Aooata—Pablo Anée-
me y familia—Andrés Gartiga—20 chinos. 
Día 18: 
De Sagua vap, Alava, cap, Ortube, con SO tercios 
tabaco. 
Síítuavap. Cosme Herrera, cap. Sansón, con 
527 tercios tabaco. 
—-Sagua gol, 2? Gertrudis, pat. Tur, con 120.O sa-
cos carbón. 
Cabañas gol Joven Pilar, pat. Alemañy, con 
630 secos arúcar y 50 ¡4 miel. 
^aballas gol. Caba lo Marino, pat, Inclán, con 
733 sacos azúcar y 70J4 miel. 
Cárdenas gol. María riel Carmen, pat. FIÍXÍS, 
120 pipas aguardiente. 
Cárdenas go". Rosita, pat. Mir, con 90 pipes a-
gaardiente. 
H Morena gol. Isla de Cnba, pat. EneeSat, con 
tí-'O sacos azúoar 
8. Morena gol. Emi ip, pat. Alemauj, con 500 
sacos asúsar . 
Baces gol. Jcsefi, pat. Gil . con efectoc. 
Ctbañasgol. Feliz, pat. Maura, con 80 [4 miel. 
D'R 18 
Para Caibulen gol Feliz, pat Maura. 
Sartas <ÍS? isa» a&ísrt» te^isíife 
Día 18: 
Para Dolaware, B, W , vap. ings. Camperdcwn, 
can. Smith, por L . V, Placé. 
SRWOOD" 
Oís 19 
Para Veracra* vap, alemán Sch'eiwie, (¡ap, Sjhlu-
tter, por L . V, Piacé. 
En lagtrf. 
Tampa vía Ü. Hueso, rap. aw. Maseotte, cap. 
Wb to, por Lawton Chüáe y op. 
E n lastre. 
Vera cruz y escalas vap, am. Séneca, cap. Dec-
ker, por Zaldo y op. 
De tránsito. 
fct^M!? mu registro a b l e m 
Para Mont video bca. esp. Jotefa, cap. Cabot, por 
J Balcella y op. 
— B.-nn6Wi(tk bca. italiana Engenia, cap. Am-
brosio, por H. Pra-ta 
Coruña y Santauder vap. e»p. Motserrat, cap. 
ftioreno, por W. Calvo. 
Veraoraz vap. esp. Looi> X í U cap, Gómez, ñor 
M. íralv'o, I 
S; Nízalre y escalas vap. f-ancís Saiüt Nszai-
re, por Bridad Moifroa y op. 
Para N, Y o k vap, amtr. Seguranca, cap, Rogors, 
por Zaiíio y Co, 
Y DE L A M A Q U I N A COPTADOHA "NEOSTYLR" 
ímponaiíores de Moebks en general. 
m f h l i y m , esquina á Oompostck. Ed i f i c io V I E T A 
T S L B F Q i r Q M W M * 1 1 7 
_Biiq!ieB á la carga. 
P a r a C i c d ' a e g o s y M a n z a ñ i l l o 
tht.A ca*garn!« ol ve ero bergat¡iíí' 
[f u capitán Pujol, admitlondo un rosto de osrga. 
1015 8-10 
Los rápidos y iajosos vapóres de éáta 
Línea, en t ra rán y sa ldrán tííi el orden ei-
guiento: Los 
s, Miércdes j Sábados 
entrarán por la maBaná aailendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Htt^so y Tampa. 
Habióndoie puesto en vigor 1?. cuarentena ein. 1S 
Florida sa necesita para obteuor el billóte de paca-
je, el certificado qno ae expide por ol Dr. repreaen-
tante dol Marinó Hospital Service. 
E n Pcrt Tampa bacán conoxlÓn con los trenés 
de vestíbulo, que van provistos de 1 oía carros de,.íe-
rrocarril más elegccto de aalón, doimltorioa y refec-
torios, para todos loa pnetos de los Estados Unidos. 
So dan billetes directos para los principales,pun-
tos de loa Eata-ios Unidoa y también ae despachan 
los equipajoa desda etste piicrto al de au destino. 
Para conveniencia d« los seSores pasajero» el 
despacho de letras sobro lo» Basados Unido» estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a oua-
roctena on la Florida loe 8ra>. pasajeros eol'o ten-
drán que presentar ol certificado do vacuna, del 
Dr. á ca^go dol Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representante» 
en esta plaza: 
M E E Ü A D I i J E B S 22, ALTOS. 
c 85 7S— 1 E 
IfasaMnlicos 
El vapor español de 11,000 toneladaa de 
desplazamiento 
Capitán Andraca 
Saldrá do este pnerto SOBRE el 28 de 
Febrero DIBECTO para los de 
ñ m V á O m z de T e n e r i f e , 
O a d i i y B a r c e l o n a , 
Admite pasajeros para los referidos 
pnortos on sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en eu cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor es tará atracado á loa mue-
lles de San José . 
Imformarán sus consignatarios 
O I O S 19 
1 F 
A F O R E S C O M E O S 
A N T E S D E 




ai día SO de Febrero á las 4 de la tajeo, llevaE-
do la oorreepoudsncia pública. 
Admito pasajeros y oarga general, Inoimo taba-
co para dichos puertea, 
Seoibe azUícar, cafó y á&t&o en yarildae á flete 
eorrido y con ccnocimíent.o direoto psrr, Vigoj 61-
jón Bilbao, y San Sebastifin. 
I<osbilU$i«s do pasaje, salo sonta exoeáidos h u -
ta 1»« dieí fiel é!a do efciidü. 
Laa póllsas de carga eo árruwráu por el Ccnslg-
uatario antes d» oerroria», sin enjo requisito serán 
Se reciben lo» doonmestos de embarque hasts el 
íla 18 y la carga á bordo bnrta el día 19. 
NOTA.—Esta Comp<iSíft tiene abierta ana pdii-
caflotante, aeí para esta línea COBÍO para todss la» 
lomás, bajo la cual p-neilsn faigppanfi tedo» lea »• 
íeotos que so abarquen ea ens vapoiroe. . 
Llamaraoo fa atención de k<» gaao?03 pRasj«EOB 
haol» el artíaulo 11 del fisglamenío de pasaje» y 
Jel órden y régimen intürlcr da lo» Taperas do oaía 
Corapailí», el í"ial dio» OÉÍ: 
sLoe passjaros deberán Kgcrroh' «3?«s Ies bu libo 
•le «n equipaje, su nombro y ei pnerto da eu doiti« 
no y con todas sua leirss yaon l i in&ftft claridad. 
L a Compañía aoadsiítirc?. IreUo alguno de equípa-
la que no llore ílaramcnta tfútt.mpado el nombra j 
apell'do do st' d9£tlo'« a*! cairo al dsl ptiarto de 
destino. 
Ds> más pomeaore» lajpcnórí su «oseignaí »»ío, 
Sff. Calvo, Oflc-ios a. 2^ 
*s*» (ToffipéSfa ni? ?eapíttá« ¿«i refcrsuw 6 wm.' 
fio qua atóaa los balicsi as CAíg* (jue no U«T«» 
a»tñmpadc£ con íCdfe elaíldfcil el dsiíino y mtíceif 
ds Jag mercEaeí?.», a! tempsao J*S rsolamiclo-
ase pis ise begfta/so» sxfíJ «R?Me i? íñls» M pr«ei»-
'•s «a ÍOÜÍ xgdstiŝ i 
*.7i T ?S.l a 
¥ 0 1 
MR 
W A S f i 
S*r?ü*il© yogáis.? ais r̂ smr&i 
u-fis i58 ponr&oi sífi sigses 
aK433*Sl •" 
LKgc.'a.'!, • 
á« 2Í«»T» 2ofk pfcS6 la Hab»á.i y («átiaÁ 
ía Mí,ii.oif los Eal íh ío ic : 4 .'.;« trae fia U Setde í 
f» l i mirras *a50í 1M mttí&n & i» «»* H *» 
Stiiiiis 4» U Habaaa p&ya BÍSÍTÜ 'Sstk tete» M» 
ss»?lea j sábsíst? & ia nña la iar.io como si^ue; 
SECJüHAHCA 
H A V A K A „ 
O E I Z A B A «Bisa s .se 
itelldas para Progsrsie y 9f?rsexas ios 






3aB».ui'v.>i.t.i)ia Febrero 18 
s¿5 
SrASA«5 S8.-~S84t5S ^emc«M ^ o v e » Htounto de 
ia «ggi?sjá&d qae hxfaá&t) « i«.< via*3eTa» baoen 
ma 'ÍIS.̂ J entro la HobEna y N. ¥ork «c 8* beref. 
AVISO.—«a avijia á lo» ^oñoies lUiniUfiro» que 
entes de poder obtener el billeto ds pssjiie.-^tiOftsi-
au prevoorse de ccpiiíia'iií;-, del Dr. Qlonnaa en 
COiS -ÁEtíPO^paí» OJA.— lati aosíeBpoadeadla 
** afiaütes ^ioámeate 9u l& &ds&iQl|traoldB ge-
de w 
ü ¿ S . O ¿ . - - L a c&rga te rícíbí en el muelle fi» 
ü>b';J?eiÍA sclstnante ni d!a antea da le fecha ¿e le 
eaiUla j le ticiHn o^rgá pwt» Xng;lai«»o, Karobar-
£ 0 , B e aaa, Anwfeir-í&Tx', HoHerdan, Havre y AJE-
i'i^itK Btieno» Air» . Monterldeo, Stntoa y Sio 
i?a?ci?c aon canoslailento» dlreeto». 
^LH'í'Kíf.—.pcy» Sc-te» dirljange ai Si . D. Loalr 
V , Flaoí, Cube 75 y Ti. SI flete de la oa-rg» pa?» 
paeitos de Méjico «tjrfi paaado por »delft£t,4»áo an 
SANTIAGO D E C U B A y M A N Z A N I L L O . — 
También »e desnaoha pásalo desde la Habana baa-
a Santisgo^de Cnba 7 Maaianlllo en combinación 
con lo» rapore» de la linea de Ward que salen 
do Clenfcxsítos. , . 
Está Compoftía ea reserva el derecho de cam-
biar los dia» y horas de ses salida», 6 suatitair »n» 
vapores sin previo aviso. 
¿&s% JB̂ » pamiaoTe* dirigirse £ ete CORIÎ S»-
C fiS 2 
1 
A W T I U U Í . S 
•s « o u r o S B M s x t a m MllM r e p t e y ijai mmk 
e?o F . 1 M B F J E 9 0 el 28 de eada me», p»»a U H A -
BANA 90B escala CP. P U B B T O B I C O 
7,-a Xmp^ss admite icaalmeníe carga para ata--
Í&&SM, Cárdenaa, Clenrzogos, Santiago de Cuba y 
eí.tóíjE.'ef otro p%e?fto de la costa Norta j Snr da la 
Isla de Cub»; Ef9.>sp?a qie feft?» la ettg* saSalanío 
pa?a ameritar la <»MSU. 
Tamblín 68 t i m é carja CO» 0 0 ^ 0 0 1 ^ 1 . 3 5 » -
T 0 8 I>IS75GTi>3 para la l i l a de Cuta do lo? 
pflnelpalc» ps*m» ae Bureta «Etre otro» do ésas-
fedaia, ATab^ris», ÉlmbgF.an, Botdéaax, Brs-
mtxi,OBí9sboxii$, Oopeáitaiíti, Qlnoira, ©rijnsby, 
MecábiMter, I«Ó2fis«8. iilp»!»:», SostbampiaB. Ks» 
tfierda??? y Plyrai.oíth, dabifBÍie lo» casgadores dlri-
fSwe í»»» agínteitie ¿a O.^T-íní1? « ílc^oa^^v, 
'vefn* ría* 
eoa Í>90»!RS evcñiaalea «?• CdLOÑ y 8T. T H O -
MAe. «fcMrt «obre el día 19 i'» Ma-to de 1̂ 01 <>• 
Tapas Kcsseo aler-fis, de á6(}7 to^eiadM 
fiill IWo Sisáis l i Oo. 
ispri» de fomento j Ksvegaeiía itsi Ss? 
E L VAPOR 
A J J f Q L I H B B L COLLADO. 
Desde el día 12 de eááró ííal» todos los 
Bábados del Muelle de Lúa direotamSfítB 
para los puertos de 
C Q L O M A . 
P Ü T N T Á Í5-ñ C A I T A S , 
B A I L E N , 
Y C O H T E a . 
tioñ despftpMoB se harán en la Oüoina de 
ia CompauJ, m Q m U% (.41?o«) 
Se pone en conocimiento de los eeBore» enrgado 
rea que eita Empresa de acuerdo con la acreditada 
4a Seguro» United State» L'oius le» puede proper-
oionaf 0& el momento de despachar fa carga la co-
modidad de asegurarle (tus meroaBcía» desde la 
Habana á Punta Carta» y viesverea bajo la bañe de 
una prima niódio». ^ 
nt». 231 ' t 
COMPAÑIA CUBANA 
m VAPOEES COSTEEOS. 
9? Vapor v* 
Capitán ÜRRDT1BEA8COA. 
Tiajeg Bemanalea entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
fíáidíá del muelle de Luz todos IOB miér-
60168 á lás cinco de la tarde y llegará á Sa-
ínalos jüsvcs por la mañana, continuan-
do viaje en el' mismo día para llegar al 
ámatíecór él vísmea á Caibarién. 
De Caibarién rétoínará para Sagua loa 
sábados y de este puerto saldrá el mismo 
dia por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
Recibe carga los dias lunes, martes y 
miéróóleB hasta l&s tres de la tarde. 
Rebaja de preéios en 0E0. 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 2CÍ 
ots. el caballo de oarga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Para pormenorea: Oficinas de la Empre-
sa, calle de loa Oficios número 19. 
8 262 28-1 F 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
L a mayor y única Pó l i za Dstal de 
qu© vence y pagará en ®1 año 1901 
en la I s l a de Cnba 
H a r á v é i n t e (30) a ñ o s , e l d í a 30 de S e p t i e m b r e p r ó -
x i m o ¿líi© t i u Sr. S. de Cienfaegos, de 33 a ñ o s de edad, t o -
m ó u n a P ó l i z a D o t a l á 2 0 a ñ o s , c o n u n p e r i o d o t o n t i n o do 
2 0 a ñ o s bajo e l N i l m , 335941$ p o r $50 .000 en IÍA . E Q U I -
T A T I V A de los Estados Un idos , SociedíMl de Segruros M u t u o s 
sobre l a v ida , pag i n d o u n p r e m i o a n u a l d ^ $3 ^ H - I^a l a m e u -
c í o ü í t d a fecha, los r e su l t ados s e r á n i o » s í g u i e n t e s j 
Io—En e & d t - l v o . - . . 
2?—ó U n seguro c o m p l e t a m e n t e sa ldado de . - 134 500 
3?—ó U n a r e n t a v i t a l i c i a de 0 x w 
L A . E Q U I T A l A Sociedad do Seguros sobre l a v i d a 
Todas sus P ó l i z a s os t í l n g a r a n t i z a d a s p o r e l 
'an sobrante de —•• $66.137.170 
V. M, JULBE Representante General para k Isla de Cuba 
Teléfono núm. 785. üpariado 547. Aguiar 100, Habana. 
CJ83 alt •5l'-''J 
S I 
Marca sancioDada por eí Tribunal Supremo de Jusfeioia, cosao E X -
C L U S I V A de J . Brocchi y Oí1, sucesor H . Avignone. 
138, INDUSTRIA, 138.--HABANA 
S'o procediendo de nuestra casa con la m^rca de garantía, iYO 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejam<>M al 
público, ei que aprecie la calidad. Pidan V E K M O l J O T B B O 0 0 H I y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I J S r D U S T K I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Casa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L 
Preferida en Europa sobre todas las 
clase de objetos. 
conocidas para pintar toda 
C275 13 5 F 
!£ •ssrg» les &Ua4»j psasSos y *»»^it3 
mssbordoi ocn eoBoeisüaaids dir&otos car» e.» 
;ÍÍJÍS>S s^e ficlliífta ea 1& ssua ocfaíiKflfttasía. 
SOTA.—IÍS cfcrga ü.eselaads & paortoa don A* 1 
íC'-eíi «I vt®íír, S9t& íi&sboídtda «a Hnmb%ir£9 d «s I 
-•í» Ha?r«, Á esaTfiiíaaclfc d« la SaipTes^. 
BsS* Tajos, balite s a s f » «Ñtah aa aCcsl69 fun- \ 
Esa Mij|̂ «p<iqBd|ffi«ift sajáis í-e«i¥í JGJUS M8d-' 
feB^EB^l^OlA ÍBSFOBTAP'ra. 
Beáa Mm$x%39, pona i U dlfipssieión d« los S-SSÍ* 
ĉ s aa;gadoTo» eus Taporas para iMlbi? es;ga 
KE.* tí asá* pKe?t«>9 da la sosia Hosta r Bar d9 la 
Isla do Chiba, alozapra qaa ia oavga qu» M oĵ i»2?£ 
ca vedei^sta p&;a 9i!s.»j!íaT la csoalrt. níoibs catsa 
sa adraíso par» B A T B S y H A K B Ü I J 9 0 t» *»!&-
biáa psrB QRaSQtsta? otro p^zito, eon trasbordo aa 
SÍBTsa á Ksnibsrgo A GíSETealíacift dala Emprae», 





Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vuelta Abajo, 
Para R I O B L A N C O , 
SAN C A Y E T A N O , 
PLAYÜELA8, 
A R R O Y O S , 
L A F E y 
G U A D I A N A . 
Saldrá el próximo día 19 á Tas ciooo de la tarda. 
Recibe carga en el muelle de Luz, desda la vís-
pera basta las tres do la tardtí dol diada la salida. 
Se despacha á bordo por el Cf Ditán. 
Para máo itfermea dirigir*»© S B. Darán, Obra-
pfa 32, altos. o 261 26-6 F 
I E M M 0 E VAPORES 
D E 
SOBRINOS JE HERRERA 
Wh Y A P C J R 
MAftlA HERREM 
capitán J . M. VACA 
Saldrá de este puerto el 20 de Febrero 
& las 5 do la tarde, para los de 
l i b a r a , 
Ctabs^ 
P u e r t o P l a t a , 
y P u e r t o R i c e . 
Admite carga h&ota lat 2 de la tarde 
del dia de ealida. 
Se despacha por amadores, San Pe-
dro vtm, 6. 
Los esSoras viajeros qae so dirijan ft los paertcs 
de JSaeyitss, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Bagas 
de Tánamo, Baracoa, Caantánamo y Santiago de 
Cabn, antea de presentarse á tomar el billete d« 
pasaje, deben llevar eu oqulpr^e al muelle de Oa-
ballorfa (pié de la calla de O'Reilly) para ser (ns-
ÍiGOoionado y desinfectado en caao necesario, según o previenes recientes disposioionos. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
do equipaje qae sea despacharlo como carga sin ser 
te?, aninspeccionado por la S A N I D A D . 
EL VAFOB 
capitán GONZAL13K. 
Saldrá de este pneito todos los M I E R -
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
Sociedad Benéfica de ÍB«trucdóii 
y íkcíéo del Pilar. 
Por «sn^rúo de la Junta Directiva, ?! martes 19 
j jueves 21 del corriente celebrará esta SoCJMííd 
aba magLÍflsos bailes de disfraces, admitiéndose 
socios basta última hora cónfoime al Reglamento. 
En este baile, como ea Ion anteriores, tocará xa ? 
primera orquesta de Felipe Valdés. 
Nota.—Bt requisito indispensable ¡a pídlsalA" ? 
ción del último recibo. 
Habana 16 de Febrero de 1901.—El Secretario, S 
Federico García. 1249 4-37 
C o i p É a i Ferrocarril k Matanzas 
Secretaria. 
L a Junta Directiva ha acordado dletribuir, por 
cuenta de las utilidades realizados en el comente 
año, el dividendo n. 78 dedos por ciento en o:o 
sobre el capital social. Des le el 20 del que cufsa 
pneden ocnrrtr los Sres. accionietas á hacer efocti-
vas las cuotas que les correspondan, en esta ciudad 
á la Cor taduría, y en la Habana, de una á tres do 
la carde, á la Agencia de la Compañía, á cargo del 
vocal Sr. José I . de la Cámara. Amargara SI 
Matansas Febrero 15 de 1901.—Alvaro Lavastl-
da, Seoretirio. 
Determinada la numeración de les acciones de la 
C o m p a ñ í d e que carecen las que éeta t!ene en 
circulacld/), la Janta Directiva ruega á lo» señores 
acoioDls'as que presenten los cert ficados que tie-
nen ea fu poder, bien en esta ciudad, en la Conta-
duría; bien en la Habana, en la Agencia á cargo del 
vocal Sr, Jose l . de la Cámara, Amargura 3), co-
mo les sea más cómodo, para anotar en cada uno 
de ellos los números correspondinutes á las accio-
nes de que consten; y desdo el 13 del actual estes 
números se harán constar al dorso de los nuevos 
oerifloados que se expidar. 
E n les traspasos que se bagan desdo el misma 
dia 18; se entenderán cedidas G colones por el 
orden de les números'ipresados en los cenlüoa-
dos que dén lugar á aquellos traspasos, á menos 
que en éstos so consignen especial? ente las que sa 
quieran ensgenar. 
Matanzas 15 de Febrero de 1901 —Alvaro Lavas-
tida, Secretario. 
jSftldráü iodos loe juevüBj alearaando, do Ba t abanó para Salattógo Ouba, .lo« 
ere» A ^ T I N O ^ B N E S M E N B N B B Z y J O B B P I T A haciendo escaláis é i V l » » « 
s r z A j m i i í b . 
^cc1>^K pafa|éX0i y sarga par* t # M i0« imWmñw 
^ ! gyOstjay ¡ m i s » saldrá ol vapor 
S^'Gó* 'ln- la l legad» del tren filreovo doi Caiaíno de Híorro. 
S i DESPACHA 
L a Juntj! General de ascionlstas de esta Compa-
ñía en su t e t i óndeS l del pásalo Enero, ejerci-
tando el dere ho recocooldo en el artículo 917 del 
Cóiigo de Comercio, acordó doolajfer presoitos 
toaoa les div.dendo» que no se hayan cobrado haco 
más de cinco años y los qie en lo snaesivo dejen do 
hacerse efectivos dentro de esto mismo término. 
Acordó, además, la Junta, por esta vez, conceder 
un pliso de sesenta días para que los Sres. accio-
nistas puedan cobrar los dividendos que ahora ten-
gan pendientes hace más de cinco años, transcu-
rrido el cua), se declararán defioitirameT te pres-
crtos loa no cobrados, Sfgúa antes se dice. 
Lo (| id pongo en oonooimlento de los Sres. ac-
oicnlstas por este medio, cumpliende lo acordado 
por la Junta. 
Matanzas Febrero 15 de 1901 —Alvaro Lavasti-
d». Secretarlo. o 831 • 10-17F 
A V I 8 0 
Durante la composición del vapor Vteto-
riá la Caban Electric C0 ha fletado él va-
por Ctará, que alternará con el vapor I n -
vencible, entre el muelle de Luz y Regla» 
Empezando hoy domingo y demás días 
festivos el servicio será cada 15 minutos, 
haciendo conexión con los carros eléctricos 
para Guanabacoa. 
Días de semana el servicio será cada 15 
minutos desde las 5 hasta las 10 de la ma-
ñana y «entre 3 á 7 de la noche. 
Las demás horas el servicio será cada 30 
minutos. 
o S29 4-17 
T l e C i a s Ceiiral Baíiiajs, M a l 
(IWocarrilos Centrales dé duba,.] 
S E C R E T A R I A . 
Désdé el dia 1? de marzo próximo serán satü fe-
chac por e-Ha Compañía las ciecó obligaciones que 
ee sortearon el primero del actual y loo intereces 
del semestre 17 del empréstito de $300,000 emitido 
potla extinguida Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién fusionada en esta Empresa. 
Los señores Tenedores de las Obligaciones pre-
miadas y do los capones represontrtlvos de dichos 
intereses se servirán presencarlos en esta Secreta-
rla, Aguiar números 81 v 83. altoi, de una á tres de 
la tarde, donde previas las f jimalidadcs de compro-
bación y conteo, sa les extenderá la orden corres-
pondiente al Banco Español de la L i a para quepor 
la Caja del mismo les soa pagado sn importe. 
Habana 14 de febrero de IWl.—Juta Valdés Pa-
géa.„ c 319 3-16 
COMPAÑIA ANONIMA 
N u e v a . F á b r i c a de F ó s f o r o s 
" í l DEFERSi" 
Proveedora de la ílsal 0.¡sa de EUpaña. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Jauta gsueral de Reñiros aocio 
Distes, celebrada el'J7 dol p. p. mes de Enero, el 
reparto del dividendo n. 5, sobro el. capital emiti-
do en acciones, la Junta Directiv* ha acordado f-o 
do COMIOMZO al pago de dicho diviie idi> el lunfia 18 
del corriente mee, oontlauaudo en todos los d (u 
hábiles sucé.ivoa do doce do H m-^ñina á trta de la 
tarde. 
A este ñu, loi señores accionistas, concurrirán 
en los d í s s y horas señaladis á eata Saoret^ií i, 
Calsada del Monte ó Principo A forso n. 21, en 
donde so loa expedirá el documooto necesario para 
el pogo en Tesorería; advirtiónlose que será re-
quisito indispensíble la proíeutaoión de los Títu-
1( 8 d( flnüivos de sus acolono», para qio so aatoti 
ce ásu favor ol abono dol dlví lendo. 
Será ^aío satUfioha en O'-o y las fraociioflos en 
platü., rigiendo adamas para 4i lu» miumas reg'ai 
qiio para los anterioroii. 
Habana v Pobrero 10 de 1901.—E! Sooretirio 
Fernando Toca. c 9̂3 15-12 
. sn pí^os por el cabio, fflran letrsys ft aorta 1 
l«?ga vista y dan oartoa de crédito «obre Kew Yori 
STtstdcUio, >i«-»r.Orl&an6, San Franclceo, Lcnír»» 
Parí», Madrid, Sare^lona y demás capitales y eit 
ijftdcs impcrt»utof de loa E5^4«« Unidos, Mexlcc 
fBteíopf MI o rao «obro ísodos'ICF paoblo» £• Sr 
nfi»y oaiitaly jaorto» do &íéjl«o 
«M 7 TR-l K 
8, O ' E I I L L Y , 8 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguagnas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á loa siguien-
tes tipos de flete. 
P A K A C Z S N F U E G t O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza. - 60 id. 
Ferretería mmmm 50 Id. 
F A B A S T A . CIMASA. 
Víveres, ferretería y loza.. . $ 1-20 ots. 
Mercancías 1.75 id. 
F A B A C A a - T T A G t X T A S . 
Víveres, ferretería y loza 65 ots. 
Mercancías. 90 Id. 
Estos precios son en oro espvfiol. 
A V I S O 
A 
Para facilitar el tráfico marí-
timo por vipor, entre e s t á ca-
ital y SAGUA y C A I B A R I E N , desde el miércoles 
20 del corriente mes en lo adelante, los fistos para 
dichos puertos se reducen á los siguientes tipos: 
Víveres, Ferretería y loea, 20 cts. Ia oarga. 
Mercancías SO ., ,, 
Tercios de Tabaco, (de ambos puertos á la H a -
bana) á 20 centavos uno. 
* ¿ T O D O ORO ESPAÑOL. 
i « dc-spasli» por ma armadores 
U m Pedro a. 0 
¿OBRINOS DS SBEESBA n 
North American Trust Co» 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Surp luss 2 .500,000 
O F F I C E S : 
N S T W "STOHK, l O O B r o a d w a y . 
C O N D O N , 9 5 Q r e s h a m St. E . G . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St . 
S a n t i a g o , l O M a r i n a S I 
C i e n f u e g o s , 6 5 S. F e r n a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O - H e i l l y St . 
Fiscal Agentt o í tha U. S. Government. 
Traneacts a general Banking buainesa, 
receives deposita subjeot to checkj' makea 
advancea and loans on approved seourity: 
buya and aella Exobange on the United 
States, Europe anC all citlea in the laland 
oí Cuba; iasues Lettera oí Credit on all 
principal citlea in the world; is legal depoaí-
tory for Government, City and Conrt funda; 
Eays intereat on money dopoaited in ita avinga Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Acta aa Truatees foi 
Corporatlone and individuáis. 
Advisory Directora in Havana. 
Sr. Luis Soarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Franoiaco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L'>pez& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro <Sc Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Plnai 
del Blo. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández,' Junque-
ra ¿c Co. 
8r. Venundo Sierra, Marina Bierra y Op. 
Bamon O. Willlami, f . M. Hayes 
georetary oí BOK4, Manager. 
8288 " ^ l - f f 
S a c a n ^sgo-ss s o r e l cab le , 
F a e i l i t a n c a r t a » de « r é d i ^ 
a í?aa leíras sobro Londres Woir ITvjrte, Now Os 
«fuá. iaSüán, Turín, Boma. Venoola, Florenoi» 
RCpelM, Lisboa, Oporto, Qtbral!is.r, Bromen, H«'v 
burgO; París, Havro, Saetea, Burdeos, JSa?.feU: 
LUÍe, Lyca, SSéjlco, Vcracrris, Pran Joaa de F«ff 
k» mito, I'Í~. 
[o\zi 1IO1»B \m eff.pHalos v B.ue>blcSLaa>>!'* F*litt 
»IIÍ6l,ofcat íb i f í i , fifuhoi! y iíáEia yr^a df TOÍ» 
ESTA I S L A 
Í4 
rife. 
¡obro BÁatani.'.í, Oárdíinas, S^íaii-íos, S^nta Uiavr 
Oadberiín, Sigua la Grsndo, Trloídsd, Oiorjfueío*. 
?fc:\-3M-8gírHTE», l'saíi'Sflo do C-íbs, Ciogo df- Avilt 
«wswHrino, Pisar de! « i í , SVíura, VitiXs. Plíari 
O 70 r 's-i E 
LICITACION 
p a r a l a c o n s t r a c c i ó n de l a í a c h x d s 
d e l JBdificio de l a A c a d e m i a de 
C i a n c i a s de l a riab3.na.--D©pa3r'' 
caansato de Ohx&u P ú b l i c a s . - -
S e c c i ó n da O s n s t r a c c i o n e s C i -
v i l e s . 
lí-ista las nuevo de la msBana dol d'a 33 del co-
iriente liiep, so recibirán cu esla ofloin», E f̂ievo 
de la HalneUdá, propoeicloiíon en pliegos cernidos, 
para la conut-ucc 6a do la íi.cbada do canteiÍA del 
edidifu d^ la A Jídomií; úe t iacoms: laa proposi-
ciones Béiráít ubierta» y leidia jííólieamente á la 
boray fecba mellciCDadun, 
Ba oHta Oflílaí si fadílftarSa, al qae lo solicite, 
loa pliegos d j -condi'oloaes, tíloa^loa en blanco y 
cnar/tos î formea faeren toceiarioff. 
HabíiTia l(í de Febrero 1901.—Agnsifw Vel&fico. 
Arquitecto de! Estado, iutt-riiio. 
• aZm 8-17 
Colegio de ÁbogiM;̂  
Por acnerdo de la Jui/ti do Gobierne, couvobo * 
'os letrados qu3 doiean doaempsñar el iarno do 
pobrei del prl ucr grupo forinjirto do Abogados de 
cete Üolegi j y a lo* qua Í«piren al d aempefto de 
igual t.rabfcji rc3pe3to de loa deiaio grupea qu^ 9>s 
foruiín, para que presenten sus solioltudes al sef or 
Decano, Amargura n. 21, antes del dia 26 díl mCbi 
de Febrero actual. E1 Sr, Uocauo lea insiriiiiá so-
bre este asunto, d-jbiendo sdtrertir que kó'oporir n 
aspirar á esas plazas los letrados que out inúaa 
aducsitos al Cd/o/io. 
Habana, 12 de Fsbror» de 1901.—El Secretario, 
Evelio Bodríguez Leudian, 
c3ó3 10 14 
¡a 
108, A g u i a r , 108 
esquina á A m a r g u r a 
O A C K N PAGOS P O S E L CAP.LB, P A C I I . l 
T A N C'ABTAS D E O B E D I T O Y G I R A » 
L K T B A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
aobre Nueva York, Nueva Orleans, Vertoru», M6 
rico, San Juan de Puerto Rioo, Londrec, Paria 
BTLTdaoa, Lyou, Bayona, Hanxburgo, Roma, Ñápe-
les, MlUn, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
to»", Saint Quintin, Dleppo, Toulouse, Veneola 
Florencia, Pa'ertao, Turin, Masino, eto., así OOEK 
tabre toda* las capitales y provincias de 
S s p a ñ a é I s l a s C & n a r i & s 
e 826 Fb 
Hacemos saber i* dacstroe favorecedores qna Do» 
Podro IÍ3drtguez dapoudicnte viajante que fué rici 
esta casa, ba cesado de serlo desde 31 de Diciem-
bre ditimo, y que, por consiguiente, deben abete 
nerse de hacerle ningún pago, fi|í,ndoso en lai ob-
«ervaiiones eitampa ias al mírgeu do las factur»? 
que les tenemos remitido, entendiéndose para ios 
pedidos del afamado chacolate y dulces de Meatte 
y Martinica con esta eu casa. 
Villar, Feriandoey Gatiérrc?-
Sol nms. 83, 87 y 89.—H ibana. 
o 312 4-15 
FáMcas IB WIBS y sirops. 
Desde el día 15 del presente mes r eg i rá s 
en todas las fábricas los precios siguient -f; 
Panales, 10 per 80 l ü 
A L M I B A R B L A N C A 
1 garrafón 3 00 
1 galón 1 50 
1 botella - 0 20 
ALMIBAR DS COLOf?. 
garrafón _ 2 50 
g a l ó n . . . . 1 25 
boteDa 0 l o 
SIROPE. 
garrafón, 1 75 
galón 0 00 
botella 0 G8 
C O L O R . 
garrafón 4 50 
galón * 2.?5 
botella 0 25 
Nota.—Quedan suprknidos los yales 7 
descuentos. 
Las quejas dirijanse directamente á loa 
dueños. ' 
Habana 13 de febrero do 1901. 
1198 4-15 
B A N Q U E R A S — M S R O A D & B E S W. 
Casa originalmente establecida ea 1844. 
Giran letras á la vista robre todos los Bancos 
Nacionales do loa Estados ünidoa y dan espeoisl 
atención á 
TRANSFERENCIAS FOlt C A B L E . 
O 75 78-1 lí 
Haeon pagos por el uiblo y giran líitrp.s a. roíi; 
y larga vista sobta-New York, Loadítm, Ptílo y 
sob?9toda« las cap tslas T^.ueblo» de RspaSN é Is 
IM Oanariftí n 67 i Rfi-Í S 
Ursino Veri 
de Guardia C;v¡l, Orden Público, Sanidad Militar, 
Ejército, Guerrillas y MovilUados, mebaiooar-
go con gran garantía para ou cobro en EaoaSa, 
Siendo varios en un poder que sume más de M I L 
PiáSOS, módica comisión. Compro también, d i r i -
girse basta el di6 20 &. Emilio Pernaudoz Menéa-
doz. Aguila 15'J, Habana. 
817 la 2 U d 3 F 
Escojidas áe tataco 
GUANA D E 1? Y 2? H I L O S D E MAJAGUA 
Marcadores 7. entre Empedrado y O'BeUly. 
IO S 78-5 F 
Á f I E O U O S A C R S M E S 
Agente colegladc^do Negóolojjy HakbiUlado de 
Calle de Jaoometrar, n. 83, pral. derecba. 
M a . D K l U . 
Acepta la gestión' de asuntos de toda» olases. 
Informe» en esba plasa, Obispo 85, ' ' L a Seo-
olónXi» 0 U 9 151 .0« 
t l m m 
Nos hacemos cargo de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los que convenga y gestio-
nando los demás, bajo las cpiidi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes d a ^ é d i -
cos auxiliares de Sanidad Máásfeat, 
pueden pasar á informarse. 
C u b a © 8 y 7 0 
M u n i d t e g v / l y C p , 
'DIARIO DE L A MARINA 
MARTES 1« DE FEUUKKO DE 1W)1 
• • • • • • • n M n É M H f l n i H N 
D A T O S 
Ya que, según parece, se halla 
próximo el día en que ee definirán 
por completo cuáles han de ser la 
posición y el rango que ocupe Ouba 
«ntre los pueblos del Nuevo Mun-
do, parécenos oportuno poner ante 
Jos ojos de nuestros lectores algu-
nos datos que les permitan apreciar 
las condiciones en que entra esta 
isla en el disfrute de la suerte que 
los Estados Unidos le reservan. Di-
chos datos los encontraremcs abun-
dantes y relativamente precisos en 
el último Censo delu Isla de Onba, 
ó sea en el primero levantado bajo 
los auspicios de la administración 
de loa listados Unidos. 
Fijémonos hoy en la población, 
que es de 1 572.797 habitantes, y en 
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estas líneas, añadiremos que de 
plantearse la Constitución (|ue ha 
votado la Asamblea Cubana, va 
á ejercitar el euifragio popular para 
nombrar concejales, alcalde^ gc-
bernadores, consejeros provincia-
les, representantes, senadores y 
presidente de la República, una 
población en gran parte analfabé-
tica. Sólo la mitad de los poblado-
res blancos y menó de tres cuar-
tas parteo d© los negros, mayores 
unos y otros de diez años, sabe leer 
y escribir. Rebájese de ese conjun-
to que comprende la población to-
tal, la nacida fuera de Cuba, la cual 
casi toda lee y escribe, y se obten-
drá un resultado lamentable. 
La baso relativa al estableci-
miento del sufragio universal fué 
aprobada sin discusión en el seno 
de la Asamblea Constituyente, lo 
mismo que todos los demás prin-
cipios sobre que se asienta el pro-
yecto de Código Fundamental. Si 
h algún delegado, por único argu-
mento, se le hubiese ocurrido leer 
á sus compaftoros los datos del úl-
timo censo relativos al nivel de la 
Instrucción popular, no habría con-
seguido seguramente variar el voto 
de la Asamblea, pero hubiera dado 
muestras de previsión, de buen 
sentido y de amor á su patria. 
15 
10 
Se ve que el país está muy poco 
poblado y muy desigualmente. Bn 
Puerto Príncipe la densidad no 
pasa de tres habitantes por kilóme-
tro cuadrado, y de Matanzas que 
es la segunda provincia en densi-
dad, á la Habana, hay una diferen-
cia de 39 habitantes por kilómetro; 
diferencia que disminuye con rela-
ción á la población rural, pues ósta 
no pasa de (i: Ift Habasa tiene 22 
habitantes rurales por kilómetro 
cuadrado, y Matanzas 10 —Todavía 
la densidad do la provincia de la 
Habana, no obelante la enorme 
aglomeración urbana representada 
por la capital, dista mucho de lle-
gar á la de la Isla de Puerto Rico, 
que cuenta 90 habitantes por kiló-
metro cuadrado: con esa densidad 
de población Ouba tendría 10 millo-
nes de habitantes. 
Entre los benefleios que debe 
Cuba á su antigua metrópoli no es 
el menor el que aparece represen-
tado por la desproporción entre la 
población blanca y la ¿iégra: la 
primera es de 1.067.345 y la segun-
da de 505.043. De todas las Anti-
llas, Ouba y Puerto Rico—la pri-
mera sobre todo—son las únicas 
donde la población blanca ea muy 
superior á la negra, y eso se debe 
indiscutiblemente á laa inmigracio-
nes españolas. Nuestra isla se ha-
lla más favorecida bajo esto res-
pecto que varios Estados de la 
Unión Americana, pues en tres de 
ellos predomina la población de 
raza negra y en otros la preponde-
rancia de la raza blanca es inferior 
á la de Ouba. Pero asi y todo, con-
viene tener en cuenta que en la 
provincia oriental el 46 por 100 de 
los habitantes son negros, y que 
en la capital de dicha provincia se 
sobrepone la población de color á 
la blanca. 
La desproporcióu entre una y 
otra raza se acentúa contra la 
blanca, teniendo en cuenta que hay 
147.153 españoles, los cuales, ha-
yan perdido ó no su primitiva ciu-
dadanía, han de vivir totalmente 
apartados do la vida pública y de la 
administración local y provincial. 
Añadiendo á ese número ol de los 
demás extranjeros que residen en 
Cuba, llegaremos á sumar 175 575 
habitantes blancos, quienes resta-
dos de ia población total, reducen 
ésta á 1.307,262: de modo que la 
población exclusivamente cubana 
se subdivide, por razón de raza, en 
{Sin.818 blancos contra 505.643 ne-
gros y mulatos, sin contar [2,953 
africanos. En esas condiciones la 
proporción de blancos á negros no 
es ya de 07'!) por 100, como resul-
la en el examen del conjunto por 
razas, sino de 667 por 100; la di-
ferencia es sensible, sobre todo si 
se tiene en cuenta (pie el proyecto 
de Constitución cubana estable-
ce el sufragio universal, y que los 
negros, por razones que á nadie se 
ocultan, han de cuidarse más que 
los blancos de ejercitar ol derecho 
electoral. 
A este temor, ó cuando menos á 
esa preocupación, debe añadirse la 
que resulta del estado civil de los 
pobladores de Ouba. El censo no 
clasifica bajo ese respecto las per-
sonas en célibes, casadas y viudas, 
si no que consigna un estado más: 
el de las parejas "unidas por con-
sentimiento mútuo." Es la vez pri-
mera que se hace constar ese hecho 
en un censo oücial. 'Pales uniones 
abundan, sobre todo en la clase de 
color, como se puedo ver en el si-
guiente cuadro: 
Blancos Negros 
Población 1.062.897 520.400 
Casados 214.54^ «1 808 
Viven en oonoa-
binato 50.027 81.705 
Para completar el balance ba-
jo el punto de vista de la po-
blación y poner por hoy termino á 
F O L L E T I N , 285 
LA PRENSA 
P a t r i a , para quien la absoluta in-
dependencia es trompo en la uña, 
sostiene en contra de ciertas dudas 
expresadas en la Convención que 
Cuba no debe preocuparse de la 
llamada deuda con España, ora en 
virtud de los acuerdos del tratado 
de París, pro nohis en razón de la 
disposición transitoria constitucio-
nal que no reconoce más deudas y 
compromisos que los contratos con-
traidos legítimamente en henefiGio 
de Ja revoluc ión. 
No queremos entrar á discutir el 
tratado de París en lo que respecta 
á ese punto; pero caso de que por ól 
no se reconociese ninguna deuda 
española, por el precepto de la nue-
va Constitución tendría que recono-
cerse y pagarse, cuando menoS) la 
contraída por los ramos de guerra 
y marina. 
Porque nosabemos nosotros quién 
ha bonefloiado más á la Revolución, 
si los gobiernos españoles dándoles 
pretexto para que estallara y cre-
ciera y no terminara en tres años, ó 
los Estados Unidos poniéndola tér-
mino. 
Si Cuba fuese á pagar los benefi-
cios que esos gobiernos hicieron á 
los revolucionarios abandonando 
sus costas y sus vías de comunica-
ción, manteniendo la ley de relacio-
nes económicas y fomentando por 
todos los medios el disgusto de la 
mejor de sus colonias con la metró-
poli, todo el oro del mundo no bas-
taría á saldar con ellos. 
A la postre, los descuidos, torpe-
zas y abandonos en que aquellos 
han incurrido, por benefleios deben 
computarlos en una liquidación ge-
neral los hombres que, gracias á 
todo eso, han conquistado carreras, 
fortunas y posiciones que de otro 
modo quizá no hubieran podido 
conquistar. 
• 
Pero P a t r i a en suafau do decla-
rar á Cuba libre y quita de todo 
compromiso con España, llega á 
sentar premisas admirables. 
Oomo esta: 
Y si se exaraina—dice—-la caeat ión 
bajo til punto de vista moral, el propósi-
to de echar semejante carga sobre Oa-
bu es insostenible. S i , oomo en ocasio-
nes se ha attrmado, la laoha por la in-
dependeneia de Obba fué obra de una 
minoría del pueblo de la isla, el impo-
ner á todos los habitantes de la misma 
los gastos que ooasionaroo loa esfaer* 
zoa para soprimir Jas insarrecoioues, 
equivaldr ía á castigar á los más por 
los actos de los monos. 
Si España entera pensara como 
nosotios, se daría por satisfecha 
hoy mismo de todos sus créditos 
sólo con esa declaración, hecha en 
nombre de la moral. 
¡Ahí es nada—aún empleado el 
argumento como recurso de mal 
pagador—y bien que sólo sea por 
necesidades dialécticas—que la in-
dependencia de la isla fué la obra 
de una minoría del pueblo oubanol 
Cuando se enteren de que la mo-
ral ó la moraleja de la revolución 
está en esa verdad que acaba de 
descubrir P a t r i a , ¿qué d i r á n . . . . 
las naciones extranjeras! 
Por lo menos esto: 
—¡8i lo hubiéramos sabido! 
Comentando las noticias que 
circulan de la desaparición de dos 
trabajadores del central N a r c i s a , 
y del asesinato de un coronel d e l 
ejército libertador, dice E l Nuevo 
P a h : 
E n reaomen, dos vecinos de Guana-
ay detenidos por la fuerza públ ioa, 
han desaparecido. E l vecindario e s t á 
alarmado, y con razón; porque ese era 
ol sistema de Foutadeviela. 
A i coronel Legón lo mataron de nn 
tiro en el camino. 
iMagoítioo! Esto 03 paraíso en tie-
rra de Jauja . 
(Qué no exclamaría el colega si 
hubiera querido comentar el tiro 
disparado contra el señor Gómez 
Mier y los 43 días de prisión y la 
multa del cura de Mayajigua, señor 
Martínez Esparte, por haber c u m -
plido con la ley en el desempeño 
de su ságralo ministeriol 
u mmm m mnm iv 
P O B 
S É P T I M A P A U T E 
La Reina de las Barricadas 
(KtU Dviou, pnbllOAd» por U «M4 «• Ma«oolt 
| « Rtroelon», •• Uall» de rrnU «a LA K O O K K -
NA P O K S U , Oblipo, m.) 
ÜONTINUA) 
Y, en efecto, Bnriqne 111 oyó, siem-
pre soQando, por supuesto, un gran 
raido de timbaleR, tambores y olari 
nes, y vió a IIIUOIÍOH jlnetei dar la 
vuelta á la esquina de la calle preoe 
diendo á un hombro de elevada esta 
tura, que llevaba nquía ima armadura 
y andaba con noble apostura hollando 
bajo su planta conquistadora el euelo 
de París , y el burguóa repitió: 
—¡Ahí tienoB al reyl 
Y Enrique 1ÍI , el humilde fraile, se 
apartó á un lado para dejar pasar al 
cortejo real, en el que al frente de los 
(mizos v ió a Cril lóo, de trás de é s t e á 
Bpernon y al almirante Joyeuse y á 
naa docena de magnates de la corte de 
Franc ia , y aquel que ocupaba su sitio 
consideraba como súbdi tos suyos d to-
dos aquellos hombres, y les daba ór-
denes que recibían con grandes setla-
U ^ . , \ Q respeto, 
iQaión era el 
I I L no pudo 
DESDÉ WASHINGTON 
14 di febrero. 
o í , al ño , se ha hablado claro, algo 
se ade lantará háoia el desenlace. Se-
g ú a se ha publicado, d e s p u é s d e una 
conferencia de Mr. Eoot, miniatro de 
la Guerra, con los Senadores P'latt y 
&poouer miembros de Comisión de l a -
laciones con Cuba, se ha telegrafiado 
al general Wood que pida á la Asam-
blea estas garant ías : 
Keconooimieoto de la doctrina de 
Monroe; esto ee, que ninguna poten-
cia pueda adquirir territorio cubano 
ni poner hipoteca alguna sobre Cuba. 
Uonceeión á los Estados Unidos do 
depós i tos de carbón en la Habana, 
Santiago y Oienfuegoa.—Permiso pa-
ra que siga en Ouba una parte de la 
actual guarnición americana. 
E s t a es la versión que circula aquí; 
sin duda, en las iustrnooiones envia-
das al general, habrá más detalles. S i , 
como supongo, la Convenc ión no se 
niega á negociar con este gobierno y 
se llega á un acuerdo, estamos de no-
rabuena. Úor qué no se comenzó por 
ahí! É a s t a n t e mejor eehubiaran apro 
vechado esto* dos anos, llenos de i n -
certidumbres y recelos y misterios. 
Mr. Kobíoson, el corresponsal espa-
cial en la Habana del Pott, de Nueva 
York, que sigue descubriendo abí co-
sas viejas, nos participa que se es tá en 
uua falsa s i tuación, porque el general 
Wood, para gobernar, se apoya en los 
elementos mas hostiles á su politiua. 
E ! general desea, por encargo del Pre-
sidente, que se vaya hacia el protec-
torado, pero que Cuba sea quien lo 
pida, para que no se viole la resolución 
famosa del Congreso. H a b í a en la is-
la quienes opinaban esto mismo y 
quienes eran muy contrarios á esta 
manera de pensar. A estos, les entre* 
gó Mr. Wood el presupuesto de gas-
toe, esperando que correspondiesen, 
haciendo uua Convención partidaria 
del protectorado; pero es pl caso, se-
gún Mr. Robinsoo, que la Asamblea 
no ha resultado así y que ese personal, 
tan halagado por Mr. Wood, sigue re-
clamando la independencia absoluta. 
Hay en esta expos ic ión muobo de 
verdad; pero, t il vez, no es té ahí la 
verdad completa. Puede eer que la 
ín traos igeoc ia no sea tanta oomo el 
corresponsal cree, y que de la Conven-
oióu salga nn régimen que satisfaga á 
los Estados Unidos. . 
Y a , hoy se dice aquí, que la A s a m -
blea ha nombrado nna comisión que 
venga á tratar con el Presidente. 
Si de la Convención no sale ese ré-
gimen de garant ías , que piden los E.v 
tíidoa Uuidos, no hay que esperar, por 
ahora, acaso, por largo tiempo, más 
que la interinidad, con ó sin modifica-
cioues, á no ser que en Washington 
prevalezca el criterio de loa que sos-
tienen que se debe pasar por la escar-
latina de la independencia absoluta 
para ir, luego, á parar, no al protecto-
rado, si no á la anexión hecha á viva 
fuerza. Ta l y como es tá el problema 
planteado hoy, no habrá protectorado 
ni so lución alguna contra la voluntad 
del pueblo cubano. S i Cuba cayera en 
na estado de anarquía y loa Estados 
Únidosj la ocuparan por segunda vez, 
invocando la humanidad, la ciViliza-
c ióo , etc., etc., tendrían laa manos li-
brea. L a resolución Tellor habría cal . 
do en desuso, puesto que al retirarse 
las tropas americanas y conatltuirse 
el gobierno independiente, habrían 
cumplido los Estados Unidos su pro-
mesa. Hoy, se veo obligados á contar 
con esa resolución; que—ent iéndase 
bien—00 lea impide ir en basca de lo 
que codician, pero les veda el empleo 
de ciertos madloa. Ni el Congreso pue-
de crear el protectorado por una ley ni 
el Presidente ordenarlo por decreto. 
Si Cuba lo pone en au Const i tuc ión , ae 
acabó la resolución Tellor; y se acabó , 
también, ai Cuba, por un tratado, se 
lo concede á los Eátadoa Uuidos. 
Bátas iudicaoionea, que parecerán 
pero-grulladas á la gente instruida, no 
huelgan, porque hay en Ouba quienes 
se figuran que á loa Estados Unidoa lea 
es dado proceder con nosotros como 
Rusia con loa pueblos del A s í a Central. 
Aunque iaa grandes potenoiaa libera-
les y adelantadas tengan apetitos tan 
vaatoa como loa de laa naciones abso-
lutas, sus gobiernos no pueden pres-
cindir de laa leyes y de la opinión pú-
blica. No es que no hagan picardías; 
pero so ven compelidoa á darles he-
chura correcta. Por ejemplo: á loa Es -
tados Unidoa lea ea impoaible conver-
tir á Cuba en país protegido, ain el con-
aentimiento, en forma legal, del pueblo 
cubano; pero lea ea fácil encontrar mo-
tivos ó pretextos para prolongar la in-
terinidad todo el tiempo que Ies con-
venga. Y , durante cae tiempo, tales 
cosas podrían haeer, aquí y ahí, ain 
faltar á las leyes, que, elegida otra 
Convención, no irí/j á ella ni un part i -
dario de la independencia absoluta. 
Si la Convenoión no ae entiende con 
loa Estados Unidoa, y reanelven eatoa 
que siga la interinidad, loa llamados á 
cortar el nudo son loa separatistas que 
acepten el protectorado D e que loa 
hay, no cabe duda, en vista de aquelloa 
notables documento^ publicados, hace 
mesas, por los sefíorea ¡Varona y L a -
nuza. Loa revolucionarioa de esas 
ideas son loa que tienen autoridad pa-
ra iniciar un movimiento de opinión en 
eae sentido. 
X . Y . Z . 
L A B O R A T O R I O S 
E l Sr . Secretario de Ins trucc ión P ú -
blica ha hecho entrega de loa Labora-
torios de las Escuelas de Medicina y 
Farmacia , que ee han construido ex-
profeso y equipado del modo más com-
pleto, á U Facultad correapondiente. 
A visitar caca Laboratorios, aitoa en 
el Paseo de Carloa I I I esquina á Infan-
ta, hemos aidoinvitadoa en nombre del 
citado Sr. Secretario, por D . Leopoldo 
Martínez Agolar, jefe de oficina eu la 
Secretar ía de Ins trucc ión Públ ica . 
Mil gracias por la atenc ión . 
D E T E N I D O 
Anteayer l legó á Cienfuegos el Sr , 
dón Ismael Cóspedea, ex-administra-
dor de Hacienda de aquella ciudad, 
que fué detenido en Manzani l lo ,á con-
secuencia de la canea que ae le sigue 
por malversación de caudales. 
nuevo reyt Enrique 
saberlo, porque llevaba 
puesto el casco y ca ída la visera de 
éate, y, eio embargo, á au paao todos 
le aplaudía y le victoreaban. 
Quiso correr, arrojarse delante de 
aquel hombre para arrancarle la vise-
ra del caaoo, y eua piernas ae negaron 
á aoatenerle y el cortejo paaó seguido 
de la muchedumbre, y Enrique 111 ae 
quedó aolo con su hábito de fraile, ao 
dando s ó b r e l a nieve endurecida y au 
Ota que cubría la calle, y enoaminán 
dOM hacía nn edificio de apariencia 
Hombría y elevadas paredes y cuyaa 
ventanas tenían fuertea rejaa, y que 
no era ni mCia ni menoa que un con 
vento. 
Abrioae la puerta á au paso, y ana 
voz dijo desde el interior: 
—¡Paaa, pobre frailel 
Mizo Enrique 111 un eafuerzo so-
brehumano para reaiatir á la fuerza 
desconocida que le impulsaba al con-
vento; y en el momento en que iba á 
franquear sus umbrales, se despertó, 
pero, por BU euerte, no fué nn conven-
to, SIDO en su dormitorio del palacio 
de Saint Clond, en el que ha 
oía pocos diaa habíase instalado con 
au corte. 
Sa l tó de la cama, y oomo si no ha 
biese sido más que un paje, abrió la 
ventana y ae asomó, para que el diré 
matinal reíreeoaae ia o^wa. 
L a mañana era hermosa y la vista 
espléndida , y pudo ver el Sena desen-
rollar la cinta de plata de su corriente, 
entre eua orillas cubiertas de arbolado 
y de praderas, y máa al lá laa encinas 
aeculares del bosque de Bolonia que no 
ocultaban máa quede nna manera im-
perfecta á Paría, que ae e x t e n d í a en 
el horizonte. 
P a s e ó primero la mirada en lonta-
nanza, contemplando el magníf ico pa-
norama que se e x t e n d í a desde las al-
turas de Sevrea y de Meudon haata la 
de la entoncea aldea de Montmartre, 
y luego la dirigió á aua piea, ea decir, á 
loa muroa del palacio. 
A l pie de eatoa vió á Cril lon que pa 
aaba reviata á loa suizos, yendo y vi-
niendo y lanzando de vez en cuando 
enérgicoa iurameutoe. A l ver al digno 
caballero, al que l lamó, tranqui l izóse 
el rey. 
Crillon tenía cana la barba, pero con 
servaba su aspecto marcial, au paao 
seguro, y aquel movimiento de cabeza 
que le era peculiar, y en el que en 
tiempos las j ó v e n e s de Avignon reco-
nocían a l máa galante de los c a -
balleros. 
—Buenos diaa, Cril lon,—le dijo el 
rey, que ae había vuelto á acostar, al 
verle entrar en sa cuarto. 
— ¿ A que no sabé i s por qué os man-
d é á buscar! jPaes para que me dije 
seis la verdad! 
R E N U N O I Á . 
E l general Ále jandro Rodr íguez ha 
presentado la renuncia del cargo de 
Presidente d í la Convención Munici-
pal del Partido Nacional. 
NOTIOIA FALSA 
. No ea cierta la noticia publicada 
ayer en el periódioo L a Lucha, referen-
te que la conmion encargada de re-
organizar y unificar en un aolo cuerpo 
guardia rural haya propuesto al gene-
ral Wood el nombramiento del general 
Alejandro R o d i í g u e z para jefe de la 
misma. 
REÑÜNOIAS ACEPTADAS 
H a n aido eceptadaa laa renuncias 
presentadas por loa aeñoiea D . Rodol-
fo de Zayas y D . J o s é R . Cruz G ó m e z , 
de loa cargos de Jueces Municipales de 
S i n Andróa y Fomento, respectiva-
mente. 
También han aido admitidas las re-
nuncias que de loa cargos de Juecea 
Municipalea euplentea de Caya|abo y 
Roque presentaron loa aeBorea D. F e -
derico León Cruz y I ) . Juan Rodríguez 
Fernández . 
GANADO 
Da t o l a » partes de la provincia de 
Pinar del Rio, laa noticias referentes 
al ganado vacuno son desagradablea. 
E l rigor de la sequía es causa de que 
el ganado muera por la falta de agua 
y pastea. 
ACUERDO 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos, en 
su úl t ima ses ión , acordó elevar á la 
Superioridad, informada favorable-
mente, una instancia de loa fabrican-
tea de tabaco, pidiendo que ae prohiba 
la venta de cate art ículo á laa bodegas, 
fondas y caféa. 
EN TRINIDAD 
U n a do laa fiestaa que tendrán lugar 
el día 21 para solemnizar la citada fe-
cha, aerá la p lantac ión en un lugar á 
propósi to de aquella ciudad, del árbol 
do la Libertad. 
TRASLADO 
F u estro estimado amigo ol Dr. don 
Eduardo Potta, nos participa haber 
trasladado au bufete de abogado á 
Obispo núm. 16, (altos.) 
L o hacemos público para conoci-
miento de su numerosa clientela. 
RBOAÜDAOIÓN MUNICIPAL 
E Ayuntamiento de eata ciudad re-
caudó ayer, por diferentea concep-
tos, 2,266 pesos 63 centavoa en moneda 
de los Estados Unidos. 
E N SUSPENSO 1 
De orden del Gobernador militar ha 
quedado en suspenso haata el d ía 1? 
de Marzo próximo, todo lo concernien-
te á la subasta del servicio do alum-
brado públ ico de la ciudad de Santia-
go de Cuba, la cual debía efectuarse 
boy s i m u l t á n e a m e n t e en aquel A y u n -
tamiento y en la Secretar ía de Estado 
y Gobernac ión . 
TRIBUNALES CALIFICADORES 
Debiendo tener efecto en la úl t ima 
eemana del corriente mea en la provin-
cia de Pinar del R ío loa exámensa de 
loa aapirantea á certificados de aptitud 
para enseñar en las escuelas públ icas 
de esta iala, el Secretario do Inatruc-
ción Públ ioa ha nombrado, para for-
mar loa tribunalea caiificadorea que á 
cont inuación ae expresan, á loa maes-
trea aignientea: 
P a r a el que ha de constitoiree en 
Pinar del Río: don Eulogio Alberro, 
don Celestino Pérez Rubio, doña Tere 
aa Quintero, don Daniel Giapert, don 
Juan Oórdova y don Carlos F . García . 
P a r a el que ha de constituirse en 
Conaolución del Sur: don L u i s A g ü e r o , 
doña Antonia Llorona y don Oscar Oa-
brises. 
Y para el que ha de conatituirae en 
Guanajay: don J o s é R o d r í g u e z Vel ia , 
don Rafael Alvarez , doña María Pérez 
Gómez, don J o s é Jacinto Llanea, don 
Fernando Valdóa y don F ó ! i x del 
Moral. 
D I S C U R S O 
PRONUNCIADO POR E L SEÑOR G I B B B -
GA BN L A SESION QUE CELEBRÓ 
LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 
LA TARDE DEL 5 DEL CORRIENTE. 
E l Sr. Gibergn -Sres Delegados: Me eion-
to, en verdad, poco animado para combatir 
o a Base, ante un espectáculo c^mo el que 
acabamos de pre;enciar. Ha pronunciado 
un d'scurso razonado y elocuente el Sr.Za-
yaa sosteniendo eu enini0nda, que plantea-
ba el miarao problema que viene planteado 
en la Base; y ante el sileucio que siguió á 
su discurso, ante el hecho de que nadie pi-
diere la palabra para impugnar su tesis so-
bro cuestión tan grave y tan trascendental, 
realmente me siento desalentado y me 
digo: ¿Qué suerte van á tener mis palabras? 
¿Van siquiera á promover un debate, ó van 
á ser seguidas, tal vez, del mismo eilencio 
que siguió á las palabras dol Sr. Zayaí? 
¿Va á ser de todo punto inútil el esfuerzo 
que yo intente en defensa do las doctrinas 
que eustento ó he de tener la esperanza 
de conseguir algún resultado? Pero el de-
ber es Inexorable, y aunque mo sienta des 
alentado y triste y en las condiciones de 
ánimo en que empiezo á hablar, no tengo 
más remedio que cumplir con mi deber y 
combatir las disposiciones de la Basa de 
que ae trata. 
Yo ha asistido á este debate con verda-
dera simpatía, y con profunda ansiedad. 
No han sido nunca mayores en otros deba-
tes á que he concurrido y en que se venti-
lasen altos intereses del pueblo cubano. 
¿Como no ver coa simpatía el esfuerzo 
que está haciendo este pueblo, defendiendo 
su presente y eu porvenir, igualmente cora-
prometidos y amenazados? Y ¿cómo no se-
guir con ansiedad loa trabajos que tanta 
trascendencia han da tener para el porve-
nir de un pueblo, que de generacióa en ge-
neración ha venido luchando por la con-
quista de la libertad, y que no pueda toda-
vía darla por segura? Porqua es preciso 
que no olvidamos por un momento la tras-
cendencia de la obra ni la responsabilidad 
inmensa que sobra nosotros pesa. Estares-
ponsabilldal os tan grande, que á mí ma 
quita el sueño—os lo confiem—y me tiene 
hondamente preocupado: porque otros 
pueblos han tenido en momentos graves 
difíciles el derecho de equivocarse; o-
tros pueblo? han podido no acertar en 
trances difíciles de su vida, y sin arriesgar 
por sus errores, lo que nosotros arriesgamos: 
la pérdida de nuestra nacionalidad y de 
nuestra personalidad amenazada. 
A principios d l̂ siglo pasado se eman d-
paron pueblos, hermanos nuestros, del 
continente Am-rlcano; cometieron errores 
inevitables, porque debieron cometerlos, y 
sin embargo aquellos pueblos taoíab por 
delante los afios, quizás siglos para rectifi-
car sus errores y para poder reformar su 
vida po Itica, constituyéndose, sino enton-
ces, en tiempos posteriores, sobra bases só-
lidas que en lo futuro asantasen da un mo-
do duradero, su nacionalidad. Nuestras 
condiciones son muy distintce; nosotros te-
— L o cual me será sumamente agra-
dable, señor , porque soy el ún ico ca-
paz de hacerlo en la corte de Franc ia , 
y muy fácil a d e m á s porque j a m á s 
mentí; ¿qué desea saber vuestra ma-
jestad? 
— S i soy a ú n rey de Francia,—-dijo 
Enrique I I I , y Orillen estupefacto, ee 
frotó los ojos y las orejas, y luego, cre-
yendo que el rey bromeaba, le dijo con 
nn tono melancól ico: 
— E s preciso que vuestra majestad 
es té hoy de muy buen humor, ó que 
tome á Orillon por uno de BUS doñeó las 
favoritos. 
A l oir hablar de sus favoritos, sus-
piró el rey y murmuró: 
—¡Ayl Y a no me queda ninguno, to-
dos han muerto. Me los mataron. ¡Po-
bre Quelupl ¡Pobre Schomberg y des-
graciado Maugiron! 
— A ú n le queda á vuestra majestad 
el sefior de Epernon ,—observó Orillen 
con cierto dejo irónico. 
—¿Me permite vuestra majestad que 
le pregunte acerca del por qué de su 
rara pregunta 1 
— R a r a es, en verdad, pero la hago 
en serio,—dijo Enrique I I I con acento 
solemne. 
—Respondedme francamente,] señor 
de Orillon, ¿soy rey de Francia? 
—Sí , señor ,—contes tó Orillon, y se 
p r e g o n é ei el rey no estaba loco, pero 
nemos el empeño y el deber de fundar des-
de el primer momento un gobierno estable; 
noaotroa no podemos correr ciertas aventu-
ras, ni podemos entrar en ciertos tanteos 
sino que necesitamos en estos días, precisa-
mente en estos , días, fundar un gobierno 
que sea serlo, firme, de positivas garantías 
y, en una palabra, estable, que nos permi-
ta, por da pronto, obtenar la devolución, 
por el Gobierno interventor, de los poderes 
que interinamente ejerce, y que nos ase-
gure después la adhesión de todos,los ha-
bitantes y la confianza de los demás pue-
blos. Esto hemos de hacer; un gobierno es-
table. \Y que cosa tan dificil como crear 
on gobierno estable! ¡Y qué eos* tan dificil 
como establecer nna buena constitución an 
los días siguientes á una revolución! 
Toda perturbación, por de pronto, difi-
culta, naturalmente, la realización de una 
obra que está llamada á tenor cierta esta-
bilidad; y es preciso que los que ten-
gan á su crgo semejante obra procuren 
realizarla, no con fines parciales y esc^usl-
vos, sino cm un fin de armonía. ¡Coastitu-
ciones nacidas da las revoluciones, consti-
tuciones nacidas de las reacciones,oomo han 
Mdo generalmente cuantas ha habido, cuan 
ligera y cuan tristemente han pasado! Cuan 
pocas, entre ellas, han arraigado y vivido! 
üna Constitución para durar no ha da res-
ponder única y exoluiivamente á las opi-
niones y fines de una parto determinada de 
la población que en un momento sea ó se 
crea victoriosa; no ha de responder á laa 
aspiraciones de una parte determinada del 
pueblo; no ha de realizar eo'o loa propósi-* 
tos que hayan animado á una revolución, ó 
que hayan animado á una reacción. Ha de 
tener otro objeto, siquiera acepte lo que 
sea inevitable, lo que siempre hay que ras-
petar en toda revolución, lo que siempre 
hay que restaurar en toda reacción: lo que 
deba quedar—porque algo siempre queda— 
de todo gran movimiento polít-co. Lo que 
importa es procurar armonizar todas las 
tendencias que no sean esencialmente im-
eompatibles para llegar á hacer una obra 
común, que alerun dia, cuando el tiempo 
haya bocho su tarea, llevando la pacifica-
ción moral á tolos los espíritu», pueda ser 
'ábaro común, á cuya sombra aa agrupen 
unidos los que se creyeranó fueran vence-
dores, y los que se creyeran ó fueran ven-
cidos. T eo'.o cuando han realizado esa sín-
tesis, harmónicamente amoldada, dentro 
de la íual pueden vivir y desarrollarse las 
distintas tendencias políticas y sociales de 
un pueblo, han durado las Constituciones 
y han sido estable-i los gobiernos que da 
ellas han nacido. 
Yo no he de negar justicia á los 
propósitos nobles y levantados que hay 
en el seno de esta Convenoión; yo nun-
ca he rehusado justicia á mis adversario?, 
aunque, en cambio, eso ai, la pida para mí. 
Yo he de reconocer que en determinadas 
cuest one?, con on verdadero sentido pMÍ-
ti(!o, que yo aplaudo, y con espirita da in-
teligencia, digno do toda alabanza, sino 
responder por completo á laa aspiraciones 
de los elementos conaervadorea de esta 
pais, y tatisfaoar, por completo opiniones 
que aquí no tienen representación,—porque 
no ea tanerl» el tener tan inaignificante y 
humilde representación como la mía—ha-
baii procurado, digo, orientaros y moveros 
en una dirección dentro de la cual, alnó 
nuestro aplauso, por lo menos no habéis 
merecido nuestra censura. Pero ea mi con-
cepto, nuestra constitución, la que esta-
mos elaborando aquí, tal como va galleado 
y tal como parece que va á salir, peca da 
algunos gravea defectoa que yo teago al 
deber de señalar. 
Algunos yo me loa eaplico, aon muy na-
turales: y de estos espero que han da tener 
aquí pronta y cumplida enmienda, por lo 
cual aolo muy ligeramente hablaré de ellos. 
Ma refiero á ciertos acuerdos precipitados 
como los que se han adoptado, ya respecto 
á loa extranjeros ea determinadas situacio-
nea posibles, ya á laa ooadicloae» para de-
terminados cargoa. Yo me eaplico eeoa 
acuerdos; y haciendo justicia á la Conven-
ción debo aprovechar y quiero aprovechar 
eata ocasión para eaplicar á la opinión co-
mo han podido adoptarse algunos de ellos, 
por la precipitación con«qua procedemos, 
preclpitaóión que podrá tenar determina-
das ventajaa políticas, en concepto de mu-
chos, que do ella esperan eumas bienan-
danzas, pero que tiene inconvenientes enor-
mes, qua yo no sé si aeráa mayores que 
esss ventajaa en ol caso do quo esas vea-
tajas sa logren. Esa precipitación ha crea-
do cierta irregularidad en auastro modo 
da funcionar. 
Se improvisan aquí enmiendas, ee preaen-
taa ea medio da ua debate, vlaaa á él 
uaa solución nueva, una fórmula inesperada 
que nadie sospechaba, qua nadie sabía que 
debía ser propuesta por uno da nuestros 
compañeros; y viene, como es natural, un 
movimiento de sorpresa, y por la sorpreia 
y por la falta de deliberación, viene un 
acuerdo inesperado quo, tal vez, con mayor 
reflexión los mismos qua lo han adoptado 
sa dispongan á revisar Dlgolo, porque 
algunos acuerdos se han adoptado que no 
no nacieron da aspíracionea que prevalez-
can en la mayoría de esta Convención; qua 
fueron fruto inmaturo de laa clrcunstanciaa, 
de un momento da diatracción, ó da des-
preocupación, ó de la ausencia, tal vez, de 
algunos señores Delegados, ó de falta de 
meditación, debida á la estrechez del tiem-
po empleado 
Da modo qua sobra esos defectos no voy 
á insistir; y he hablado da ellos, no para 
denunclarloí?, sino para explicar precisa-
mente, cómo ha podido incurrirse en ellos 
bln que esto deba ser motivo para que dea-
de ahora se hagan ciertas censuras del tra-
ba jo de la Convención. Peroon cambio, en 
otros puntos las merece, por no haberse 
ajustado á las exiganclaa da la realidad: 
permitidme quo con franqueza oa lo diga. 
Yo eoy demócrata, y demócrata con nn 
abolengo que no envidiará, ain dada, nin-
guno da loa señorea Delegadoa, poro que 
creo no os tampoco de desdeñar. Mi vida 
entera la he dedicado al culto de los prin-
cipios democráticoa y he de seguir dedi-
cándolas el resto de mis días; pero no des-
conozco que no hay gobierno máa difícil 
que el gobierno de las democracias y qua 
ea máa defícil aún, en momentoa oomo ea-
tos, en que tratamoa da conatituír un pue-
blo, sin tener baso firme en qua apoyarnos; 
en que todo tenemoa que hacerlo, en que 
apenaa tenemoa tradlcionea, por lo menoa 
tradiciones generalmente reapetadaa, que 
noa guien; en que no hay vallaa qua nos 
contengan; en que no hay respetos que ae 
impongan á la consideración del demo.% en 
qua todo ea nuevo y todo ae mueve, choca 
y entrechoca ea uaa sociedad que acaba 
da salir de una perturbación ¿qoe digo? que 
ae encuentra en plena perturbación! E l go 
bierno de las democraciaa, máa que cual-
quier otro gobierno, tiene pellgroa que, 
afortunadamente, el derecho político tiene 
medios de evitar. 
L a democracia ofrece entre otros peligros 
el peligro de la tiranía, el peligro del dea-
potismo; no el deapotiamo de loa monarcas 
absolutos, conscientes, y aierapra rasponsa 
bles, por que han da dar cuenta de cada 
uno de sus actos á la posteridad que ha de 
juzgarlos, sino el despotismo de la irrespon-
sabilidad, ciega y terrible, de laa rauche-
dumbree, siempre irresponsables. Ese es 
ol escollo de la democracia; esa ea la preo-
cupación de loa grandea demócrataa, de 
loa que más que nadie on la historia del 
mundo pueden enorgullecerse con ese tí-
tulo; de los grandes sembradores de Ideas; 
esa ea «u preocupación: guiar la democra-
cia, contenerla, hacerla útil y ponerla al 
servicio de la libertad y del derecho. Máa 
para esto la democracia necesita de ciertos 
Enrique I I I comple tó sn pensamiento 
diciendo: 
—Tuve nn s u e ñ o horroroso, 
Y contó detalladamente sn eneño á 
Orillen, que, cuando el rey c o n c l u y ó , 
dijo con mucha gravedad. 
— Y o también tuve una pesadilla, 
señor, y poco más 6 menos, tan horro-
rosa como la de vuestra majestad. Soñé 
señor, que dos ejérc i tos se disputa-
ban la pose«ión da Par í s , cuyas 
puertas se habían cerrado hac iéndose 
barricadas en sus calles y fortificán-
dose las casas. 
—¿Sin orden mía! 
—tíí, señor. 
—¿Y cómo era eso? 
—Porque vuestra majestad no esta 
ba en P a r í s y mandaba el ejército que 
se hallaba fuera. 
—¿Se había sublevado París? 
— S í y no. 
—¡Oómol ¿París cerrando sus puer-
tas á su rey no era rebelde? 
— E n P a r í s había nna reina. 
— ¡ U n a reinal 
—Sí , señor. 
—¿Y cómo se llama? 
—No me acuerdo el nombre que la 
daban en mi sueño, pero la vi . 
—¿Oómo era. 
— Rubia, con ojos azules. 
—¿Llevaba nna espada? 
—No, señor, 
— i U O cetro? 
contrapeaos. Eatableoed y sobro todo en un 
país como el nuestro, estableced un régi-
men en que todo el pueblo concurra á to-
das las funciones, en que todo, surja de la 
elección popular, en que estén todos en 
Igualdad de oondioionoa para dirigir todos 
los asuntos públiooa, en qua todos ae agi-
ten y revuelvan en oonatante movimiento 
y eaa democracia aerá una locomotora quo 
á todo vapor, con paaoa agigantados y sin 
freno que la contenga Irá al abiamo. Pue-
de sin embargo utilizaraa la democracia 
para la gran misión que está llamada a 
desempeñar, nala máa que poniéndole fre-
no; y con ese freno, que es lo qua aquí ne-
cesitamos, la democracia es salvadora, ea 
fecunda, es gloriosa. (Aplausos.) 
L a Constitución establece el sufragio 
universal. Yo no sé ai la opinión, entre to-
dos, está hecha de una manera definitiva 
acerca del régimen electoral; yo va » y ha 
notado en muchos de mis compafieroa, aún 
entre algunos de loa que votaron la baso 
que figura en el proyecto, como cierta das-
confianza, como cierta timidez, ya sea que 
respondan á Inepiraclonea do la conciencia 
propia, ya, como decía tratando de oate 
problema, aquí, la otra noche nuestro com-
pañero, y amigo mío y muy querido el se-
ñor Sangully, ya sea que respondan al 
exámen de la aituación, y de actitudea y 
propóaitos agenoa. Máa, ya sea por lo uno, 
ya por lo otro, yó no sé si hubiera sido más 
prudente esperará que el problema del de-
recho electoral lo hubiera rosuelto uua 
Asamblea ordinaria, quiero decir, el Con-
greso cubano el día en que eata Congreso 
exista. To lamento el acuerdo que ee ha 
adoptado, resolviendo en la Conatitu-
clóa el problema electoral: pero debo ha-
cer an aoto de justicia, debo aplaudir el 
voto reflexivo y moderado con quo á conti-
nuación de la consagración del sufragio 
universa!, habéis establecido en la misma 
Conatituclón el derecho da la representa-
ción de las minorías y debo aplaudir aai-
miamo—(que yo no oa regateo mía aplau-
sos aunque, en mi concepto, teniendo un 
buen propósito no hayáis estado acortados 
de la forma da realizarlo—debo aplaudir 
el propósito qua os ha animado al tratar 
de establecer un Senado exigiendo deter-
minadas condiciones á los compromisarios 
que concurran á sn elección. Y digo que, 
á mí juicio, no habeia estado acertados, 
porque entiendo que procediendo el Sena-
do, como la Cámara de Representaotea, 
del sufragio universal, no tiene la re-
presentación propia y dlatinta que en 
laa modernas sociedades democrátloaaas 
piran á darle, no loa doctrinarloa elno 
grandes demócratas. De todos modos yo 
aplaudo el pensamiento que os ha inspira-
do en este punto y en otros, como, por 
ejemplo, en laa medidas con que trata la 
Conatituclón da impedir un eaceaive é in-
conveniente predominio de la Cámara baja 
en materia de presupuestos, y todo abuso, 
siempre peligroso y que para Cuba pudiera 
serlo más, del crédito de la Nación: me-
didas prudentes, medidas hábiles, medldaa 
conaervadorae, acordes con la ciencia y 
con la eaperiencia, que espero sean reci-
bidas con eatlafacclón y que, al laa acom-
pañaran otras, croarían una confianza en 
el porvenir de que recibiríamos todos lu-
meneos beneficios. 
Maa dal propio mido que higo, con ínti-
ma complacencia, loa elogloa que creo me-
rece la Constitución, en loa puntos que he 
indicado, tengo el deber de eeñalar defec 
toa del proyecto, que en mi opinión—ojalá 
me equivoque—anularán laa excelencíaa 
de la obra. 
E a ella, tal cual será al prevalece, coa 
lo ya acordado, lo que coatleae el proyecto 
aa la parte peadleate da dlacusión,reaulta-
rá qua en lo que se refiere á laa Institucio-
nes fundamentales del Estado, predominará 
demasiado uno de los elementos políticos; 
resultará que no habrábaatantea garantías 
de estabilidad, en mi concepto, en la pon-
deración da loa respectivos poderos. Tal 
vez la práctica pudiera desmentir les te-
mores que me inspira el régimen que ae 
oree: pero ma temo que on la práctica, al 
es aprobada la baae que en eata momento 
so discute, lejoa de disminuir loa peligros 
que pueden temerse, han da aumentar, da 
tal modo, que aquel régimen, como dada el 
señor Zayaa, va á ser una confusión y un 
caos donde nadie ae va á entender jamás. 
Así sucede aiempre donde aean laa asam-
bleas quienes gobiernen; porque no hay 
gobierno peor qua el de laa asambleas, ol 
da muohedumbrea de repreaentantos con-
gregados en un momento dado, bajo im-
presiones á veces muy diatintaa, llevados 
acaso irreflexivamente por momentáneaa 
circunstancias, decidiendo, con oscaao es-
tudio y sin reaponaabilidad personal do 
los mayorea Intereaes, quizás de la suerte 
de un pusblo! T me parece que la autori-
dad del Presidente no ea baatanta fuerte 
en nueatra Constitución, en relación con la 
qua confiere al Congreso. Por otro lado, ai 
vamos á establecer un régimen proTinclal 
y municipal como el régimen de quo forma 
parta la baae que ae diacute, según la cual 
loa gobernadores do provincia serán elegi-
dos por el pueblo, rae parece que la auto-
ridad del Presidenta va á quedar tan man-
ca que no se podrá hacer sentir con toda 
la efleacia, con toda la prontitud y todo el 
alcance que serian convenientes y que han 
de auecitarae Interminablea conflictoa en-
tre al poder central y laa autoridadaa lo-
cales. 
¿Para que hablar del fedoraliamo en ol 
terreao do la doctriaa, al tan versados ca-
tán como yo en esta cuestión todos loa se-
ñores Delegado?? Sería una verdadera Im-
pertinencia traer al debate problemas aca-
démicos.—No noaeaito, pues, recordar como 
al federalismo no ha aido nunca, en ningún 
pueblo del mundo, una aspiración política; 
como el federalismo no ha aido máa que la 
Imposición da loa hechoa cuando, exlatien-
do entidades políticas separadaa y llama-
das por laa circunatanclaa á conatituír una 
organización mejor y máa poderoaa, ha ve-
nido el federalismo á ser el procedimiento 
adecuado para llegar deada la diveraidad á 
la unidad. Como procedimiento ha exiatl-
do y contribuido á la croaoióa de grandes 
naciones: pero como aspiración el federa-
lismo no ae ha producido jamás, sino como 
un aborto monstruoso de la ignorancia, del 
Interés ó de la pasión. 
¿Quién con una unidad croada, con una 
patria constituida en esa unidad, quién ha 
soñado jamáa en deshacerla? Pero me di-
réis: "No es nna federación lo quo estable-
cemos, en la Constitución: aomoa federalís-
taa loa de laa Villae y otros Srea. que 
no son de laa Vi l las . . . . poro hemos eatrado^ 
con otroa elemautos en una transacción."— 
Por de proato, yo no soy parte en eaa tran-
aacción y no es extraño qua no la conozca 
en todos aua pormenores; pero si en olla 
hubiara sido parte y en ua momento preci-
oltado la hubiera formado, yo pediría la 
rescisión, por no decir la nulidad, de esa 
transacción: porque, 6 nada entiendo de 
estas cosas, ó no ha habido tal transacción 
eu el pacto celebrado. Y al no, ¿en qué ha 
coneletido la tranaacclón? Loa fedoraliataa 
proclaman la exiateacia de la provincia co-
mo unidad política, como unidad con vida 
propia y esencial dentro de la Nación, y ea 
verdad que en la Conatituclón no reaulta 
proclamada; pero resulta en cambio otra co 
aa.—Resulta que la provincia tiene una vi-
da tal, que ain au propia voluntad no puede 
ser alterada, porque para cualquier altera-
ción de loa límitea da la provincia, ao neco-
eita la conformidad da loa Consejos Pro-
vinciales: ¡Decidme que osto no es federa-
lismo! Y ahora se propone, y parece que 
con el consentimiento de la mayoría de la 
Convención, que los Grobernadorea sean ole 
gldos por el pueblo! 
—Sí , un cetro muy extraño; un par 
de tijeras de oro con las que había 
cortado el cabello á vuestra majestad. 
— ¡ V i v e Dios, Crillon amigol—mur-
muró Enrique I I I ex tremec i éndose .— 
Vale más que sea ngi s u e ñ o . 
— E s que hay sueños quo se realizan 
á veces ,—murmuró Orillon frunciendo 
el entrecejo, y Enrique I I I tuvo miedo. 
X L I I 
—Vamos á ver, amigo Orillon,—dijo 
el rey de F r a n c i a sentándose en la 
c a m a , — D e b é i s estar versado en la 
ciencia de las personas que predicen 
el porvenir. 
- ¿ Y o ? 
—¿No nacisteis en Avignon? 
—Sí , ¿y eso qué prueba? 
— E s que toda ia vida oí decir,— lijo 
inocentemente Enrique I I I , que los 
meridionales le ían en los astros, pre-
decían el porvenir y explicaban los 
sueños , 
— P o d r á n hacerlo eso los italianos, 
pero no los provenzales. 
—¡Ouánto lo s iento!—murmuró el 
rey. 
—Pero precisamente esta mañana ,— 
añadió Orillon,—andaba rondando por 
loa alrededores del palacio nn hombre 
que decía que era muy experto en esas 
materias. 
—¿Y le dejaste que ee marchase.? i 
De modo quo noa encontraremos en Cuba 
una República constituida en las aiguíentea 
condiciones: Poder Contra!; una cámara de 
Repreaentantea elegidos por el Sufragio 
Uoiveraal; un Sonado elegido por compro-
misarios que tendrán determinadas CKIIÍ-
dades pero qua á su roz han de aer alogi-
doa por sufragio unlvoraal; y nn Presidenta 
que tiene aus facultades ceñidas de tal rao-
do, que ni siquiera adeniás da las cláusulas 
que tax-itivamente las aefialan, hay en la 
Conatituclón unaclánsulaquediga porejem-
plo quo tendrá, además, laa facultades quo 
aean neceaarlaa, como conaecuencla lógica, 
para el ejercicio do la potoatad ejecutiva en 
general. Las que se le confieren eatán taxa-
tivamente marcadaa, una por una, de ta! 
modo, que laa que no eatén en ollaa com-
prendidas parece lógico saponor quo no 
eatáa comprendidas dentro do la potestad 
del Presidento do la República. 
Pero continuomoa el exánion. Eso Proal-
dante ¿cómo gobierna la Islal Sa rae dirá 
que el Presidente do los Estados Unidos 
gobierna aquel Inmenso territorio desdo 
Waihington sin tenor agentes on loa Esta-
dos, y nombrando los Estadía aua goborna-t 
dores. ¡Ah! ¡Pero que distinta la aituación! 
En primer lugar no ea verdad, en cierto 
aontido, quo ol Presidente gobierne á los 
Estados Unidoa.—El Presídante ejerce cler-
taa y determinadaa funclonoí do gobierno, 
muy señaladas: laa domáa laa ejercen los 
Gobernadores do los Eítados: qua Estados 
son y verdaderos E^ta lo?.—Allí puede su-
ceder esto, porque dadas las clrcunstanciaa 
de aquel pueblo, dadas laa razones hiatórl-
caa de au deaenvol vlmiento y dadas adamáa 
un conjunto da oondicionea políticaa y oco-
nómicaa que no son dosgr'xciadamento las 
nuestras, la autonomía da los Estados no 
perjudica á laa condiciones eaenciales de 
todo gobierno y allí los Gobornadoros de 
loa Estadoa tienen on aus manca medios 
ofleacea para ol ejercicio do la mayor par-
to de las funciones de gobierno; en cuyo 
sentido cada uno do los Estados podría aer 
comparado, no con ningnna de nuestraa 
rainúsculaa, insignificantos y despobladas 
provincias, sino con la totalidad de nues-
tro cuerpo insular, cuando por vía da com-
paración sa quiera discurrir y argumen-
tar. 
Kl líresidonto da la Ropúblici \\ \ de go-
bernar toda la Isla. ¿Cómo so haca sentir 
su acción? Sobrovione un conflicto de or-
den público en provincias. E l orden pú-
blico ha de estar á cargo del Proal-
donto de la República, eegún la Constitu-
ción que da esta Asamblea saldrá: y o? ol 
más eleraental da sus doborea de gobierno. 
Pero su mano, de la que ha de depender 
el orden, ¿cómo llegará á todas partea, 
haata loa más remotos rincones del territo-
rio insular? En loa Eatadoa Unidoa no ha-
ce falta, aino en condiclonea muy oxtraor-
dinariaa, que la mano que eatá en Was-
ington llegue á loa Estadoa.—Pero ol Go-
bernador de una provincia ea ol régimen 
que vamoa á crear, no tendrá las funciones 
propias ni los medios necesarios para sor 
él quien gcblerney él quien responda da la 
conservación del orden ea laa proviaciaa; 
no aerá él quien tenga loa reaortea de go 
bierno de loa cnalea deba depender la 
coaaervaclón del orden. Todos en eao con-
venís, porque otra cosa no soría posible si-
no ¡estableciendo una fodoraclón pura, 
franca, perfecta. Pues una de dos: ó oeta-
blecels una federación ó dotáis al Presidan -
te de la República do medica da acción y 
dogobierno,eatablocienio en las provincias 
autoridades que eatóu en relación y dopen-' 
dónela directa é Inmediata con el Proal-
donte. ¿Cuáles han de aer oaas autorida-
dea, sino loa gobernadores da provincias! 
Yo no conozco tan bien como otros se-
ñores Dalogados, la Coustltaolón america-
na, ul tengo más qua un conocimiento lige-
ro y superficial de olla y da la organiza-
ción y funcionamiento del gobierno ameri-
cano, muy Inferior al de los quo todoa quie-
ran reaolverlo copiándola; pero á algún ae-
ñor Delégalo he oído doolr quo allí ol Pre-
sidente, en determinadas ocasionos manda 
agentes ó reproaentantes á los Estados. 
Mas yo os pregunto: ¿acaso creéis quo on 
Cuba podría hacerse aontlr do eaa modo 
eventual y tranaltorlo la acción del p >ior 
Central en las provínolas? ¿ Vcaso podóla 
creer quo basto la facultad do enviar un 
Delegado? Buen motín aería ol quo aa ar-
mase en la provincia oriental, pr>r ojetnplo, 
ó en las do laa Villas, ó on cualquier otra 
—porque no quiero loforirmo a ninguna 
—el día en que en momentos difloiloa se 
aparecióse en el puerto ó on ol para-
dero del ferrocarril un Delegado dal 
Prealdento de la República, quo tuviera 
por misión accidental atender á determi-
nadas neceeldadoa do orden público! G a l 
Poder Central se hace sentir de un modo 
permanente on todas partea ó oso poder no 
gobernará, en un pueblo do laa condiciones 
del nuestro, y si no gobierna el Poder Cen-
tral onla fatura República, y osta no va á 
ser francamente fedoral ¿quién gobernará 
aquí? ¿Qué gobierno, sonoros Delegados, 
qué goDlerno aerá el que establoceromoe?, 
¿dónde estará?, ¿qué sorá do noaotros? 
¿adónde iremos? Con el estableclmionto de 
un régimen federal franco, y puro habría 
en laa provincias, habría en alguna parte, 
manos quo en momentos difíciles debieran 
tener las riendas, dontro do las condiclonea 
y con laa garantías propiaa del alsteraa; 
poro lo contradictorio, lo máa peligroso ea 
que la fuerza que nocealta ol gobierno no 
eetó ni en una ni on otra parte, ni en el Po-
der Central al en el Poder provincial. 
Otra coaa notable, que yo no he podido 
concebir todavía, son ¡aa condiciones on 
que establece la Constitución la autoridad 
del Gobernador. Ese Gobornidor va á ser 
una autoridad provincial, elegida por ol 
pueblo do la provincia y jofo dol ejecutivo 
provincial. Y ose Gobernador, aefiiores Do-
logados, on el proyoct) que discutimos aa 
responsable ¿ante quién? ¡Ante el Sanado! 
¿Qué régimen es este? L-i autoridad pro-
vincial, ol ejecutivo provincial, represen-
tativo de la autonomía provincial y por la 
provincia elegido, dependa en nuestra ori-
ginalíalma constitución do un poder cen-
Iral como es el Senado y puolo aer lie 
vado al Senado por ol Presidenta de la 
República. ¿Qué oaperaia do osta contra-
dicción? ¿Se han meditado bastante las con-
secuencias que pueden resultar en la prac-
tica con un Gobernador do elección popu 
lar ó independiente del Poder Ejecutivo, y 
al propio tlemqo roaponsablo ante uno de 
loa Podorea Centrales? Yo me tomo que 
al on el régimen provincial no lograaioí' 
obviar osas graves dificultadea, vamos & 
hacer una obra que no sorá viable. 
Es hermosa la Idoscentrallzaolón provin-
cial, y la descentralización municipal; yo 
también las he profoíado y las he anudo 
toda mi vida; también las doseo y quisie-
ra verlas establecidas oa Cuba y creo qu« 
debemos eatableoerlaa; poro distingamos 
¿Qué significa la doscentraliración provin-
cial? ¿Significa la absoluta autonomía de 
la provincia y municipio en la forma or 
que soa autónomos los Estalos do una fo-
doraclón? ¿Significa que ol Poder Central 
no ha de tener en caso alguno Intervención 
en el desenvolvimiento de la vida provin-
cial y municipal? ¡ .\h, están perdidas lan 
provincias, están perdidos los m u n i c i p i o B ! 
Pues por triste quo sea decirlo, hay quo 
hablar con franqueza y con verdad, porque 
al no ao habla con franqueza y con vor-
dad todoa loa problemas ae resuelvo tor 
peraonte, porque sobre datos falaos no 
ae puede fundar nada quo eaa acertado. 
Pregunto, pues: ¿Eatán preparadas nues-
traa provincias para una autonomía tan 
amplia; están preparados nnestros mu 
niciplos? ¿Nuestra población, nuestra ri-
queza, nuestros hábitos, la falta do pro 
—Hace de eeo nna hora y puede qu 
no se halle muy tejos. 
—Pues bien, haced que le buequet-
y traédmelo inmediatamente. 
—Voy á hacer todo lo posible por 
complacer á vuestra majestad,—dijr 
Orillon, y sal ló del dormitorio. 
A l quedarse sólo el rey l lamó á eu^ 
pajes é hizo que le vistiesen. 
Mientras se ejecutó este operaciór 
suspiró repetidas veces, y tradojo cadh 
uno de sus suspiros en nna frase. 
—¡Dios mítfl—mutrnuraba.—¡QQÓ ofl 
ció más pesado el de r e j ! No le rodean 
á uno más qua ombnetero!», aduladoref-
y egoistas. Pierde n\o á sos máa ínti 
mos amigoH, y so queda sólo con Ori 
llou,—iiqul un Hiiapiro formidubie,— 
porque en honor de la verdad,—y h 
dijo en voz alta, sin paeoenparse d< 
que le oían los pajes qua le estalmt 
vistiendo,—el tal Orillon será todo lo 
valiente y digno que se quiera, pen 
no tiene nada de agradable y ni una 
sola vez cons igu ió hacerme reir. 
Uno de loa pajes, al que su edad y 
posición le daban cierto atrevimiento, 
oyó la reflexión del rey fué bastante 
osado para decir: 
— E s qne jamáa supo el bueno del 
señor de Orillon hacer nada de eso. 
—¿Lo orees as í—preguntó el rey, 
qne l evantó la oabeza y miró al paje. 
— S í , sefior,—respondió el paje. 
M qne afirmaba qne Orillon no ser-
paración para ol ojercido de deteralni-
das funciones, permitirán que en, el toa-
do de nueotras provincias, en DUM-
tros rannlaipios se .enouentron medioi, 
se encuentren siquiera hombres capac» 
de soatenor la autonomía á que asplru 
rauchoa de los aeñorea Dalogados? Yo en-
tiendo que es ponerse do todo puntofm-
ra do la roa lidad ol defondorla: ap&rt» 
de las dificul tades económicas, que en mi 
concepto deben abrir los ojos á los más cie-
gos, porque un régimen do tal autonomlí 
como la autonomía á que so aspira, OB neot-
sanamente un régimen caro. 
Eu un proyecto de Constitución demue-
ñor Uologado, quo descollaba, por cierln, 
por eu acontuado caráctor federalista M 
consignaba un principio cuya coasignaoiót 
era, en ral concapto, hv demostración nih 
evidente de la imposibilidad do estableoí: 
un régimen, máa'ó ra nos puro, de feder»-
llamo. En él so decía, que las Provincia 
serían autónomas y no so cuantas cosa 
más; y luego ao añadía que una de las faoiil-
tades del Poder central aoría la dedarsiili-
aidios á las Provinciae; darles subsidios pan 
que pudieran ejercer aquella gran autono-
raíal Provincias que puedan necesitar sub-
sidios para vivir, Municipios quo mmm 
y están neceaitando Bubaidioa, para vlylr, 
aún dejando do atondor muebos eervlcloi 
públicoa, no eatán en condiciones para qm 
se lea conceda un régimen de autonomía Un 
amplia como sa desea, on ol cual el Poder 
central no pueda tener en ningún caso in-
tervención en la adminisfación locában-
nos de cometerse iofraccionos da la Consti-
tución y de laaLeyea. 
En el proyecto de Constitución quedieoa-
tiraoa ae eítab'.ece quo el Poder Ejecutiro, 
en determinados caaos, pueda suspenderloi 
acuerdos de las corpordeioue? provinsialíi 
y inunicipalea y aometerloa á la decisión del 
Tribunal Supremo. Pero yo pido que sa 
mo diga quó tribunal de justicia puede ha-
ber on el mundo que intervenga, en un pali 
bien organizado, on cueationoa quo no sean 
extrictamento jurídicas! Es decir, que li 
acción, el control, al hemos de aegulr la mo-
da del día, el cotitrol dol poder central 
sobre las Corporacionea rnunicipalos y pro-
vlncialos so limita, según- el proyecto, i 
auaponder loa acuerdoa do violación jurídica, 
en loa casos de infracción de la Conatltuoión 
ó do las Leyes. ¿Y los intlnitos errores, y 
las Innumerables torpezas qua pueda come-
ter un pobrecito Ayuntamiento del campo, 
donde difícilmente se encuentre, por el mol-
quino sueldo que ao le dé, un mal Secreta-
rio que aoa Asesor de un Alcalde pósiaof 
(Risas.) Contra esos errores, contra eaai 
torpezas ¡qué recurso habrá? Ninguno: el 
proyecto no ha creído preciao ver las ran-
chas circunstancias on las cuales seanece-
aario una iniervoncióu dol Poder Ejocuüvol 
no la tendrá. Yo quisiera oir ol teatirnosí» 
de los señores Gobernadores que se alontav 
an esta Cámara, yo quisiera que ol/os noa 
dijeran sincera y lbalmonto,—lealmente, oo-
mo han do decirlo, si hablan—cuantas difl-
cuitados encuentran en Us fancumes, ya de 
acción directa, ya do lufluoncia que han de 
ejorcer en lo quo ae roüere á la vida muni-
cipal de los puebloa de au provincia; y qui-
siera que me dijeran si encuentran allí toda 
la preparación necoaaria para que se pueda 
abandonar la vida municipal por completo 
á loa municipios solos, ain roaervaral Esta-
do, al poder oe-ntral, otra acción tutelar y 
protectora que la do auapender determina-
doa acuordoa quo hayan Infringido la Cona-
tituclón y laa Leyes! Robuata y vigorosa 
acción aerá la quo no tenga otra garantía, 
otro medio porraanentecontra acuerdos dea-
atlnadoa y perjudiclaloa á loa Intereses pú-
blicos que la poteaiad—no del Ejecutlvo-
alno del Tribunal Supremo ó del Sens-
do; porque oa tal la confusión qne me domi-
na en determinados momentos, y me siento 
tan aturdido en oste trabajo precipitado y 
sin tregua ni reposo, que no acierto á recor-
dar ahora á quien so le da competencia 
para anu'ar los acuerdos de Consejos y 
Ayuntamientos.... 
Vayamos, enhorabuena, á la desoontrall-
íaclón administrativa, on el sentido que le 
dan, y on que constituye una de sus cóma-
nos aspiraciones, todos los demócratas li-
boralct! Hagámosla, pero procuremos ha-
cerla ain quebranto de los interosas púbü-
oos, eln quebranto da la autoridad que 
nooosariamento ha do ejercer el poder cen-
tral. Y sobre todo, tongaraos eu cuenta 
•na cosa: quo nos exponemos á grandea 
oaldaa si uo aeguimoa otra inspiración que 
la de la deaconllanza contra quien quiera 
que acá ol quo deba ojorcer mañana el PJ-
•lor Ejecutivo. No os posible con un crlte-
rl-ado sueplcacia, por ol cual estemos siem-
pre dudando do quo pueda haber jamái uo 
hombre probo, un hombre bu^no, un hom-
bro prudente, un hombro previsor quo con 
acierto rija la nave pública; noea posible 
con ese criterio fabricar una Gonstituoióa 
buena. Busquemos componsacionos y pon-
deraciouDs; procuremos organizar los po-
deres pilblicos do tal manara que cadriim 
de elloa noa una garantía del acortado fun-
cionamiento de los otro?; procuremes qua 
su Independencia no sea una indopondeucía 
tal, quo evite que so muevan armónicamen-
te, exponlóndoloa á que se muevan chocan-
do; pero no llevemos la doaconftanza al oi-
tremo de eatablecor un régimen, en ol oml 
el Presidente no tongi autoridad pira 
custodiar loa grandes Interejes que ostó.i á 
su cargo. 
Se mo dirá quizá1? qua estas doctrinas 
mías son contrarias á los programas do al-
gunos partidos roprsaontadoa on esta Cá-
mara; so m3 hablará de compromisos ante 
rieres; y yo que soy hombro de partido, qi) 
profeso las opiniones do mi partido, qu 
aonaidero muy útil la existencia de los par 
tldos, y que lamonto qua no ostóu eu Cuba 
loa Partidos bien organizados y que no ten 
gan máa homogeneidad, aobro todo, en i 
seno do esta Convención, donde no hay má 
roprosontaoión homogénea y disciplinad 
que la mía (Risas); yo os diré, si mo lo pe 
mitía, quo en determinadas funciones y par 
leterminadoa ünoa no debe la acción de le 
Partldoa cohibir la acción do los represan 
cantos dol pueblo. j,Puoa ouéí ¿Ei que 
que militamos on loa Partidos vouim ts aqi 
única y exclusivamente, para ensrbUí 
nuestras banderas y pasarnos las tardos ha 
clóndolas ondear y repitiendo cada uno la 
loctrinas que profeso, sin ponernos nunc 
do acuerdo para nadat SI para eao veni-
mos aquí, salgamos al campo de Marte, 
allí, entre los árboles, al airo libre, bajo le 
cúpula coleste podrá tener'más lucimientr 
y amonlda'l ol espectáculo. No, aquí venl 
moa para hacer obra de armonía y de inte 
llgoucia. Eu laprenaa, en los oomicioa, eo 
laa reuniones públicas, en todas partos 
partidos luchm; poro al no aon imítilea 
Jañtnoa, loa partidos ce ontiendon y transi-
gen y ao conciorlan y se unen para realizai 
obraa cornuoos on \aB aaainb\oaa. P AT» esto 
existen, y al no ox\fti\osfln para esto, esta., 
rían de más. Y ea áeato á lo que veo/aw 
aquí: porque no hemos vomdo, no, con un 
nandato imperativo, ádefender so ló lo^ 
esté dentro del programa do nuestros pw-
ti los Quienes uo estén dispuestos á cedet 
mucho, ¡V sacrificar muebo, á transigir mu-
cho, no sueñen jamás en hacor una Conatl- • 
luclóo, porquo tales obraa han de sor pro-
ducto deIntüllgenciasy transacciones. Pues-
tos aquí, unos y otros, en contacto inmedia-
to, que cada uno sostenga sus ideaa; pero 
después de sostenerlas y honrarlas procu-
remos entendernos los do diversas touden-
cias y epímones, viniendo á una trausacción, 
á un acuerdo, sin perder de vista que aquí 
venimos á defender loa intereses do la pi-
trla, y no los intereses de un partido ó los 
principios de un programa. Rocordemoe 
quo tenemoa el deber de resolver ci pro-
blema más alto quo pueda ocupar la intelh 
víTpftnTbaoer m r , era un muchacho 
de aspecto modales é ingenio bastante 
x tríi fíoí*# 
4Qoé edad touía! Ooo PUS cabclloa 
obsouros, eua ojos azulea y BU roBtrp 
dehcolorido, lo mismo se le podían dar 
quiooe que treinta afios. 
E r a alto, nn tanto canto ourgado de 
hombros, y además tenia las piernas 
uo muy derechas y tan delgadas, qia 
bailaban dentro de sus gregü-acoe oo-
mo la hoja de un pnfialito en la valoa 
de un espadón, 
L e llamaban Sunco, pero cute m 
un apodo cuyo origen no se podía pr* 
oisar. .1 
I3u v»'nladPro nombre era M 
le ü z é ; pf;rt(-necía por parto 
padre a la mi lia del duque do üzéi", 
^ debía, e.io dada, íi su elevado naci-
miento id ser paje del rey, porque á 
óste no le agradaban las perecnaa con-
traheoliHH. 
L e miró el rey, y por la primera vea 
ae fijó en que tenía nna jisonomía so-
oarrona y sardónica , y que su mirada 
chispeaba de malicia, y le dijo: 
— Y tú, ¿sabrás encontrar un 
de divertirme! 
— T a l vez. 
—¿Oómo lo har ía s l 
•—Para eso ser ía necesario 
todo, que vuestra majestad me revela 
se de mis funciones de paje y me ele 





gencia humana: que venimos á eentar sobre 
bases sólidas la libertad.y la felicidad futu-
ra de nuestra patria. L a Constitución de-
be ser la obra común, por todos aceptada, y 
por todos respetada. Y si lo olvidamos y 
dañamos los grandes intereses que hemos 
de servir, echaremf^ un borrón sobro nues-
tra historia, y dejaremos triste recuerdo de 
de nosotros! (Grandes y prolongados aplau-
sos en toda la tribuna pública,) 
El Presidente (agitando la campanilla) , 
orden. 
Si aquí hay partidos, debe haberlos para 
entenderse, y no para otra cosa. ¿Acaso no 
hemos votado todos, en otras ocasiones, 
Contra las doctrinas de nuestros respecti-
vos programas? ¿Acaso, hace pocas tardes, 
no votamos casi todos una fórmula de t ran-
sacción sobre la elección del Senado? F ó r -
pmla que yo Bé que á vosotros no os satis-
facía, y á raí tampoco; pero nuestro patrio-
tismo nos hizo venir á una avenencia y vo-
tarla juntoe! 
Pues la obra de inteligencia que se hizo 
entonces, tenemos que hacerla todos los 
dias. Para esto hemos venido, permit id-
me que os lo diga una vez más , para hacer 
obra común. Y yo creo que seria muy in -
conveniente que la Consti tución que haga-
mos, saliese de aquí en tales condiciones 
que hubiera de empezar á ser combatida 
desde el día en que saliese. Unos aspiran á 
que en la Constitución las provincias ten-
gan una autonomía tan grande y tan i m -
portante que ellas mismas elijan sus gober-
nadores. Yo, y otro? coraiugo, aspiramos á 
que sean nombrados por el poder centra1. 
¿No podremos entendernos? Pero, señores, 
¿qué necesidad hay de consignar en la 
Constitución el modo como deban ser nom-
brados los gobernadores? En una Constitu-
ción federal se comprende que so haga; pe-
ro en una Constitución que no sea franca y 
resueltamente federal, ¿quó necesidad hay 
de sembrar, con una inaeoeaaria declara-
ción, ssmilla de discordias? 
En Jas Constituciones no se deben sentar 
más principios que aquellos que tengan 
cierto carácter permanente, y que á los 
más, ya que no á todos, se impongan, por 
lo menos en el momento histórico en que 
se consignen, y no aquellos principios que 
puedan ser discutidos mañana; porque to-
do Jo que depende del continuo desenvolví 
miento de la vida, es mudable, y la pru-
dencia aconseja no cohibir, en una Consti-
tución, sus necesarias mudanzas, sino dejar 
que por acción espontánea puedan poco á 
poco realizarse las lentas, pero continuas 
evoluciones, que nos están llevando todos 
los dias, paso á paso, á los más grandos 
progresos. 
Se quiero consignar un precepto nuevo, 
cuya bondad no está geuerrilmonto admiti-
da y que en t raña una extraordinaria, eno--
me revolución en nuestra vida política. 
¿Tenéis, acaso, para atreveros á incluirlo en 
la Constitución, la seguridad do que dará 
felices resultados? No la tenéis; y de ahí 
que no debemos cerrarnos las puertas para 
mañana , haciendo necesaria una reforma 
de la Constitución, que siempre será larga 
y difícil, para adoptar un nuevo régimen, 
ei fracasare el que queréis establecer. Para 
evitar futuras dificultades tenemos á mano 
un medio fácil, que consiste en no hacer de 
la elección de los Gobernadores materia 
constitucional. 
Yo os ruego que en ello meditéis bien; 
y que os fijéis con ánimo sereno y con alte-
za de miras en las condiciones particulares 
en que se constituye nuestro pueblo, con-
diciones nunca vistas, y no sé si decir que 
para muchos nunca imaginadas, y como no 
imaginadas, no advertidas todavía . Es 
preciso, sin embargo, que nosotros las ad-
virtamos. Son muchos y muy complejos los 
elementos del problema cubano. No basta 
para resolverlo eontar con el entusiasmo 
de una parto do nuestra población, más ó 
menos movida por honradas, nobles y ge-
nerosas aspiraciones,—que puedo calificar-
las de tales, aunque no las haya comparti-
do, porque no son razones del ordon moral 
las que de ellas me han apartado—Ea pre-
ciso contar también con el concurso de to-
dos los elementos de nuestra sociedad, al-
gunos de ellos muy alarma los por el radi -
calismo imperante; y es preí iso que nues-
tra Constitución obtenga, además, la con-
fianza y la «probación de la Potencia do 
quien dependemos hoy, del poder interven-
tor, y el respet) universal, el del mundo 
entero.—Ha dicho. (Aplausos y muestras 
de aprobación en la tribuna pública.) 
fíela de lo Civil. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por el señor Obispo de esta D i ó -
cesis, contra la resolución diotada sobre ad-
ministración del cementerio de Managua. 
Ponente: señor Domeetre, Letrado: licen-
ciado García. Procurador; señor Sarrain. 
Recurso contencioso, administrativo In-
terpuesto por el señor Obispo de esta Dió-
cesis, Bobre adminis t ración del cementerio 
de Cruces. Ponente: señor Estrada. Letra-
-o s; licenciados García y Pá r raga . Procu-
radores: señores Sarrain y Mayarga. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
Sscoión segunda. 
Contra Vicente Dlgat, por hurto. Po-
nente: señor Ramírez Chenard. Fiscal: se-
ñor Benitez. Defensor: licenciado Bernal: 
Juzgado, del Sur. 
Contra Rafael Rodríguez, por hurto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Be-
ül tez . Defonso:: liecnciado Bernal. Juzga-
do, del Sur. 
Contra Emilio Ruiz, por rapto. Ponente: 
señor Presidente. Fiscal: señor Benitez. 
Defensor: licenciado Cubas. Juzgado, del 
Sur. 
Secretarlo, Ldo. Vil lanmxtla . 
m o m Q M J m 
tfeooión prvinsra. 
Contra Andrés Rodríguez y otro, por ro-
bo y homicidio. Ponente: señor Latorre, 
Fiscal: señor Lancís . Defenser: licenciado 
Bernal. Juzgado, de Güines. 
Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
BIBLIOGRAFIA 
Memoria presentada por l t Junta D i -
rei i va de 1% Sociedad de Beneficencia 
de NaturoUi de Galicia el 20 de E n e r o 
de 1901. E s t a benemér i ta ecoiedad por 
loa datos qae arroja el balance del 
a ñ o 1900, ha empleado ea obras de ca-
ridad las sigaieutes samas: 
P a s a j e s . . $2.3t7-00 oro 
Socorros. $9.900-00 „ . y 3,404 13 
en plata. 
E a el mes de enero próx imo pasado 
los t'oodoa de la Sociedad arrojan un 
saldo de $2,605 57 oro y $2,373 73 
plata. 
Naoetra fe l ic i tac ión á la J u n t a Di -
rectiva y á, los d e m á s socios de la be-
néf ica sociedad. 
Presupuesto ordinario de gastos é ingre-
sos de la Municipalidad de Sanoti Spíri-
<w«.—Memoria de 1900 á 1901. Oonsti-
tnye nn folleto de 164 p á g i n a s donde 
se exponen cuantos datos pueden ape-
tecerse sobre el partionlar. 
Agradecemos" al Sr . M. Mart ínez 
Mola, Secretario del referido A y u n t a -
miento, el e n v í o de tanteresante tra-
bajo. 
La oomiaión ú l t i m a m e n t e nombrada 
para estudiar los recursos con que 
cuenta el Apuntamiento para poder 
realizar el E m p r é s t i t o , se c o n s t i t u y ó 
ayer en ses ión , en la que só lo se cam-
biaron impresiones acerca del parti-
cular, por no haber podido ooncorrir 
á la Junta el Secretario do Instruc-
c ión Públ i ca , señor Lacoate, acordán-
dose qao dicha comis ión se reúna el 
miérco les por la tarde. 
Crisis iiisíriel ei iiifio ÜS19 
L a R e p ú b l i c a mexicana e s t á amena' 
da de nna crisis indastrial á coosfe-
ouencia de la expor tac ión éx^es iya qae 
se hace de los pesos plata mexicanos. 
B l motivo de esa expor tac ión es el 
agio de ciertos especuladores qus re-
miten esa plata á otros países , espe-
cialmente al extremo Oriente (Ohiu») 
B l gobierno de México se dispone 
á tomar ciertas medidas para impedir 
la expor tac ión do plata, autorizaiado 
la a c n ñ a c i ó n á en t í ta lo más bajo, y 
reduciendo loa derechos do acañacioia 
en las fábricas de moned» . 
E l peso mexicano hasta ahora só lo 
se toma por el valor i n t r í n s e c o de la 
plata , y vale alrededor de 50 centavos. 
S i se lleva á cabo esta reforma mo-
netaria en M é x i c o , el peso de aquel 
p a í s v a l d r á a ú n menos de esta can-
tidad. 
L a r e i n a V k l o r a 
y s o s a s 
hoy difunta sobe-
un fabricante de 
que Ja princesa 
Cuando nac ió la 
rana de Inglaterra, 
h o r ó s c o p o s predijo 
v iv i r ía pocos años . 
B l tiempo ha desmentido al profeta: 
l a n i ñ a de marras h a llegado á los 82 
a ñ o s de edad. 
Y ahora, ú l t i m a m e n t e , á principios 
de Enero , otro irago confeccionador de 
pro fec ías , a n u n c i ó que la reina Victo-
r i a morir ía en 1909. 
T a m b i é n e q u í el profeta erró la 
enenta. 
A n u n c i ó la muerte del emperador 
Francisco J o s é - de Aus tr ia , para 1902, 
y la del rey de Dinamarca , para 1905. 
Confien los interesados en el acierto 
del flamante as t ró logo . 
^ — — — m anu 
m w m 
E L E X G E L S I O R 
Este vapor americano entró en puerto 
ayer procedente de New Orleans con car-
ga y 22 pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano Mascotte en-
tró en puerto ayer al medio día procedente 
de Tampa y Cayo Hueso con carga, co-
rrespondencia y pasajeros y salió en la tar-
de del mismo día con destino al puerto de 
su procedencia. 
E L S E G U R A N C A 
Procedente de Veracruz y escalas ent ró 
en puerto ayer el vapor americano Segu-
ranca con carga y pasageros. 
Este buque á su entrada en puerto que-
dó algunas horas en ob8ervaoión por traor 
varios enfermos á su bordo. 
SEÑALAMIENTO P A R A H O Y 
Bala de Jmtiokí. 
ÜAENAVALES .—Desde los b a l c o n e é 
del DIARIO acabamos de presenciar el 
paseo. 
No puede compararse, ni con mucho, 
al do la tarde del domingo. 
Menos carruajes y menos a n i m a c i ó o . 
Ninguno de los trenes que llamaron 
la a t e n c i ó n el dia anterior se han visto 
por el Prado. 
A las seis, hora en que escribimos, 
apenas ei hay coches en el cordón , en 
el trayecto que alcanzamos con la vis-
ta, que no es nada corto, por cierto. 
U n carre tón con un hacha enorme 
pasa en cisca momentos; d e t r á s v a nn 
carro del teatro Alhambra y enseguida 
una guagua del Cerro. 
Nos retiramos del ba l cón . 
E n cambio reinaba bast&nte anima-
ción en el trayecto del Prado compren-
dido entre Neptuno y la Punta . 
No pecarán de desanimados, como el 
. paseo, los bailes que se celebran esta 
If noche. 
Abren sus salones el Oasino Español , 
ol Centro Asturiano, la Asociac ión de 
Dependientes y el Centro Gallego, 
E n todos reinará la danza y la ale-
gríü. 
T a m b i é n hay bailes, para la gente 
moaa y divertida, en los teatros de T a -
cón, A lhambra y Cuba . 
E l baile de Tacón , como siempre, 
con las dos primeras orquesta de V a -
lenauela y F é l i x Cruz en la sala, á uno 
y otro lado, con alternativas de media 
hora y obligadas á danzón . 
E n el patio, la banda de Simpat ía 
para las mazarkas, polkas y two step. 
Sí, señorj un two step coreado y al 
aire libre que los marinos suecos y no 
ruegos contemplaban el domingo con 
t a m a ñ a boca. 
Y ya hasta el domingo, domingo de 
P i ñ a t a , que es siempre la mejor pági-
na de los Carnavales . 
Por la a n i m a c i ó n del paseo y de los 
bailes. 
D a CAMPOAMOB.— B l general Nar-
v á e z no perdonó j a m á s al escl arecido 
vate de las De l iras la respuesta desen-
fadada é i n g é n u a que d ió á una con-
sulta dirigida por el ministro de la Go-
bernación, s e ñ o r Conde de San L u i s . 
E r a entonces jefe pelítioo (goberna-
dor civil) de la provincia de Cas te l l ón 
el bueno de D . l i a m ó n , y como el mi -
nistro, su jefe, le hubiera preguntado, 
lo mismo que á todas las autoridades 
civiles de otras provincias, qué fuer-
zas militares consideraba necesarias 
para responder del orden en la de su 
mando, Campoamor contes tó : 
— " E n esta provincia no hay tsmor 
de que el orden se altere, porque no 
tenemos ni un solo soldado." 
Contes tac ión en que rebosa esa inge -
nuidad pura y esa misma independen-
cia que en sus Humoradas y en sus -D.'-
loms espantan á las beatas y á Jos mo-
gigatos. 
A L B I S U . — Y e n g a el programa. 
E s t á aquí , sobre nuestra mesa, es-
crito de p u ñ o y letra del s í m p á l i o o 
"Gallego." 
Comprende las tres tandas de cos-
tumbre. 
L a primera y la tercera e s tán cubier-
tas con las zarzuelas L i noche de San 
Juan y £ 1 8arqu l'ero, llenando la t i n -
da intermedia el joven transfor/nista 
L a Presa, qnc ea la nona vez que apa-
rece en la escena de Albisu para hacer 
la obra A'oche F a ' a l , donde interpreta 
cuatro personajes y realiza vaiutidos 
transformaciones. 
L a Presa—aomo todos aaban—-ÍS lo 
mejor que ha venido á la Habana dos-
poós de Frégol i . 
A Colombino—qno ae nos presentó 
coa más lujo y más bombo—ee queda 
tamañi to á sn lado. 
Y para no dejar nada en el tintero, 
ya que de A l b i s u escribimoe, sepa el 
lector que esta semana tendremos en 
Alb i su á la nueva y deseada tipio Ro-
sario Soler y que para la noohe del 
vieroes anuncian los carteles el estreno 
de L a Celosa. 
S i es necesario nna buena protago-
nista, qne nos avise la empresa 
D E L M O K I C O . — B l nombre dele le-
gante cafó do la acera de lLouvrefea 
(sido aplicado por nuestro amigo don 
Ante rilo C . Taybo á la gran p a n a d e r í a 
y ga l l e ter ía que acaba de abrir al p ú -
blico en la calle do B s t é v e z número 25. 
H a sido montado Delmónieo con to-
dos los adelantos modernos. 
No falta nada d é l o que constitnye, 
en establec íraientoa de esta clase, la 
base del crédi to . 
Todo género de prosperidades de-
seamos al nuevo Dtlmónico, 
L O S E N O A J E 3 MAS C A E O S . — M i l 
trescientos veinta pesetas la onza 6 
sea diez veces el precio del oro de ley. 
Esto fué lo que c o s t ó un hermoso en-
caje confeccionado con hilo finísimo 
de Brnselae, hilado á mano y sacado 
de nn lino qne se cría en H a i t i , que 
se vende á 16.500 pesetas la l ibra. 
Jacobo Astor, el millonario y a n k i , 
oorapró un traja de encaje ea P a r í s por 
115,000 pesetas. 
Otro traje del mismo mater ia l se 
v e n d i ó poco tiempo d e s p u é s por ciento 
sesenta y cinco mil. 
Los millonario yankia tienen verda-
dero delirio por loa enoajet». L a fami-
lia de loa Vanderbilts sa dice que po-
see encajes por va'or de tres millones 
y medio de pesetas; la familia de los 
Astor tiene nn tesoro en encajes eva-
luado en 198,000 pesetas. 
Stewart g a s t ó 3.300 pesetas en un 
par da oortinones de encaje. G a r r e t , 
de Baltimore, c o m p r ó otroa que le 
costaron á 1,330 pesetas el metro y el 
Papa conserva una co l eco ióa en el 
Vaticano que vale 5 775,000, 
h l N O T A F I N A L . — 
E n el baile da T a c ó n : 
U n a masoarita entra en él café 
a c o m p a ñ a d a de uo joven. 
E s t e se dirige al depea lienta y ie 
dice: 
— T r a i g a usted una copa de jerez. 
E s t a máscara se ha puesto mala. 
—No—dice la muchacha—que t r a i -
ga una botella. ¡Estoy mucho m á s 
grave de lo que usted ee figura! 
E c o de l a E x p o s i c i ó n de 1 9 0 0 . 
Entre todas Isa inatalsolonos las más visitadas en 
le E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E P A R I S en 
1900, podemos seBalar las de la c a s a E Q R O T y 
GRANOS, 23 R U E Mathis ea Paris, tan af. mada 
por sus excelentes A P A R A T O S D E D E S T I L A -
CION, Lo qao ne notó mucho faeron les nuevos 
aparatos de D E S t l L A C I O N - B E C T I P I C A C I O N 
D I R E C T A , sistema GUíLLAUME, construidos 
por esta casa, qne producen alcohol rect'fioado en 
una sola opericióu. Esto constituye una verdadera 
revolución en el arte do destilar, j enregistramos 
o a el mayor gusto las recompensas que han sido 
acordadas con este motiva & esta importante casa: 
DOS G B A N D E 3 P R E M I O S 
y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Fs de notar qne este estahlecimíento ha sido el 
úajeo que obtuvo sn Gran Premio por los aparatos 
de destilación. 
Las ecfdrmedvles del pecho, la consunción v Iss 
bronquitis irsidiosc.s se curan con el M O R R l l U O L 
C R E O S O T A D O D E C H A P O T E A U r , qne reúne 
los principios activos del aceite de hígada de baca-
lao, execto de la materia grasa é indigesta, y la 
oreota de haya en tu total pureza. 
Hacía diez años que la Academia de medicina de 
París no emitía filio favorable tobre los medica-
mentos nuevcoj cuando stlió de tu reserva aproban-
do el H I E B R O G I R A R D , producto altameito 
tónico y reoonstituyeate, que no estriñe como todos 
loi demás ferruginosos y aun destruye el estnSi-
miento, Desarrolla el apetito, cura la anemia, el 
empobrecimiento déla sangre, reanima las consti-
tuciones débiles y facilita la convalecencia. So rs-
r< t i con éxito outra el di&betis, la aiouía de les 
órganos, debilidad de la vista y la sensibilidad, la 
corea y el hietóiioo. 
E l gran óxiro suscita imitacionesy falsificaciones 
á bijo precio, inactivas ó nocivas; ésto sucede con 
el S A N D A L O M I D Y , imitado groíeremento con 
esencias baratas de copaiba, trementina ó cedro; el 
nombro M I D Y impreso en cada cápsula, es una 
garantía de pureza, y la curación rípida y segura, 
N E U R O S 8 N E P R U N I E R 
SBCCÉ fteiSMal 
Dr. M í ie Mmi 
MÉDICO GIRUJáNO 
Enfermedades de los oídos, 
Gastro-iatestmalesy nerviosas, 
Consultas de 31 á 1 de la tarde y de 7 á, 
8 de la noche. 
M u r a l l a e s q u i n a á V i l l s g a » , altos. 
c 284 V 10 Jb1 
Casino Español de la Habana. 
SECCION DE EECESO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar tres bailes de más-
caras y uno jüfautil de trajes en el p r ó x i -
mo Carnaval, se ha acordado, designar en 
el presente mes los días 17 y 19 para que 
se efectúen los primeros, y el 24 por la tar-
de para ol infantil , y el último en la no-
che del mismo díaj lo que se avisa para co-
nocimiento de los señores asociados. 
Para los bailes depor la noche se abri -
rán las puertas á las ocho y darán comien-
zo á las nueve. 
Y para ol infantil se abr i rá á las doce, pa-
ra empezar á la una. 
Se cumplirán con todo rigor las proscrip 
ciones siguientes: 
1? Toda máscara es tá obligada á quitar-
se por combleto ol antifaz ante la Comi-
sión que h a b r á en el gabinete de reconoci-
miento. 
2? Se le negará la entrada á toda perso-
na cuyo d'efraz resultare impropio del 
buen nombre do la Sociedad. 
3o Se recuerda á los señores Socios per-
sonales que sus recibos no tendrán validez 
más que para una sola persona. 
4? Para tener derecho á la entrada en 
estos bailes será requisito indispensable la 
presentacióQ del recibo del presente mes 
á la comÍ3Í9n de puerta. 
5? Se hace saber asimismo que esta 
Seocción está autorizada por la Junta D i -
rectiva para impedir el acceso al local ó 
retirar del mismo á la persona ó personas 
que es t imaré conveniente, sin explicación 
do ninguna clase. 
Habana febrero 12 de 1Ü01.—El Secreta-
rio, Antonio O. Vega. 
D I A 19 D E F E B R E R O . 
Este mea está coassgrado á la Purificación do la 
Santísima Virgen. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Santos Qabino, Publío y Marcelo, mártiref; A l -
varo de Córdoba, dominico, y Coorado, confáiores. 
Ban Qabino, mártir Fué San Gablno de Dalraa-
cia, pariente del emperador Diocleciano, harmano 
del papa San Cayo y padre do Santa ffusai;'*, aque-
lla que fué Inmortal honnr de vírgenes remanas. 
T.óoeso por cierto qm San Ga'nno nació da pa-
dres cristianos hacia Ja mitad del tercer siglo. L a 
bella educación qne logró, la inoesneia da su vida, 
sus ptadusas incünaoiones desde su más tierna i n -
fan ;is, todo esto prueba la religión de los que le 
h jbfan eduoado. 
Bra casado Oibico, poro EO tavo mis que una 
hija, á 1* que fivltó su madre siendo todacía muy ni-
ña, y G'bino se dedicó enteramente á cuhivar a-
qne nobilísimo terreno, qne mostraba las más bellas 
disposiciones pa-a la virtud y para ser a g ú n dis. 
0>raa lo fué una ilustrísima má'.tir. 
Irbro nuestro Satto da loe erapofios del s'glo, 
quijo srr admitido en el cloro, y en poco tiempo fué 
uno d« ees mis brillantes ornamnntos. 
Por fia, terminó nuestro santo la carrera da su 
vida por un glorioso martiiio el dia 19 de febrero 
del a&o 3í 6. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Bítes,t) Eülsmaes ,—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las CSemés iglesias las de costum-
bre. 
Corte ds Msríd—fHa 19,— Corrosp^nd»» -Hafttr 
6k Ntra. S:a. de la Caridad ó Misarioordia ea el E s -
píritu S&nto. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
T i i d u o de d s s a g r a v i o 
Con el fin do desagraviar á Di a P.S. de las n u 
cbas.of msns que ee le hicen oa loa dia? ¿e Carna-
val se esj on r i ea f sta Ig esia ei t )B tres dias á 
S.D,M. en la misa cattida a las 8 y media y se re-
serv irá á la noche á la heva da co lumbre, despeé* 
del sanio rosario, seunóu y cán icos. E i m'irfcj 
so conc uuá roela r o'.he con la piojesióa del 
fciantíslmo deit.o de la l^leti i . 
E i m;<h- o es á las 8 de la msñjna dar» princip'o 
la benciaión é jmposicióu de la ceniz», y & cokti 
nuación se «antará la Misa con sermón por ua P a -
dre Canualita. 
33. V . M , 
J56(} 2 a-2 c3-:? 
Cuando faltan las fuerzas y el apetito, cuando hay triucha 
palidez y extenuaciónj cuando los labios y encias están pálidos 
en lugar de estar rojos, cuando la mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercicio cansa y hace palpitar excesivamente el 




1 Dr. Williams, 
Para Personas 
Con el uso de esta medicina se recobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes, el buen color. I^a Anemia se rinde, s e ha 
tendido miles de veces, i las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, Para Personas Pálidas. L a medicina se vende en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
progresista las costumbres del año uno. 
Í ® CORÁNDOSE. MILES CORADOS. 
Dr. Williams Medicine Co., Schenectady, N. YM Estados Unidos. 
JEP JÉL J o i * JÉL IE3 IE?¿ IE I J ZELJ 
C U E R V O Y S O B R I N O 
U N I C O S I M J P O B T A n O B E S 
DÍ¡L LEGITIMO 
Helo] de E o s k o p f 
P A T E N T E 
Mi 
Rechácese como ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera. 




S e r m o n e s que se h a n de p r e d i c a r 
e n los p r i m e r o s s e i s m e s e s de l 
a ñ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
F E S T I V I D A D E S . 
Marzo 19.—San José, Esposo de Nuestra Señora: 
Canónigo señor Clarós. 
Marzo 25.— Anunciación de Nuestra Señora: 
Presbítero señor Araujo. 
Marzo 29.—Los Dolores de Nuestra Señora: Ca-
nónigo señor Penitenciario. 
Marzo 29.—De dos á tres de la tarde: Canónigo 
señor ManaMtr 
Abril 7.—Pascua de Resurrección: Ilustrisimo 
señor Doan, 
Abril 14.—Dominica in Albis: Ilustrisimo señor 
Dean, 
Abril 21.—Dominica 2? después de Pascua: Pres-
bítero señor Aranjo. 
Abril ¿8.—Dominica Patrooinio Sr. San José: 
Presbítero señor Araujo. 
Mayo 5.—Dominica 4? después de Pascua: Pre-
bendado señor Cot de. 
Mayo 12.—Dominica 5? después de Pascua; Ilus-
trisimo Señor Dean. 
Mayo 1 6 . - L a Ascensión del Señor: Canónigo se-
ñor Penitenciario. 
Majo 26.—Pascua de Pentecostés: Presbítero se-
ñor Aranjo. 
Junio 2.—Domingo de la Santísima Trinidad: Ca-
nónigo señor Clarós. 
Junio 3.—Dia segoudo: Presbíter; señor Aranjo. 
Janio 4.—Dia tercero: Canónigo señor Peniten-
ciario. 
Junio 6 —Santíeimo Csipus Christi: Canónigo 
señor Clarós. 
Jauto 9 —Dominica irfraoctaTa de ídem: Ilustri-
simo señor Deán. 
Junio 13.—Octava del Santísimo Corpus CLrieti: 
Canónigo señor Penitenciario. 
Junio 29 — L a FestiTldad de San Pedro y San 
Pablo: Cañó, igo señor Penitenciario. 
CUARESMA. 
Febrero 20.—Miércoles de Ceniza: Canónigo se-
ñor Manabit. 
Febrero 21.—Dcmiaica 1? de Cuaresma: Canóni-
go señor Clarós. 
Marzo 3.—DomiEisa 2? de Cuaresma: Ilusttísimo 
señor Deán. 
Marzo 10.—Dominica 3? de Cuare-ma: Prebeida-
do señor Conde. 
Marzo 17 — dominica 4? de Cuaresma: Ilustrisi-
mo señor Dfan. 
Mawo 24.—Dominica de Pisión: Canónigo señar 
Clarós. 
Abril 4.—Jaeves Santo á las tr o, Mand&to: Pres-
bítero señor Araujo. 
N O T A . — E i coro empieza á las 7-J dtsle el 
21 de marzo basta el 21 do septiembre, que da prin-
cipio 6 1*8 otlio y en las Fiestas de Tabla á las ocho 
y media, que son las slguientot: Purifioación de 
Nuestra Sehorr., Domingo de Eamos, Jueves Santo, 
Viernes Ss^to, Coipus Cbristi y el Domingo de 
Kesnrrecc'óa íi la? cuatfo y media de la mañana. 
E l Exorno, é Iltmo. Sr. Obispo da y concede cua-
renta tííae.d^ indulgencia á los fisíes, por otda vez 
que oigan devotamente la divina palabra en los 
días «rriba expresados, rogando á Dios por la exal-
tación de la ssnta fe católica, conversión de los 
pecadores, extirpación tío las heregías, y demís fi-
nos piadosos de l a Iglesia. 
Los señores predios^dores no podrán encargar sus 
sermones á otro, sin licencia do S. E , I . , ni exten-
der BU sermón más de media bors. 
Por mandato de S. fí í. el Obispo mi señor, A l -
fredo V. Caballero, fbio. Secreta'io. 
DBK G K I B L 
El dia 21 del presente mes, á 
las ocho do la mañana, se efec-
tuará.Q en la Iglesia de Belén, 
eoleraues honras por el eterno 
deecaneo del nmo 
fls Solo y Bleficli, 
fallecido en Barcelona á la edad 
d* 13 años, el día 26 de Febrero 
del año J900, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la ben-
dición Apostólica. 
S u p a d r e s i n v i t a n á 
l a s p e r s o n a s de s u s-
m i s t a d p a r a q u é s e s i r -
v a n a s i s t i r á t a n p ia -
doso acto, q u e d á n d o -
l e s e t e r n a m e i i t a a g r a -
d e c i d a s . 
Antonio di Seto, 
Josefina llanch. 
c 3?3 RÍ! 19 
e m e G&LLIGO. 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo 24 del corriente tendrí efecto en el 
local de esta Sociedad i las doce del dia la SEOUM 
D ! JUNÍÁ GENERAL ORÜINAÍIIÁ correspondiente al 
año actual, á cü/a aprobación se somererá al acta 
de la anter'or prooediéndose luego á la elección de 
sustitutos para cubrir las vacantes de cargos que 
ocurran, si alguno de los teñores electos en la pri-
mera Junta General ordinaria presentasen sus re-
nuncias, dando después posesión á la nueva Junta 
Directiva, y discutiéndose aoto seguido el informe 
de la Comisión de Olese, ssi oomo la moción pre-
sentada en dicha primera Junta, cuyo documento 
radia en estalSecretaria á dispoeición de los señores 
socios que deseen estudiarla. 
Ceñíame determina ol Reglamento d'cba Junta 
ae constituirá cualesquieraque sea el número de 
concurrentes, lea cuales aorediiarán su personali-
dad con el recibo de cuota correspondiente al mea de 
la fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente ae hace pú 
blico por este medio para conocimiento de loa so-
ñares socios. 
Habana 14 de febrero de 11901.—Bl Secretario, 
Ricardo Rodrigue!. c3 .4 10-14 
PASO DE LA MADAMA, HABANA. 
CABLE: ALMENOAKES. TELEFONO 1386. APARTADO 705. 
Primera y única fábrica del verdadero fomento Portland en Cuba. 
JBl Dr. Heiutzel, cuya corapetencia en materia de cementos es 
nniversaíméíií© reconocida., ha declarado qae el demento L'Alüienda-
res puede rivalizar cotí los mejores cementos del mundo. Las pruebas 
de resistencia hechas en sa jUboratorio en Alemania, renovadas en 
Francia, y hechas diariamente en el Laboratorio de la fábrica por el 
iogeniero qnímico, Dr. Miller, nos permiten ofrecer á nuestros consu-
midores un cemento irreprochable. Garan t izeos una resistencia de 
500 libras por pulgada cuadrada á los siete días á é fabricado. 
Agentes generales en la Isla de Cnlia: 
Sres. Marina, Sierra y Comp,, Mercaderes 26, esq. á Lam-
parilla, y Sres, C. García Zakla y Comp. S. en C, Amar-
gura n. 4. 1086 alt 13-11P 
RNANDO SEGUI 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e & í e r m o s d e l p e c h o . 
Tratamiento especial de las afecciones del pul-
món y de los bronquios, Neptuno 117, de 12 á 2. 
894 26-1 F 
A T Í S O importante 
Se advierte al público que las marcas de tintes 
para teBir el cabello titulada T I N T U R A A M E R I -
CANA, qne en diseños escritos en español y fran-
cés, ae expendían en esta plaza por escritura otor-
gada ante el notario Andreu ha pasado en absoluta 
propiedad á la señora viuda del primitivo inventor 
Mr Roig francés, é hij o, ünica á que per tenece y la úni-
ca qne posee tan mar. villoao secreta, tíeré persegui-
do ante los tribunales quien compre ó tanda tintura 
Americana de A. Morales: queda prohibido impen -
der dicha tintura. L a qae se venda 6eí i la legítima 
Americana de Mr. Roy. antes esiablecido (169 Rué 
D' Enghien 169) Faris. Depósito principal O Reilly 
44, tienda Mi Nuevo Destino. Pruébese. Precio la 
míi barata y la más buena. 
862 23 3 P 
LA DEPRESIÓN 
NERVIOSA 
originada por diferentes 
cansas» principalmente, 
el fúticho trabajo mental 
4 corporal, la anemia, 
^tütlsmo, albamlnurla, 
íy | | 9 $ n é r i Í p 9 * tyda 
ÎSÍe^e.tóiéso*, eftcáéfu 
trá en eí 
R E L O J E R O . 
¡HAÜT1 
• N E U R O ^ m 
i * ^ ^ S A R R A 
( M A R C A R E G I S T R A b Á ^ 
su mefor y m á s eficaz 
remedio, presentado en 
la forma m á s adecuada 
dada su c o m p o s i c i ó n y 
por lo qu l^ha obtenido el 
Neufo-Tóñico Saitá 
l a p r e s c r i p c i ó n d é los 
Sres. Facul tat ivos* 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA RÉONIÚN 
J O S É SARRÁ. HA'BÜWA 
N O T A : S í tietít V d . d í f t co l tad en coa-
s e g u í r í o , escribanos y tendremos eí 
gusto de remi t í r se lo por conducto 
de su F a r m a c é u t i c o . 
Cuellos L u x e u i l , 
Galones dorados, 
Gran surtido en G A L O N E S , B O T O N E S , E N -
| CA JUS y E N T R E D O S dorados. 
H E B I L L A S para ol ptlo. 
P E I N E T A S de f&ntaeís. 
ADORNOS para vestldoa y para la cabeza y mo-
tivos pura adoraos. 
JDernier C r i de l a Mode 
| en N U E V O S M O D E L O S de S O M B R E R O S . 
C O R S E T 3 á $2 50, $1.26 y $5.30. 
Se hace por medida el nuevo C O R S E T D R O I T 
D S V A N T á $10.60. 
Sa h» recibido un buen suríido en C R E S P O I N -
G L E S . 
Una visita & 
A vi Petit Paris , 
& donde hay un inmenso surtido de nc vedadas. 
OBISPO 101. TELEFONO ,686 
C 321 156-10 F 
A L<AS © A M A S 
Llámala atención á las damas, qae el pnraer a-
dorno de una dama elegante y de buon guato, no 
hay que dudar que es un peinado elegante por tou-
cillo queses; y habiendo vára la por completa la 
moda de los peinados, ha recibido de Purio nuevos 
modelos de peinados variados, elegantes y artísti-
cos de ú'tima moda. Y siendo esta la picfeiión ú 
que se dediCi la 8rita. Miría Luisa Pardo, pelu-
quera msdrileña del salón principal de i cSoras en 
Madrid, acreditada ya enesia capital, se tfroce fi 
las damas elegantes y do buen gusto y les advierte 
que ha hecho una gran rebaja en sus precios. Tiene 
especialidad para hacer todo la que se» pett nc~ 
oiette á su profesión. Ofrece ttla servicios á domi-
cilio por abonos mensuales y poiuados SDelfoa 4 
preciia económiof s. También tille el pelo. Recibo 
órdenes en la calle de Agaaoate tú ñero 8Í. 
6<U bit 6-7 
B l C e n t r o d e P a r i s 
de M. Agustini, ha recibido por el vapor francés S ú ü t Gersnaia an 
elegante surtido de {sombreros para Señoras y niños; falátíliiaas, ca-
nastillas, equipos para novias, corsets, María Antoniefca, que tanta 
aceptación tienen por m esbeltez y elegancia, y toda cíase de adornos 
para vestidos. 
H a y s o m b r e r o s á X m i g . 
c 283 «lt 
Craliano 74. 
13-9 P 
C 181 312-29 B 
rriiiici 
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F i S T I L U M I M 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarúT' 
rtios y se emplean con éxito en los m a l e s 
de g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n de íaa 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de laa en-
cias, las aftas , la r o n q u e r a y la e x t i n -
c i ó n de voz. TomáTP*7£¿ ui principio de 
un constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
aue purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y conservar la boca húmeda y fresca. 







a l ü & d C f t t i o o 
PREPARADA con las hojas 
del Matice del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rus Vivienne, PARI Si 
M A R C A S 
ALA ESPAÑOLA 
MODELO BE GALICIA Y DTRA5 
Í J L l ^ e j o p d e l ^ u r i d o . 
156 
Dr. Salves Chillsm 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l a s F a c u l t a d e s de la H a b e r a y 
N . Y o r k . 
Espeoiallftsa en enfermedades eecietai y 
lernias ó quebraduras. 
Gabinete (provlBionaimente) en 
64, Amistad, 64. 
Consultas de 10 á 12 y de i á 5. 
G R A T I S PARA L O S P O B R E S . 
238 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Freparado por Eduardo l 'alíi Fa rmacéu t i co d i P a r í s . 
Eete jarabe es ei mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto do 
loa bálsámícoa por excelencia la BREA, y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones do la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loo catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irri tabil idad nerviosa y dis-
minnir la expectoración. , , 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E d a r á 
un reeultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
C232 . »it 1 F 
¡ I m p u r e z a s d e h S a n g r e ! 
ZáBZ&FARRILLi DE HERNiKOEZ. 
Es el mejor de todos lea lemedios depurstivoi', Cnra rápidameiito las F . sruóFin .As MNI ATISSIO, 
IIKRPKB, SÍriLltí, ÚLCERAS, 1U UMA'flBMO, MANCHAS EN LA P I E L , ESCORIIUTO, E R I S I P E L A , KAgUlTlSMO, y 
en nna palahra, t daa las enferncdades oomionadas por MALOS II DMORICS y DEBIÚDAO DE I A ;-AKURÍÍ. 
Ejta Z A R Z A P A R R I L L A — d e Hernán'.ez—£« ouponor a las domíis ZARZAPARRILLA» del 
p AB y á cnanias so importan de los Ektados Unidos. 
/ • « • D M Í T O A T f l I V I P D T n í C L i s Lombrices se ex)nl8an fioUnienl.s~ñi 
/ t l i j l C í O 0 l i V i T l D J A l t ' H í O . molestias de ninguna claso con 
los Polvos a n t i h e l m í n t i c o s de H e r n á n d e z . 
Estos Polvos pueden usarse en tolas las edades y en toda época, y «a el caso de no tener lombri-
ces nunca perjudican 6, los niños que los toman. 
Los POLVOS ANTHIELMÍNTIOOI DE IIKKNÁN'DKZ so venden—!o mitrao que la Z impanvvlfc.do ü e t -
uández—en todi« las droguerías y faru-aoias de la Isla de Cal a. 
1175 alt 39-li F 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G^3E^IIVr-¿lL^a•L^E, y CSi 
J A B O N S U L F U R O S O contra los granos, 
las manchas y ejlorescencias á que se 
baila espuesio ei culis. 
J A B O N S U L F O - A L C A L I N O , "amado de 
Uelmerick, contra la sarna, la Uña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
J A B O N d e p R O T O - C L O R U R O a e H I D R A R G I R O 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
J A B O N D E A L Q U I T R A N D E N O R U E G A 
empleado en los mismus casos que 
el anterior. 
J A B O N D E A C I D O F É N I C O , preservativo, 
y anl iepidémico. 
J A B O N D E B I C L O R U R O D E H I D R A R G I R O 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la des t rucción de los parási tos 
del cuerpo. 
D E L 
Cura la debilidad gea®ral, e-scréíula y r a q n i U s m o de 1 o s n i ñ e a . 
fi iQl alt 26- JB E 
VIAS Uf i lKARIAS, 
E S T R E C H E Z DE LA U B E 1 R A 
Jai«S Marta S3. Da 12 í Jl. r 218 l -P 
Recurso de casación por in/raccióu do ! A y l > l ? O r i l 
ley establecido por Eduardo M . Bonilla en I x i l j l í JCi JCS; J . -
causa por burto. Ponente: aeñor Várela. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: licenciado 
Sedaño. 
Eecnrso de casación de ley interpuesto i 
por Luis Méndez, en causa por eatafa. Po- 1 T j l l i r i T r i í I 
nente: Sr. Picardo. Fiscal: señor Travieso. | • * - J ^ ^ - * J a " ^ ' 5 
Letrado: licenciado Penicbet. 
Recurso de queja en juicio seguido por 1 
Alejandro Planas, contra Juan Bautista f 
Ibarra, sobre interdicto de recobrar. Po- ! 
nente: Sr. Betancourt. Fiscal: Sr. Travieso. | 
Letrado: licenciado Zequeira. | 
Secretario, Ldo. Mesa y Dopiíngaeí? I 
etc., etc. 
En to(fas partes se coiiccen y se jirefíeren á SÜS similares extranjeras. 









O B I S P O , 8 7 
Mme. Leontine Jaillet tiene el 
gnsto de participar á au distin-
guida clientela haber recibido por 
el \apor francés Saint Germaine 
los úl t imos modelos de sombreros, 
Ips cuales he puesto á la venta. 
nn i 8-15 
l l l Dr. Garri 
CORAN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
B o i ^ i r A a t r ^ c A T U . 
Cta. 294 atl 26-12 F 
N A 
( M A E O A R E G I S T R A D A ) 
M e d i c a m e n t o ef iccas e n las a n e m i a s y c o n v a l e c e n c i a s de enter-
m e d a d e s a n e m i a n t e s ^ O o n t í e n e l a s h e m o r r a g i a s d e l e s t ó m a g o , in.^ 
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguer ías y Earmcias acreditadas. 
. 0 163 »lt " 13-28 E 
HMM 
^ Br , H . Kobelin 
Mélico honorario .iol Iloopllal da Sun Láraro do 
Ía.IJ^'a,,fl — B N F B 8 M B D A O B S DB L 4 P I B L . 
S I F I L I S Y VKNKKKO.-Cuuaulthn (i* l 2 á 2 , Jo-
'*íÍL.l-t''lai(a 91 • ^ ' 3 13-16 F 
MEDKJO (U'UMSTA. 
Jtfa do clínlcKdol Dr. Wc(1<»r en Patlg.—DOI-BI" 
de «"i su tu 4« 12 A 5 tardo.-Fuva pottei euNi^ü» 
Bernardo Moas 
C i r u j a n o ú o la Casia do BnlnOl Üo U 
AROCI«C16U de Dependi^ntesi 
UOHUBÍÍOH do H 3. W»n l%mr>\o VB. Domloillo tit-
tlc»l»r Cerro 67». l'.jWftuK. U O», 
150-1 O 
AC A D E M I A D B IlíGLRH, F k Á i í C E S é Ha-ll*no para niíSas y ««liorlta», A j recloe convin-
OMmvles. Dirigirlo * Mt. Caries Qfe«o ó á l á s c B o -
rlta Victoria U. Vá'xqnoi, Dlrectdra del CoVglo 
Victoria, Muralla 107. Tl'abana. l2C2 4-17 
EL I N G L E S E N ^ 1 NADO EN CtiATllO MB-IOH —Uo» profesora Ingleta d» oíate* & domici-
lio '6 en sv morada ft prooioa mádioo*, de música, 
in<)«nic lóo, (li'mjo ó idiomas UHO Qnseüa & hablar eu 
pouoa meses. 'Otra que entetla casi lo miiimo dosea 
casa y ctímlda ewim'blo do locclooes Dejarla» 
<eTia« »n San ̂ «¿C16, bMos. 12?9 4-16 
Escuela áe Msica, 
Se <• .!• leoólono'n d« cnT n̂Va de la voz, placo, Kal-
larra y harmoní'a tn clasd ó & domicilio. Dirigirse 
& T a l l a n Si. 816 26-3 F 
TJn profesor de idioooas, 
tenlando una hura (tecoenpada por la maf.anay 
ot-a por la noche, desea dar una oíaee de Inglés ó 
do francés. Pieclos médicos. D J ; - ¿ . ' I I . , Ad-
mlnlst.raoléu del "D.arlt) do la Marina". 
m 26-26 E 
Conenitair: Lnaeo, martet r mldrool̂ s dooe á 
cuatro. Cuba na. (J 103 1142-18 E 
S A N S O R E S 
K O F E S O R , M E D I C O Y CIUUJANO. 
Consultorio Médico y Cabinete ünirúreloo.— 
Calle do COHUAUCS NV 2, donde ptaotloa opera-
olore» y dá oorsn.tnB rio HAT nn in especialidad: 
P A M m S I F I L I S , K.NFEüMltDADES D E 
l l ü J E l i K S Y MKOS. -Giü lUpara lo» potros. 
Ramón J. Martínez, 
AHOGADO. 1 
Se ha trasladado & 
SAN IGNACIO 44 faftos) 
m 26-8 F 
B A L D E S 
DENTISTA 
Extracciones no» perfootts. Dontaduras oiu planc^«iK ^allano 
n. 13*, ouqulna i Zwsjt 
Mna. Procloa mói'.loo», 
c 211 
arantitadus uin dolor. OHflrnclo-
Hallani 
altos d* 1« BoMoa Amerl' 
1 F 
G a r c í a , Alvares y 
"EatndloK'San Tpn.icio 84. (altos.)—Con-
anltao do 1 A 4. Oeatlona aflirntoe m Eopa-
1 ^ fia. c210 
VicenU Arínnday OaslaBcda, 
Comadrona facultaUya (1« la 
Cristo 14. Ilaboiia. 6423 
Clinl<ia rt&ald. 
IW-18 O 
E L PROFESOR dOHU M. l lOVIRA 
t radoce documentos (iiííoilfi en las lenguas espa-
11 ola, francesa, Irglctu é lutallana. j tambifa n i 
« rseíia á peiBona» particulares. Dlrlelrtti Aoarta-
<lo 170 é Zoloeta S'J A . HUI ÍB-13 P 
DOCTOrw PATROCINIO FEEIXAS 
M E D I C O D K L A F A C U L T A D DK P A R I S 
Especialista en DHVÍOS CI furmedadea do seDoraa 
y nlBoa CONNCLTAS l i E 11 á 8 Fnnedrudo 42 
8̂8 18 8 f 
Dr, Sitarlo 8. de B u s U n i a U . 
MBDigO-CIÜüJANO. 
Especialista «« ptrtcs y onformeditdos de «Rflora*. 
Con«nIfMde 'í liülen Sol 79. Domlcllo flpl 611 
• U<».. Teléfono m * 216 -1 • 
Dr. Emilio Martínez 
Qlaurffanta, n^xim y o í d o s 
(J«r.aii(ta» de IVI (18 
o 2(i -l V 
J O S E E M I L I O B A R R E N A , 
Cirujano Denllst», (Con 27 «&os de priotioa.) Con 
imita* y oparacloncs de 8 4 4 en su laboratorio 
Lo*Uau n. 62, entra Concordia y Virtudes. 
e 213 . i p 
Thcofemo* do i n s t r v i c c i ó n p r i m a r i a . 
ÍJn antiguo ouiul«(.dc on Guboruacióu T Profobor 
ue Icstruccién primarla por la Normal Central do 
Malrld, de rooouoc'da moralidiid, ofrece sus servi-
cios á las f tmilíAs que deseen atlllsarlos. l ien en la 
ensuQanza, l>lou oomu adniluls.r&dor de lincas (Luliu 
destino anslego. Informarán eu la Admlnistracién 
de este diario. G 
u m m É IMPRESOS 
A L PROFESORADO CUBANO 
^ r i t m ó t i c a M e r c a n t i l 
r o j i V. H O R T A 
Rosuo va loe máí coni ) nodcs probl una coa ti 
aimpl« Conocimiento de Iss cuat'o'»g Iss do 1» 
un mi li ia cícm .ntal. Novlslnm ed clóu. 
Vé i.lerc CJ Irs principóles libr 
ll'J) 8-17 
PipW y tarjetas de moda 
^a\ A escribir, de todos t»raorí)8, do todos colores, 
de todas fi.rraas on oajltas. desde 20 ttn. A 4 ufsoj. 
Obispo 86, ilbretla. llitf ». >5 
!C1 Ingléa fflin ma^steo 
E N '/O LECCIONftH. 
con 1» prouDn«laolén figurada, oolaborado 'por una 
loclcdad de pro^aioros Americanos. Obra de gran 
utilidad. Véodf no cu la librería L a Modern* Podría, 
Obispo )I83 y 185 y Bornaea 9. Este Ubro tiene una 
oatttlla que va am-gada al lihro, per lo cual es lu-
•'• ••" .KÍ.M.1 profesor. Víudeoe al precio do 50 ote. 
plata 0 287 8-10 
ARTES Y OFICIOS 
P/>iitUíí Ara Dolores Osorlo se ofrece 4 las 
* v l ü t t U U I ai fliraiitaH toda clase do peina-
dos, oon especialidad para bodas, baile* j teatros; 
también h»co peinados sueltos en la oaaa y & doml-
oillo, kva y tl&e «1 pelo y todo lo'.concernlento 4 
adornar las eabesas. Recibe érdenes 4 todo* boras 
Consulado 124. Tol. 280. Ademts por meses y por 
abonos 1323 4-17 
E l NOCYO Parlamento. 
S A S T R E R Í A , CAMÍSia iTA 
V N O V E D A D E S . 
Nept'jno 96", esq. á CampaBario. 
Con este Ilamatlto título R« InahfeWrí? ayer, 
sábado 16 del oorrlert , el más timpUtleo y meior 
montado ostablooimient J de aastrertá y camisería. 
Esto nnido 4 la inilscntiblo y blén sentádá reputa-
ción de su dnelio D. Angel Prestad, Hiaeetro 
salitre do la Jftvehtui eleigani* y 6omo camisero 
á una verdadera emlíienW.o, ambos antlgu JS y acre-
ditados artistas 6É la calle de Neptuoo y para col-
mo de fellúldbAfs el sirtldo más espléndido r i.»c. 
mejor gTlsto qns ojos hunanos vieron. tp.Áo recibi-
do de Paría y Londroi. No ClVldxrte, Noptuno y 
Campanario 122) 8116 2*-16 
íí " 
Dr, Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y A g í l m o a m o r . 
Como (ihoyin/o, ÍO encarga do toda clase do asun-
tos Jadlclalun, pero o i especial, de los Contoncioio-
admiulstrativoo y los pendientes do apelagién y ca-
sación unto la Audiencia y Tribunal Supremo. § bleoimiento 
'lacbíéu annnlos Gubernativos y Müniolpaletv 
Como agriiMn$or, practica avulúoi dQtrrrenog 
fincas y tüil'icaolonce rurales, ya Judlc'al ya nilva' 
damente; medidas, planos, reprn^, UesUndee, etc. 
So encarga do dlslribulr v q̂anlm fincas de to-
do género y de Instalar odiados para viviendas, al-
macenes, fábricas, eto ¡ do oonsttnoclones ameri-
canas do las más ̂ cifortablf s, en maderas de pran 
duración y reslsVenola. Escríbase por planos y pro-
•upaeatos. r ^ r 
- Oficina»*: Moro.tdercs n. U , Habano. G 
55 
A los que gasten de p«Btt'oj y qoio-
rau saborear ooflft HiQa y relativamente 
noás barato M e n i n g ú n otro, qae com-
pren w.taH ja leas en el popular eeta-
" E l M o d e r n o Cuba> 
l l O , ^ Obispo 51, eu pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 cts.j respectivamente. 
c 3 U 15 i1 
U n a buena c o c i n e r a 
que cocinaá la orlo.ia, y á la española desea co!o 
cirao eu casa particular ó establecimiento. Mabe 
cod perfección el oñeloy tiene las mejores referen-
cias. Informan Aguila 116 A, á la entrada de la 
puelta. 1271 4-19 
X7na b u e n a c r i a n d e r a 
peninsular «on buena y abandante leche, 7 metes 
(1Q parida, desea colocarse: tiene cu nlQo que nuade 
verse, tiene buenas refarenclas. darán rrión Z ilas-
U.H«. 1293 4-19 
X7na b u e n a l a v a a d e r a 
de color rt(saa colocarse de casa particular, lava y 
enriza, es larga en su trabajo, entiende de señora y 
caballero y tiene oulea responda por ella. Darán 
razón on Agular 62. 1858 4-19 
B E S O L I C I T A 
una oficiala de modlita que baya estado en taller y 
que trábale muy bien. Lamparilla 59, altos. 
1Í67 4 19 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S 
una de dos meses de parida y la otra de medio, de-
sean colocarse á líche entera que tienen buena y 
al iindsnle. Tienen buenos Infoimes y darán raaGii 
ci lá do La Plhta, Ti uiente Rey y Prado» 
1285 4 110 
E n Pena Pof*re 2Í 
Se solicita Yina Joven que quiera Ir á España a-
compítaLdo á una Era. y culd&ndo uh niño. Sale 
pagp.rá el Voje 1283 4-19 • 
C O C I N E E E Q , 
Desea colocarse uno en rtS ¿bmírcio ó par-
ticular. Sabe cumplir cob BU deüer y tiene muy 
buocas rB,:omíbd"dciüncB. Iifarman calzada del 
Montn n. 20. 1279 4 19 
Solicita colocación * 
de manejadora ó orlada d» tnaner, una joVen úon 
las mejores referencias y cariñosa para ka niños. 
Informarán caHe dd ffo*ro n. ¿i. 
Íi77 4-19 
D B S B A C O L O C A R S E 
nn joven para criado de mano, sabe ooo'.nar y tiene 
quien responda por tu conducta. Informas Vilta-
gise^ D81 4 19 
U n Joven ponifciB^aV 
Desea colnor>ts« debrlad'o de mano su rasa.por-
tlctalnr ó do conS.-cio, S para hcinbres solos. Sabe 
cumpliv con e'n o^llgacíó^ y Hete perronas qae lo 
Recomienden. Iiiformaráñ O-Reilly n. 103. 
1281 4-19 
U n a c r i a n d e r a de color, 
dcfca colccarse á lecbe enrera que tiene buena y 
abundante. Tiene quien responda por ella. Infor-
mun tlan Rafael 83. 
1275 4-19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
i meses depaiila, con buenas recomende-
olonoa, desea colocarse á lacbo entera quetiarn 
buena v abundant?. Darán rezón en Consulado 8f. 
1M1 4 It 
U n a ISVSn p ó n i n s ü l a r 
(Usoa ColPcarse de triada de mano ó toS.nejadora, 
Bale cumplir con su ob i.jaciiín y car iñosa con 
109 i Iños. Iríorttiorán San Lázaro ^O, íaf4 "Pa-
lals Rttya'.* . 1231 4-ir 
U N J O V E N 
con conoolmlentcs en contabUlllMl y modestas 
pretensiones, se ofreaft náfa B5 esrrltorlo ó cobra-
dor: tiene poríobns que lo garanticen. Informes A. 
O., fíertaslo 178 '731 al 13 SO E 
Cocinera 
S) sollcitt una rcalacular, »{aesepa su obli^c-
otón y duerma en e! aromado, be neces U para une 
corla fimilis. Kan José .tí), letra A, 
m . 4 í7 • 
Ü i í J O V E N 
i(|ne sabe Icaedn-Í» de libros, escribir en máquina 
y co i conotimltjitj del Idb iVia ingl'éj, se ofrece p a -
t* una casa de f'ójit' jio i esoTitori-; tiene perso-
nas de casas respetables QÚ3 informan de. su con-
ducta. Uingirse por esc íto á A. A. C. '-Di rio de 
1255 S-IY la Marina' 
C O C I N E R O A S I A T I C O 
con buenas , recoi.'jondaclones y cocinando á gusto 
S» lá b^a, desea colocarse uno que ha servido en 
1 a cuas casfs. Informes Indio 14. 
1V39 j^u;*» 4-17 'al 
U n a Jé v é n 
de 20 años d̂e edad, reolen parlla, con buena y a-
bnndahfó icche reconocida por los ficultativos, 
dlssea colocarse á l iohe entera. Informan Oficio* 
76, entre Laz y Santa Clara. 12»8 8-17 
S e ofrece c a j i s t a de obr¿\ 
y Irabtjos comerciales, JoVBn Ospaflol ahí tp está 
en nloguna sociedad cott.derada. Villegas .81, al-
toi. Í21S 4-17 
3fe eolicita 
nna cria,da ()<> roanos, peninsular, para un matri-
monio Sólo. Informes: Plsza del Vapor, por Dra-
^oner. nlimeio 5i. 123Ír 4-16 
MEDICO DB K I R O S 
Doniullas do l'J #, í. Inélustíla 120 A-, »fl^«!««» 
Wan WCIsrual. TuUíono o. l.affí» 
M i g u e l M o n i o Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y oetudlo Campanario n. Ü5. 
Teléfono 1.4113. Q 1 E 
B r . J . S a c i e s fm&niu I 
OCÜIJSTA 
Ra regressdo de su viajo á parís. 
Prado 105, oostatíq VlllanuoTa. 
q 212 i v 
m m m m Al 
i m h u t . aaooroo 
La enra ec ofectóa on 20 días y 
te garautísa. 
Beina 83. Telefono 1,520. 
Doctor Gonzalo Aréstegui 
M K D 1 C O 0 
dolaliasa de Hcisoflceucla y MaternWad. 
¿spoolalUta en las enfermedades de los niños 
ímédicas y quirúrgicas). Consultas do l í á L Airuiai 
108i. Toléfono 82'í. o in 1 F 
Dr. C. E . Finlay 
E»peolall«ta en enfermedades do los ojo» y do los 
oidoe. 
Ha trasladado Yin domicilio á la calle de üampa-
Barlo n. 160.—'¿jonsultas do VJ t 8.—íeléfono 1.787. 
0^3 f f 
Tifttiunlento especia di la aífllls y eníomodadoi 
femereas. Curación itplda. CotiBultun de 12 á J 
l'el. 854. Luí 40. i 228 1 P 
KspoclaMeta en eníermodades montaleay nervlo-
laa.—16 años de pinotloa.—OoiiDcltas do 12 á 3. 
Balud n. 2Q, oiq. f 8. NIooláH. o l í ? l F 
Rnfsrmedadoi del CORAZON, PÜLMONBR, 
«BRVIOSAU y d* la P I E L (Incluso V E N E R E O 
Ir S I F i L I R ) . OonsnUaii da JS á 3 y do 6 á 7. Pra-
4o 19.—To'étenn 4KÍ» (! 216 1 F 
' i 
DE w , ; ítREa, 
M a c í W; Teléfono 1,224 
So hacen ttvla clase de trabajos en mármol, como 
ion: Mpidas, Bóvedas, Crioea; Monumentos 6 Ini-
crínolones en el Cementerio. Be linu.'VMi panteones. 
También tenemos ra(.TjMt]<n pnra muebles y me-
»ai de café oon ptea da fierro. Todo muy barato. 
23-14 P C A L O R A , — A laa señoras.—La peinadora 
Josefa Falques ofrece snsservlolof á loa BO-
ñoras qne lo deseen, on sn oanaO á domicilio, á 
Srecios sumamente módicos; especialidad en peina-os para boda», teatro y bailes, abonos á domicilio 
un oonl/óa al mos, peinados sueltos á proolos oon-
fehoionales; en su casa nn peinado suelto desde 2S 
centavos en adelante. 8ol 90. 
1168 26-14 P 
C A M P A N A R I O 9 0 
Se desea una criada de mano, peninsular, buen as 
1 referencias, que ítlepue suelos, 10 pesos plata de 
nt-.emo. 12.8 4-I6 
A L A S SEÑORAS—La pelnadcta madrileña Catalina de Jimeuei, tan eonotl-ía de la buosa H N -ne 
sociedad Habanera advierte & su númeroiia ollen-
kala que contlnta peinando en el mismo local de 
siempre: nu pbíuado HO centavos. Admite abonos 
y tlB« r lava 'a oaboca, Ean MlgueJ Bl, entro ¡Qa-
100B 2e-8 F 
S E S O L I C I T A 
una cocinera á la criolla, y que haga otros peque-
ños quehaceres, gue duerma en el acomodo y qué 
tenga qaian rseponda por ella. En la misma se de-
sea una joven blanca ó do color para servir ¿ la 
muño y se lo viste y calza. Concordia 6, bajos. 
1269 4 16 
S E S O L I C I T A 
un edado do mano, de color, que eea CLtendldo en 
el oficio y traiga buenaa rocomoLdiclones. Ancha 
del Norte 40. 1226 4-16 
U n » , or i&ndéra p e n i n s u l a r 
con bttenab recoSaendacloncs, desea colocarse á le 
che entera, ^ne tiene buena y abundante. Informan 
Sun PedmíO. 1233 4-16 
tTna Peinadora 
Se of eco á los familias á domloillo 6 en sn casa 
Aguacate 45. P/oc'cs módicos. Peinados por los 
á¡timos figurines de Eurapa. 
1122 8-13 
Tipría París mi la HaDü 
L'f), BERNAZA, 25 
,20 a ñ o s de e x i s t e n c i a I 
EB la mayor garantía que puede ofrecer 
r.l publico que dude dude de BUS oiírltoa 
artísÜqoB. Y la especialidad qtie reúne en 
la limpieza de ropa do caballelros, y teñi-
dos do Bodns de todas clases hace reco-
mendable esta casa, para aquellas porao-
nafl do gusto delicado que deseen honrar-
le. Hacióndoso cargo do toda oíase de in-
novaolones por contar para su desempeño 
con un peroonftl activo o Inteligente, 
p u m o s Monicos. 
PARIS EN LA HABANA. 
25, Bercaza 25, contiguo á Obrapía. 
• 1127 P 10-13 r 
Hojalatería de José Paig. 
Instalación de oañerio* de gas y de ag>na.—Cons-
trucción de canales do todas clases.—OJO. En la 
¡nlsma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para Ir.t lecherías. Industria esquina á Colón. 
n 1H6 S*-20 E 
1313 SOLICITA 
una orlada para el servicio de una señora, que en-
tienda do óbijina, haga los quehaceres de la casa y 
duerma en el acomodo. Campanario n. 114. 
1220 4-16 
B U E N A C R I A N D E R A 
Una joveu blanca con dos y medio meses de pa-
rida desea colocarse 4 leche entera; para Informes 
el Dr. Trémols, en Manrique 71, 
1:17 4-16 
U n a s e ñ e r a 
recién llegada de España, de des meses de parida 
desea calocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buetia y abundante. Tiene buenas recomen-
daciones. Ií fwimpn Príncipe n. 10. 
121!) 4-16 
S O L I C I T A 
una señora para lavar y planchar y ayudar á los 
qui h^ceres de la casa de nn matrimotio, eb la cal-
zada de JebtU del Mobte n. 72. 
1V82 8-16 
Un criado de mano 
con buenas reférenciae, en Reina 110, se selicita. 
1189 4-15 
T T N A Beñora de tpediaua edad desea colocarse tn 
• n f e n a e d a d e n doi e s t ó m a g o é in-
testinos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por ol análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea ol profesor Hayem, 
del Hospital Ht. Antonio do Parla. 
Consult as do 1 6 8 de la tai do. Lamparilla n. 74, 
altos. Tel «fono «74. e 568 18-B F 
A r t u r o M a ñ a s j U r q u i o l a 
, J e s ú s H a r í a B a r r a a u i 
N O T A X i l O S . 
.moTsnxa. £13. 
n 895 
T e l é f o n o 8 1 4 
i F 
Dr. Jorge Xa. Dehognes 
Eapeclalinta eurermodades loa ajos 
Ooníulta«t t>per(f,olono», aiocoión do eKp#Jueloi. 
De 12 á S.-Iuduitria 64. 
0121 \W 
Doctor L u i s M o n t a n i . I l̂nî ameuto, consultas y enero 
Ban I r t e lo 14. O I D O S - N A R i a 
U221 
op aciones de 1 á 3. 
GARGANTA. 
1 F 
D r . X). M . S Á B A T E R 
0IBT7J ANO-DENTIHTA. 
r Superintendente y Profo»or por muobos años del 
Colegio dental de Now-York. Prado 89. 
8276 78-81 D 
A N G E I J F . P T E D l l k 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Be dedica ron pr.iforenoia á la ouraoión do enf er 
tnodades del este mago, bipiado, baso 6 intestinos y 
enfermedades de nldcs. Uouonltas diarias de 14 3 
Luí 2 i. 440 26 20 E 
Doctor T . M. Calnok, 
MEDICO CIKÜJANO. 
Gabinete de consultas. 
Marina.» lloras de 12 á 3. 
Ediftuio del «Diario de 1 
621 26 26 o 
EN E L C O L E G I O «EL SAGKADO COKA tón de Jetúi» dlt;igi(lo por el Edo. P. Banet, se 
ettablece dvsde el dÍa2U una clase de Inglés dn 7 á 
8 de la noche por él antl/̂ au y aorodltado profesor 
Sr. Lopes Hitúl, para panonas adaltas, á nrootoa 
módle s. En la mioma cana «o al lulla una habita-
ción. Agolar 110. U'O 4-17 
Relojes al minuto. 
Repeticiones, cronómetros, áncoras de 
oro, plata, nikol y acoro desde $3.25 hasta 
$400 con garantia. 
Hay el surtido más grande qae se ha po-
dido ver on la lela do Cuba. Gran variedad 
eh todas las clases, tanto para caballeros 
como para señoras, señoritas y niños. 
Visitar la gran exposición de Relojes de 
Borbolla. Compostela 56 
HABANA. 
Un joven pardo de 19 años 
de edad desea colocarse do paje. Infirman en Cuba 
28. 1180 4-15 
una buena criada de mano oon buenaa referencias. 
Ban Jetó 16, altos. 1173 415 
o 241 1 P 
SOLICITUDES. 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, que sabe bien sn obligación, do 
sea colocarse en ana buena cas» particular: tiene 
personal que respondan por ella 6 li forman Lam 
pnrllla 60. 1270 4-19 
B E S B A N C O L O C A C I O N 
dos criandertB peninsulares reden llegadas á leche 
entera, la que tienen buena y abundante y con per-
sonas que respondan porsn ooudocta: no tienen In 
conveniente en salir al campo. Informan Prado 10. 
1991 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una stllora peninsular con buenas referencias, de 
manejadora ó criada de mano. Iiformarto Zanja 
núm 74. I2t9 4 19 
U n a coc inera p e n i n s u l a r 
que uabe bien su obligación j tiene personas que 
respondan por olla, desea oo o carro en una buena 
cara particular ó eitableclmlei ta. Dan ra>ón Kevl 
Uaglgedo 7. 1288 4-19 
D e s e a co locarse 
una sellora peninsular para cocinera, bien sea en 
ei UbleoImU nle ó casa particular: sabe (utnpllr non 
tn obllsackn j tiene quien responda por ella. To-
nlenteUeT M). 1V81 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
desea colocarse nna orlada do mano, ó manejadora 
ó cocinera pnra una ooiti famlda: tiene personas 
que lerpuiidan poi ella. Eu la misma una criandera 
recién llegada, cen buena y abundante leche, de 
dos rorscit de paildu. luíorinau toncordla y Lnoe 
ua, bodo^u. 1274 «-19 
SE DKNICA S A B E R E L P A R A D E R O IJKTTS, señorita María'J'relles, que duronle el bloqueo 
so inarobó á liunto Domingo dejando á su padre e 
la Habana, que se murió á los dos meses; para en 
tregarle on encargo que conserva en su poder una 
amíaa que te marcha á E'piña. Informan Lampa 
rilla 69, altos. 12f8 16-1UF 
I n g l é s y otros ramos . 
Don Juan Antonio Barlnaga, cubano, casado, 
y educado en los Eotados Unidos, anunció en la 
segunda qnluooua de diciembre quo ofrecía las dos 
bortis quH tenia desocupadas á los padres de fami-
lia que prefieren se eduquen MU m m en casa. Ha-
biendo conseguido su oliieto en Enero, puode ofre-
cer boy OTRAS DOS HORAS D I A R I A S d e l i á 
que tenia un disufpulu qne no puedo continuar 
(por ex f«rmo) á los pudres qne tengan hijas mayo-
res de doce afioi para la m atñania deljdloraa In-
clÓM^trrs ramos de educación mpotiori Vivo on 
h v í m , Vedado. 126? 4-11 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
aclimatado en rl país, desea oolocarao de portero 
orlado de mano. Htbe leer y escribir y tiene buenas 
referencias. Aguila n. 66 Informan A todas horas 
_J264^ 4-19 
AMISTAD 3 T ^ 8 E S O L I C I T A UlOr?TSlA'DA peninsular do mediana edad para los quehace-
QI ue la oasa y cocinar para nna stñora sola. Tiene 
que dormir eu la oolooaolón. Sneldo $10 plata y ro 
pa llmplal 1265 4-19 
S E SOLICITÜ. 
casa decente para ayudar á los quehaeeres: sa 
be coser y bordar y pue e asistir á una eeñora ó BO-
ñorita el fuese necesario: desea un sueldo de 8 cen-
tones al me». Dan razón y pueden responder por 
ella on Prado 33. Í188 4-16 
CI E D E S E A coloear un buen criado de mano, ac-
lOUvo y príctlao en el oflcto,ro tiene inconvenien-
te viajar á Erpafia ó á cualquier otro punto del ex 
tranjero: la recomendación es Inmejorable. Sneldo 
centenes y ropa limpia. Dirigirse á Corrales 183, 
á todas horas. 1307 4-15 
E n San Ignacio I . 47 
solicita un profesor de ingléjy f.-ancóa 
1183 4-15 
S O L I C I T A 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular en oasa particular ó en el co-
mercio. Tiene recomendaciones de las casas donde 
a estado. Informan Sen Lázaro 297, bodega. 
1190 4-15 
Se desea saber el paradero 
do D. Manuel Ban Pedro, quo en los meses del blo-
queo trabaj iba en la linea que desde ésta va á Gua-
npjay. Dlrigiree al café L a Unión, Mercado de T a -
cón n. 44, donde lo solicita su hermana Antonia. 
Se suplica la reproducción en los demás periódi-
cos de la Isla 
1197 *-15 
A n t i g u a A g e n c i a 1? de A gu iar 
Ettt casa cuenta con nn esmerado servicio do-
méstico y dependientes de todos los giros, Agular 
Telefono 450.—José Alonso. 
1203 4-16 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS U R I N A R I A S 
Z s X O O B . A H U H A H I A B X 7 B H A 
de E í l u a r d o PAjLÜ, F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
ÜTameroiHOd v dlstluguldca médlcce de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , loi 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su UÍO facilita la expulsión y el pasaje á los riñonea de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y flnalmonto, sm ser una Panacea, deba probarse en la generalidad 
de los caeos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Bósis: Guaívo cucharadittís de ca/é al dia, es dettr, una cada tres floras, en 
media copita de agua. 
Venta: Botioa Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y eu todas las 
demás farmacias y droguerías. c 233 1 $ 
X i U Z S E , I X i L A I í T T B ] 
Libre de expIoBldn y COBI> 
buBtitfn espontánea. Sin 
bnmo ni mal oloz. Elabora* 
do on las fábricas estable» 
cidas en la CHORRERA y 
en B E L O T , expresamente 
para su renta por la A gen" 
d a de las R e f i n e r í a s de 
Petró leo quo tiene su ofi-
cina calle de Teniente Kej 
adinero 71, Habana. 
Para eritar falsificacio-
nes, las latas llevarán es* 
lampadas en las tapitas las 
palabras LUZ RRILLÁNTE 
j en la etiqueta estará im« 
presa la marca de fábrica 
Íne es del exclusivo uso de icka AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á loa falsifica» 
dores. 
le 
que ofrecemos al pdbllcoj 
ftne no tiene rival, es el producto de una íabrlcñeion especial y que presenta el espect» 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, s!n humoni mal olor, que nada 
tiene que enviufár al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla» 
maree en el caso de romperse las lámparas, cualidad níuy recomendable, priucipalmen» 
te PARA E L ÜSO HE LAb FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a & los c o n s u m i d o r o » . L a LUZ B R I E L A N T E , marca ELEFAN* 
T E , es igual, si no superior en ccndiolcuea lumínicas al de «ieior cláse Importado del 
oxtraKlero 7 se véitáé 8 prestas muy reducido!• C 228 1 F 
de cristal baoarat de Bohemia desdo una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del mo-
er gusto, y se dan á precio? casi de ganga. 
Do bronce y nikol, ó plateadas ó plata antigua 
desde «na hasta ocho laces. Precios desde 
50 una hasta 1000 
Casa de Borbolla, 
66 
B Q alquilan 
En Manrique 128, eatre Salud y Reina, dos mag-
níficas habitacianes altas Indepenr untes á matri-
monio sin hijos ó cea iras rolas. Se exigen boenas 
refereneias. Cta. 332 8-17 
«911 1 P 
R OE8ÍS5 ¡SÁUlTa el paradero de don Zacarías 
Quintero, natural de San Juan y Martínez, que 
en noviembre de 1897 vlvia en Artemisa. Dirigirse 
á J . Qnlnt^ro en San Juan y Wa.tinez. Se suplica 
la reproducción 913 13 6 F 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O KN C O N T A -bllldad y con porsoftae que lo garanticen BO o-
freco par» tenedor de libros de oua'qnler casa de 
comercio é industria. Informarán, en la Admon. 
del,'Diarlo ¿Jé ^ fcl»1111»''» y ô" avi808 se reciben 
en el despaclio de anao'os del mismo periódico. Q 
'd'na p e r s o n a de m e d i a n a edad 
y de los.mejores anteceientos, se ofrece pira por-
tero. Informan oa la Administración del ''Diario 
de la Ms.rina." g 21 E 
JPcalleB de San Ficolás, Dragones, Gsllaao. Rei-
na y Sslud se ha extra vi a Jo un retrato con dedica-
toria y carta adjunta de Srita. todo eu un sobre 
grande. Sopllco á la persona que tal hallazgo, ha-» a 
tenido se eirva ettregwlo en Animas 10 á J . M , 
Ceiro, quien á más de agradecerlo gratificará. 
1̂ 95 4-19 
S e h a e x t r a v i a d o 
un perr'to negro con pintas blancas, no tiene cola, 
con un collarwto de cuero. 8e gratificará al que lo 
entregue en O 'Reilly 41. 1273 4 19 
DAnAiAn Se han extraviado uros espejuelos de 
iCriJl l la» oro por U calzada del Moi.ts, entre 
las calles de Egldo y Figuras. Se cratifleará gene-
rosamente si qae lo eitrogie por sor recuerdo de 
fanilla. Luis Mantilla. Ziilueta 71. 
1224 8 16 
C A M P A N A R I O 9 0 
Se desea un terreno do 15 x 40 apróximadamente 
entre Bslascoain é It.finU (Ua o Hueso) ó en Car-
los I I I . No se admiten corredores. 
1209 4 16 
Cobro do cargaremes, certificados do li-
bramientos, pagas atracadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del'?? al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. « 327 alt 30-1F 
i de 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme que Jamf.8 la perdciáu. 
12 C U C H I L O S $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 T E N E D O R E S . . . 7-50 
12 C U C H A I T R A S . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para poetree, en-
saladerae, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. , 1 
Ha llegado el más ©legante surtido do bandojab 
do metal y porcelana con esmaltes qne B» venden 
desde 40 centavos una. 
Centros parn mesa, tarjeteros, porta-florea y ja-
rronea y jarras para adorno de salas, salones y co-
11 75 centavos P I E Z A . 
241 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo Aguila 30, pisos de 
marmol j moeaicos, tapizada ». pintada: al oleo m 
hat iúaclones, con mamparas, liras, baño y demás 
nomodidades exigida* por la vida moderna. In-
formarán Aguaests 110. , 1 51 M ? 
8 S A L Q U I L A 
á señora ó caballero solo, matrimonio sin niños ü 
oficina de médico, abogado, etc., una habitación 
amueblada cod alumbrado, agua, llavin, baño y 
otras comodidades, Infor&aián Egldo 2, B. en-
tresuelos. 1?35 4 17 
S n c a s a de f a m i l i a 
de er trlcía moralidad se alquila un hermosísimo 
oaaite alto á hombres solo?. Hay ducha y llarin. 
Cidl'uegos 7. casi frente al Parque. 
1211 4-16 
S E A L Q U I L A 
eu tres luiees un cuarto entresuelo con balcón á la 
calle, uso de inodoro, gas. en Amargar:» 31 esquina 
Habana, donde informarán. 1221 4-16 
AT E N C I O N . — E n Panla 47 se alquila una habi-tación muy grande qae da á la calle. L a casi es 
de moralidad y el barrio sbaetecido de todo, tí&j 
también uno alto pequeño qne tiene su cocina por 
separado. No se admiten niños ni animales. 
1229 4-16 
QUINTA D E CORON A-Corral Falso n. 142, Guanabacaa. con frutales, agua, baño, cerca de madjpostería y rej», doce habitaciones y otras de-
pendonclts. Se alquil* solo á fimlUas cuidadosos. 
Su precio $53 menenaies. L a cas\ principal so en-
tregará toda pintada previo el pvgo dedos meses 
en fondo. InfOrmaráu Agular 103, esq. á Obrapla. 
Habana. 1214 8-16 
SB A L Q U L A 
nna hermosa casa, con sala, des cuartos y come-
dor, piso de mármol con nueve habitacionea y jar-
dín, en Municioio 12, Josüs del Monte. Informa-
rán Cuba 54 y 73. 
12̂ 5 8-16 
Para oíicifla de médico 
ó abogados so fv'qullan cuatro hermosas babitaejo-
nes contiguas. H abana 128. 1179 4-1S 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Corrales 147, propia para f ibrica de 
tabacos ú otra industria: también es apropiada para 
L a llave en la 
13-14 F 
inquilinato. lEfoimes Neptuno 40. 
bodega do la esquina. 1158 
S B A L Q U I L A 
la hermoea cata quinta, calle l f n 6, Carmelo, si-
tuada en el mejor y más fresco lugar de dicho pun-
to. I í formarán Muralla 94. 
1153 8-14 
para Establecimiento, el amplio, fresco y recien 
pistado local que forma la parto baja de la casa 
O'Roilly 5. Fn la mlemainfamarán. 
1141 8-13 
T O L E T 
Four blocks from the American offi-
ces» very olean house rsoms facing the 
street furnished and infurnished with 
all oonviniences.—Prices reasonable.— 
Apply to Mrs. GK—Aguiar 72 up stairs. 
r r ^ 113t f5.13 
P n m í a Í A n Í G t a a Propios psra oomlsioniatas 
v/UlUiSiUJUJO looi a© alquilón los espacioacs y 
ventilados altos do la casa Muralla 46, cen baleón 
á la calle. E n la misma informarán á todas horas. 
1119 8-13 
Se alquila la cat̂ a n. il7 do la calle de Escobar, altuada entre las de Reina y Salud, compuesta 
de cela cuartos bajos y seis altos, toda de marmol y 
mosaico,-inodoro, bailo y demás comodidades, Im-
pondrán en el 116 de Escobar, donde está la llave. 
10<:9 8-12 




* ' C H O C O I - A T E S " 
Para laa personas d é b i l e s y laa se-
floras que cr ían, los mejores son los 
que viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate " E l üfo der-
n<k Cubano", de Faust ino L ó p e z , 
Obispo 51, premiados en varias E x p o -
eiciones, ÍDOIUBO la ú l t ima de Parle. 
c S l l 26-15 F 
8e compran libros 
de todaa clases, nlbums do sellos y Bellos de correo 
usados. Obispo 86, librería. 
1191 tA5 
SE O F R E C E UN BU COC1NK.RO. lo n-is-mo para esta isla oomo para el extranjero. S i -
bo trabajar á la inglesa y ha trabajado en Ijnques 
ameilcanos; puede presentar buenas g trantíis. In-
formes Nentuno 127 e«q á LoaUad, aimacón de vi 
veres L i Mía, 
tados Unidos. 
á todas hora". Prefiete para los E s -
119i 4-15 
KOSt^M UALiJUUfciv», E L A G E N T E AlAS AN-tlgue de la Habana, facilito crianderas, orladas, cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, oria-
s, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadoree, dependientes, oasas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta de casa» y fincas.—Boque Qallego. Agu)ar.84. 
Telófon 486. 1126 2*-13 F 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
de muy buenas referencias desea colocarte do cria-
do de mano on casa particular, tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha estado. Informan 
San Rsfaoi i j , sombrereiía de: Sr. Junquera, i to-
das horas darán ratón. 
1102 8-12 
U n exce lente coc inero 
desea colocarte en casa do comercio, hotel 6 casa 
particular. Sabe Mon el ofidio y buenas referencias 
Informan Oflcios?2, Expreso Nuevo Mundo. 
10F8 7-12 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobro, bronce, latón, metal campana, 
plomo, ilnc y hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la mitma se venden, cuadrados, cabillas y tuboría 
do hierro — J . Schmidt, Sol 24. Teléfono 892. 
8303 156-1 B 
ALQUILERES 
VoAttAn Se aloulla la cómoda y bien situada 
V cUaUU> casa Pateo ef quina á Quitta. frente 
al Pa'que Icformarán San Ignacio 5i d e l 2 á 4 L a 
llave en Paseo entre Linea y calzada, casita de alto. 
Tocar el timbre. IStfd 8-19 
S E A L Q U I L A N 
des habiticiones jaitis ó separadas, bajas, sin ni-
ños. En la misma oe solicita una buena chaquetera 
de modista. 1''72 ^''9 
La gran casa se arrienda en la calzada de la In fanta 114, esquina á Concordia, a!t> y btjo, 32 
habitaciones y nu Balón para bacer 8 mis o para 
depóaita, oaballerizas ó coch B; llave do agua y po 
ro, cloaca, Inodoros y entrada para carros, con 11 
neas de carros elíctiloos y guaguas. Informará .t e-
té Santa Eulalia en la misma callada n. 50. T 1I9J 
li75. "í-19 
S E H E C E S t T A 
cocinera para un matrimonio, calle F n. 30, Vedado. 
Si trao baeua recomendación tendrá buen sueldo. 
1093 K-12 
DINEÍiO SOBltHJ CASAS.—Una señora desea dar en 1? hipoteca cien libras esterlinas, sobro 
llora urbana en esta ciudad. Dirigirse á la calle de 
Be'ascoaln n. 70 de 4 á 6. Aceptarla una colocación 
en oasa de comercio, si se le presenta en buenas 
oondl doñee: 1C57 810 
U n a s e ñ o r i t a c o n t í t u l o 
do profesora se ofrece á dar clases de francés y es-
pañol á niños á domicilio ó encontrar á una buena 
familia para educar á unos niños. Informan Obra-
pía 68, esquina á Agnacato. 1039 8-̂ 0 
UN 8R. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -na oolooaolón para nn Ingenio de pesa-
dor do caña ó Mayordomo, os práctico en el país, 
Heno oerronis qie respondan por sn conducta, 
támliiín se compromete á facilltrr jornaloros para 
on Agalla 266 una orlada que duerma en la coloca- iugorio o fioog; leformarín on el Diarlo de la Ma-
oiAn, pv» p w ayudac i loe quohaoeres do l a ] rlua; ademásae soholta nna portetí^Uiene buenaa 
casa. 4-19 I referenclai. Aguacate 19 O 
B E A L Q U I L A 
el piso principal ó e« departamentos y habitaciones 
on el tercer piso en lamagnlfi ja casa callo de Jesús 
Mari* n. 23. 1291 8-Ia 
HERBOSOS A L T O S 
So a'qullan los do L a Moda Elegante, Obispo 98, 
á media cuadra del Parqu?. 
12*6 * 19 
8 E A L Q U I L A 
Maceo n. F6 en Reg'a, una hermosa casa de 
mampostería con 6 cuartos, sala, saleta, patio, tras 
palio y alglbe, gana 4 ce tenes. L a llave á la otra 
puerta á Informan en la Habana, Neptuno 65, L a 
Felicidad. 1245 *-19 




Se alquila la casa calle 7 n. 135, tiene sala, come 
dor, 6 cuartos, cuarto de baño. Impondrán an la 
misma calle a. 130, Dr. Alfonso, 1245 8-17 
S _ calle 11 esquina á 6, oon 12 cuartos, cnatro sa-
onee, dos cocinas y demás servidumbres modernos. 
Está en la loma y corstantemente la baña la brisa. 
Contiene otras muchas comodidades v un gian pa-
tio qne puede aplicar, e á tren de lavado n otra cosa 
análoga. 1053 8-13 
Ceiba de Puentes Grandes. 
Se alquila la hermosa casa n, 140, situada en el 
mejor lugar de la calzada, oon toda oíate de como-
didades y extensos terrenos con árboles frutales. 
Informarán en la misma calzada n. 143, donde BO 
encuentra la llave, y en el bnftie del Ldo. Sola, 
Amargura 21, en esta ciudad. No so alquila por me-
nos de seis m^ses. 1031 26 9 F 
Ceiba of Puentes Grandes. 
To let the aplendid house n. 140. in the best pla-
ce of the Calzada, with all kiaa of comforts and 
spaclona lands with fruit treee. Referencea can bo 
ol tiined at the s amo Calzada, n. 11', whejre the 
key is to be found, and al so at tbe office of Mr. L . 
de Sola, Amargura St n. 21 in this city. No léase 
shall be accepted for lees tban six montha 
1032 26-9 F 
ñ u A L Q U I L A 
L a flamante y hermosa casa Aguiar 91, con lám-
paras y mamparas de lujo. Teniente Bey 25. 
905 18 6 P 
mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante que 
han producido las fábricas, 
hay huen surtido en la 
Casa J. Borbolla 
Compostela 56f 
241 
A 5 L E G U A S D E L A HABANA 
á 1 d. de Managua, se arrienda la finca Sto Tomai 
(a) Menocal, con muy buenos terreno», gran pal-
mar, aguada corriente abundante, 2 poros y porte 
de monte. Informan C. del Cerro 5:-'0, esquina á 
Tulipán, 833 15-2 P 
^nliieta número 36» 
Mn t»0ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a 
SA s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o t r a s interio* 
r e s y u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o sd-
tauoo, oon e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
!
»er A n i m a s . P r o e l e s m ó d i c o s * Zn-
e r m a r á e l portare 4 todas h o r a s . 
O S27 1 F 
S E A E N I E N D A 
la fundición central de Jovellanos. Se venden he-
rramientas de maquinarla. Dirigirte á J . Romeu, 
calle de Mac Kinley, Jovellanos. 
o 142 26-22 K 
I3B V E N D E N 
ó arriendan en Vuelta Abajo tres fincas Juntas, 
quo compenen un total de 66 caballerías de titrra, 
magnífica! rara tabaco y caña. Salud 89 de 12 á 2: 
1287 4-19 
S E S O L I C I T A 
unapereona que desee emprender en nn negocio 
de poco capital y de seg tro éxito: para informes 
dirigirse al dueño del calé E l Valle de Oro. S. Ml-
guel n. 92. 1280 8-17 
G a n g a e n M a r i a n a o 
Se vetde n üy barata la casa Simá ñ<, capaz pa-
ra una nume. i>aa funilia con .mucho terreno, dan-
do sn fondo á la calle í l e ú , 1»j au pícelo tratarán 
en GaHanblbi Habana. Sin comdór, 
1247 _ _ : ?:17„ 
ESTO E S QAVGAJ Por tañer tn due-
ño quo embarcarse y no tener un hom-
bre de su cotfl aza que dtjar «1 freuio de sus-esta-
bleclmlentoc, se vende una gran bodega bien scrtl-
da y bien situada, que pirga muy poco alquiler y 
ba e mas de .SO posos do cajóó. ooctó 2íC0 y se da 
on $2200: Umlíen vendo nna fond* y un café bien 
situados en $23C0 y eu Lo Itad 51 can razón de 6 á 
8m. r d e 6 a 7 t . 1208 4-16 
Venta. 
8 B Y E N D B , 
un solar yermo, bien situado, en eTharrio de San 
Lázaro, con 700 varaa cuadradas. Z u j i 138 de 11 
á 1 informarán. 121í 4-16 
F A R M A C I A 
Por tener que atender á otros aenntos BO vende 
por menos de la mitad de sn valor la firmada Je-
sús del Monte 280. Tiene hermosos ygraftdes arma-
tostes de cedro y caobi, mucha y buer a pr meií«, 
extenso Bnitido de drogas, etc., y la rasa en que 
está situada es de las máa amplias, cómodas y salu-
dables. Tasada vale más de $3 000. 
123 > [ 4-1^ 
Venta de casaa 
Gloria, que es la m's bonita que puede verse, de 
cantería, dos cuartos bajos y un talón alto, cuarto 
dei baños y mampara en todas las habitaciones, gana 
21 oro, en 2,7.0 
Antón Recio, de esquina y cantería, gana 7 cen-
tenes, en 3,7' 0, con a^ua y cloaca todal y sin gra-
vamen. Lagunas, OIBA nueva, tre° cuartos bajos y 
dos altos, gana 7 oenten'.s, en 4,800 pesos, reco-
noce f fíO de censos, ea de azotea: informes ü Rei-
lly y Barnaza de 10 á 12 y de 6 á 7 hora fía. 
1231 4 16 
S© desea a r r e n d a r u n a f i n c a 
de dos á tres caballeiíis aue tenga buen pasto y 
agaaday ef té situada por la VI jora. Informan Man-
4-16 
goB v. 44, Jas ÚB del Mente. 
1222 
E N E L V E D A D O 
$e vende un solar do 22 n etros 66 centímetros de 
frente por 50 metro* de f jndo.do es^ulaa, en la 
calzada ó sea calle 7 eaq. á I Informará su dueño 
Arturo Roía, MoroaderSa h. esq. á O'Reilly, al-
tos de E i Eioorial. 1X05 4- W 
E n e l Vedado 
«e vende un solar frente, á la linea, calle 13 esq. á 
K, de 60 metros de frente por 22 m[etroa 66 centí-
metros de fondo, de esquina y apr; xi-nadoá la ca-
pital. Informará sn dn fio Arturo Ko«a, Me-o&de-
res n, 8. esq.A O'HoUlv, altos de E l Escorial., 
l íDl 4-16 
C r A N G - A 
Por no ser su dueño del r <mo se vende una car-
boneth antigua, de 9 años de abierta, hace de ven-
ta diaria de I á 10 petoa, deja de utilidad de 60 á 70 
p sos monsui les, sus gastos son muy poces; d»ráu 
razón San Miguel y Aiambnro, bodega. 
V9 í 8 15 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende on 1000 petos una casita enlacal.'ede 
Corrales. Informarán en Aguila57 esquina á Ani-
tnat, bodega. 1 99 
B O D E G A 
le pr 
de poco capital y muy cantinera, 
se puede ver. 1181 
4-15 
Antón Recio 1''4 
4-15 
VENDO una casa á una cuadra de Beina con sala, comedor, 3 cuartos, azotea y teja, y nn sa-
lón mas, oa $3503: otra con sala, comedor, 6 cuar-
tos, motea, en $4000; otra á uua cuadra del Prado 
en$'.2f00; 3 más de;.ueta construcción propias 
para invertir dinero al 9 p.g Tacón n. 2, bajos, de 
once á cuatro. 1151 8 14 
P o r t ener que a u s e n t a r m e v e n d o 
en buenas condiciones para el comprador una se-
dería, peifumeiít y quincallería en nna población 
inmediata á la Habana: timbién vendo todos los 
muebles particu'arés. Muralla 119 Informan. 
]0r6 26-12 P 
SIN I N T E R V E N C I O N D E O R S E n O R 
se odmiten propoíioi nespor venta real de la» ca-
sas en esta capital, callo de C oiifuegos n. 38, Cár-
denas n. 7;) y Misión n. 14. Las tres fincas on nn 
lote. Informan José Fereandez AIOLBO, Amargu-
ra n, 18 de 1 á 3 de la tarde. 
039 8-10 
E n e l C a r m e l o 
SevondVnnahermosa casaquinta con toda clase 
de comodidades, de planta baji y principal: Línea 
n. 150. Teniente Rey 25, darán ruzín. 
932 fO 8 F 
B E V E J N D E 
la cesa u. 9 de la calió del Sol, compuesta de bajos 
y altos, cerca de los muelles de la Machina y Luz. 
Itf^rmati en la mlema. 913 13-6 F 
So ha recibido el surtido más grande y 
más variado que ha venido á la Habana. 
Sépanlo las personas de gnsto para que 
visiten cuanto antes la casa de Borbolla, 
que ^ende siempre á precios sin compe-
tencia en 
Compostela 56 
o 241 1 F 
DE CARRUAJES 
D e v e n t a l O c a r r o s de volteo 
nuevos sin uso, auiho de vía, 30" inglesas, cabida 1 
metro cúbico, voltean pnr los dos costados, i-irven 
para el arrastre de pleuras, carbón, tierra, cachazas, 
ote, á precio módico 1160 13-11 ff 
B E V E N D E 
unvis a-vit de dos fuellíe de muy poco uso, en 
flamante ettado; tres pare* de firolea de cocha y el 
htrrrje para tres vallia con petebres do hierro, to-
do muy barato. Almaoen de forraje Amargura 41. 
1168 15-14 F 
P i R i C i R N A V A l E S 
P o r e l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s . 
Espléndidos troncos y limoneras, tiraderas y rien-
das para tanda y cuatro caballos, moñas de seda y 
otras muchas novedades. 
906 
T E N I E N T E E B 7 2 5 
18-6 P 
Se venden 6 cambian 
Un elegante milord nuevo con zunchos 
de goma, otro oon zunchos de acoro, dos 
coupes casi nuevos, una jardinera francoaa, 
otra americana, un faetón "Príncipe Al 
berto" hecho en el pais, un faetón francóa 
de cuatro asientos, tílburys nuevos y nsa-
rios con zunchos de goma y de acero, dis-
tintas formas, y nn carro americino de 
cuatro ruedas que &penas so ha usado. 
Todo se vende barato y ee admiten cam-
bios por otres, dando 6 recibiendo la dife-
rencia que pueda haber. 
Balud n. 17. 
1078 8-12 Faetón francés 
So vendo uno en bu«n estado y barato. Puerta Cerrada 45. 1151 15-14 F 
DE AHILES 
S E V E N D E N 
dos magnificas yeguas amerlsanaa de más de siete 
cuartas, maeetras de tiro y nn magníSoo caballo 
criollo do silla. Pueden verse .e n Belascoaln 616, 
1290 8-19 
A lo s d u e ñ o s de l e c h e r í a s . 
Sa ha recibido en Marina n. 4 la mejor partida 
da vioas do Tejas quo se han traído á la Isla y en 
mejor proporción para comprar buen ganado: todas 
recién paridas. 1212 8-17 
TTlN MARINA 4 S E HA R E C I B I D O L A ME 
ü i j o r put ída de mulos traídos hasta la feoha ta-
ños, nuevos y matstroa para toda clase de trabajas, 
desde el arado hasta el coche más fino, á precios to 
vistos. Deseo vender pronto. 
1243 8 17 
S B V E N D I A 
dos magníficos caballos uno de monta de trote y 
otro da coche, Gor ios n. 1 á todas horas. 
I2n.2 4-15 
I G A N G A I 
Un hermoso caballo criollo de 6i cuartas, buen 
caminador; nu carro de dos ruadas y uu hermoi o 
caballo oon aa faetón y arreoE: todo muy barato: 
puede verso Sitios 161, esquina á Mnrq. é. Gonza-
lez. Sa dnsfio Neptuno 196 1100 8 12 
SE VENDE-V E N PROPORCION DOS C U l -vas islefias crianderas, aclimatadas en elpiis, 
Próximas á parir. Darán razón en San Isidro y San gnaoio, cafó L a Llave, frente á 
pa de loa almacenos de San José, 
1067 13-12 F 
(janado fino de venta. 
Acabo de regresar de Kenlurky donde lie adqui-
rido uu cargamento de caballos y mulos de lo méa 
superior. Antes de eomprar vengan y vean mil pre-
cios. Garantizo cada uno de mis caballos y vendo 
sin engaño. 
Hay también una partida de malas para la van-
) ta, siempre. Acudan á Marina n. 2. Habana.—L. 
í Q. Cono. 770 26 31 E 
jEJipLESlPliS. 
L U J O S O S M U E B L E S 
Bxtranjeroi, la mayoría de nogal amarillo. 
Hay nu precioso juguitero tala, lunas viseladas, 
tamaño grande —Hermoso espejo sala id—Un en-
tredós palisandro y dibujos de maderas de colores. 
— Uoa mora centro id.—Un j unalto de sofá y cua-
tro butaquitas tapizado madera fina.—Un juego 
cuarto mople y molduras palisandro,—Proclosas l i -
brerías de neo y tres cnorpos —Bureau de señora y 
caballero con librería.—Precioso aparador de nogal 
puelto y j logo completo do comedor madera de ro-
ble.—Mesa corredera moderna.—Btmbrereia grad-
dé y varios muebles sueldos,—Juo{fo de üogal oro-
pld para despacho, comj u,to do burean do ciliud.-o-, 
•í-Llbreiía y sillería tapizada de ouero.—Baratísi-
mos para el que (epaapreeiar su calidad. 
Virtudes 97, bajos, 
CASA P A l i T I C U L A R . 
— ^ : la 
L i b r e r o s , c a n a & U I k r o ü i , l ibros , 
jopRoa y mesas g-andis do i j jdrez, do caoba v no-
gal, to V( n :en en Caba 1(1. 1292 4-19 
¥ . 4 Z I L I A A 
- S U A R E Z 4 5 - X3^-
ofrece al p ú b l i c o e l sur t ido c o l o s a l 
que t i ene do ropas , m u e b l e s , p r e n-
d a s de p lata , oro y b r i l l a n t e s á pre -
c ios de v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n . 
Pai"!! oañft»"«a Vestidos de seda, oían y otros, 
r d f f l HCliUrdB á s 4 hjBU 10y $12. Cam'.-
sonos y sayas hecho., y en corto, á como quieran, 
Mantas do burato y de lana, d ala fi In.v.ia $50. 
Chales, mantillas, abrigos, media», eto. 
P i f i i»íiKolInt»Aa *• la*eD de casimir y medio 
F i i r d t d ü a i I L r O B flaseg hechos y en corte, 
de $2, 4, 6 hista $ 0 msgníflcoj. Medias, sombreros, 
pañae'o.i, etc., de todos precios. 
Sábana', subrocamas y rodapiés de mnrho p;nato y 
á cualquier oreólo. UN M A G N I F I C O PIANO 
de cola por la mitad do lo que vale. 
1̂ 49 ltf-10 F 
DOS P I A D O S 
Los aorefMtadísimos do Lowneyi 
en cajas de fantasía de varios tsmalm 
propias para rogaloa, se venden deídt 
20 ote. ucia hasta $5 en el acreditado 
eetableoimiento ' iE l Moderno Cu-
bano", Obispo 51, de FaoBtino Lópei, 
exolosivo agente. 
o S i l m 2R-15F 
una gran caja de hlorío y gra 
se vondrn muy bsratos. Áni 
Ufonol405' l ' . l ; 
• ti srrlldo do mueb'es 
mas til. L a Perla, Te-
d8-10 ftS-ll 
G a n j í a y O c a s i ó n 
Se vtnde un juego de cuaito, nuevo, y uno do co-
mrdor, ó. piez»s sueltaf: todo nuevo, lo monos ua 
25 ti § tíiAs barato que Í Mlds. Eatá en blanco. Se 
puedo rei V.rtndes 9S. «06 ^ 13-6 F 
A g e n c i a de m u d a d a s 
L A P R I M E R \ D E C O L O N , Virtudes M, sien-
do la que mái ruifíiírO d* car os tiene, operarlos 
inteligent'S y precios módíooi. E n la misma hay 
nua guagua para paseos. 638 2á-2fi B 
fiernaza n. 6, al lado de la botica 
Deseando enrtir nuevamente do mueb'es este es-
tablecimiento, compraiiioit i partionlares lodos los 
qae se presenten, pagando precios más altos que 
ninguna otra casa. 
También vendemos áprontos baratísimos un gran-
de y mty hermoso surtido de joyería fiaa adquirida 
de.relance. 
Facilitamos dinero por alhajas Ton "¡i módico 
íntorés. 
L a Begunda Mina. 
B e r n a z a n. 6, a l laAo de l a bot ica . 
c 195 alt ir<-«i E 
BROMA Y PEBFDil 
ITÍ3BS.T3 yi'U 
DESTRUCTOR DE LOS Ci 
Preparado por el Dr. Garrido, 
c 282 26-9P 
O i L Í: . O b 
SI padece V. de onllos, ejes de gallo, 
etc., ee porque quiere, 
Para librarse de esas excreoenolu 
tan molestas basta emplear el 
qne os el mejor remedio qne se oonoot 
para extirpar de raíz, en pocos dlai, j 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
8o vonde en todaa laa boticas. 
,218 alt MP 
a - i E & i i P i P s , 
CATARKOS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enrermedndes 
a«i pecho se enran con el prodigio-
D B G A N D U L 
3no prepara exclnslvainente Alfre* o Pérez Carrillo, HU propietario. 
L a TISIS eucueutra en este pre-
parado nn poderoso alivio, pues 
calina mucho la tos. 
Se vendf) en tedas las botlcai. 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J , F O R T E Z A , 
Nuevos y usados se venden j a!í<nilan oou ban-
das franoesas antomátlcac; constante snrtldo de 
toda clase de o'ectos franseses pafa los mismos, 
PREDIOS SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas do billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A . 68. Fábrica de billares. 
Se compran bolas de billar. 7918 78-16 D 
M U E B L E R I A L \ H A B A N E R A 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todas olaie*. Hn la mis-
ma ofrecemos al ptíbllco un surtido general de todo 
lo que abarca el giro. & pircólos qna no admiten 
competencia. Vista ucotf fé. No olvidarse 
13, Oaliano 13, frente á Lagunas 
M0 23-22 
M MAQUINARIA. 
B B V E N D B 
Una caldera do 100 caballos da fue~zi mnltibn-
lar, vertical y on buen estado- Prech é800 ( ro. 
También se venden 60 tamberos de hierro de los 
que se usan para alooh >1 á $.r lof-irraarin en la 
fibrila de Jircla de Tallaplcdra. 
1 84 4 15 
Hacendados, A g r i a i U o m 
é í a d n s t r i a l e s . 
BOMBAS D E VAPOR D E M. T. DAVlDSON 
y de mano de Goulds Mfg C'.' para TODOS los 
nsos Agrioolas 6 Industriales. L a Bomba vertical 
de M, T Darldson para pozos no tiono rivíJ. Et 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I K N T O D E A C E R O «EL 
DANDY» con torre do acero también, es el motor 
más barato para extrter el agua do loa pocos y olo-
•arla á cualquier altura. 
E n venta por Franoisoo Amat, Cuba 60, Dabana, 
o 2:0 alt 1B-1 F 
Do y lisliit 
L a C a r n e L t q 
P E P T O N I Z A D A 
DEL DR. VAIBÉ3 GARCIA, 
D B M O N T E V I D E O . 
Es saperior :'i todas suis Bimilaroe B?gúti 
dictámon do laa oelobridadoo módicas del 
mundo. Resulta el reconetituyento más nu-
tritivo y de más fácil digestión para niños, 
y personas débiles ó convalecientes. Es de-
cir el mejor róconstituyento para todos. 
Medalla do oro en todas las Exposicio-
nes. 
Al por mayor calle de Cuba na. 70 y 78, 
2o piso. Al por menor en todua las farma-
cias y droguerías. 
o 202 30-1 F 
A V I S O . 
E l Caracollto, Kl m<-Jor oí fó on grano y molido 
No es''o este eslabloolmiroto todo envaso que no 
lleve nn sollo que dice: E l Caracollto, cafetería. 
Salud n. 2 A. 8(3 26-1 F 
C 2.7 lu-i F 
u u m 
T i e n d a de s e d e r í a , qu inca-
l l a y p a r í u m e r i a , 
s i tuada e n CJaltaao 128 , 
Osq. á S a l u d . 
Participa á su distinguida clientela y il 
pbblfao en general que acaba de recibir 
un extenso surtido ds efectos de fantaiís 
de las compra» hechas por uno de sos so-
cios en BU reciente vLjo á París y Vlon».' 
A la VCÍ informa que no Meno participa-
ción ni aoc'edad alguna en otra essi qne 
la y a antiquísima d« Balud y G allano. 
¡Sánchez Unos, 
MISCELANEA 
E N M A R I N A 4 
hay pan vandor poeturas de uarat)ss de todoih-
mafius y do la mejor claío traídas de Florida, U-
niendo Its mueelrsí «le Ingertos en la puerta ápr»-
cios íi f mor. 124 8 " _| 
Papel para inodoro 




'X'aguaa para tabaco 
j(.fr >üoa á precio i corriente» y on la» indorn 
dlcl noa. Comi,oetela 116 PtB» y Orlin, Usl»' con 
na. Teléf-no m . 1212 
S-l(l 
M a d e r a s p a r a c o a í t r n - j c l o a ^ , 
Hn tidas .laiitld'idos y pfoclo.s p i n carpiatiroi 
torneros, proplat.̂ r'.oi y rajieaíro. do o'.ir»; J» It 
Habana ó del oinno. Inf jrajes ObraülaTJ. 
1108 8-12 
LOS m m 
Bl ciento da oartaohos, saperior 
bro de 12 y 10 cou fluti taooa, $1. [1 
BI id. do id. id. id. 13 y 10, oargadoi, 
$3.50. 
B l Id. de id. id. id. 12 y 16 id. ptllTO-
ra blanca, $4.25. 
Oiatnrones y cartaolicras desde an 
peno. 
Bn el antiguo eatableoimiento El,lñb 
derno Cubano, Obispo 51, Haban»; I 
568 2619 E 
S B VÍ5NDJS 
un armatoste y mostrador de poci uso y un» pttt 
do plato >• plataforma nii?va, pn.p'o par» in prií-
clplante. S« puedo vo.- ¡üiu Jo.ó 100. Su uaeV 
Monte 19». Ha da barato. fe87 18'ŷ B 
SE V E N D E N poraianas de tr.s varas dvo pul|k da» da alto pov una v.-vm voitte y cuatro palpr-
das aiiobo, de cedro, on buen o^tadi, 1:.formula 
Vlrtndei'71, esquina á Minriqae, La Ll»fe,.|(#í 
Manuel Eitóvet. 721 23 29 B ' 
I m m m m t m 
i í/ík f¿f» f> íi Ürtíige-Bateliérni, PARIÍ | 
J A R A B E i P I L P O f l A S R E B I L L O N 
c o n r O O V I t O D O B L E de I t l l S K K O y Q V I N I N A 
Este Tónico poderoao, regenerador do la sangre, ca da una cflcncla clcrtn en la 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SUPRISION j DESORDENESd« h MENSTRUACION, ENFERMEDADES M PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Bs el únloo rometiiu IJUU ounviauo y se debo umplvar ton u cluiion dt cunlí/uiera otra tustaiicia. 
Véase e l Fol le to que a c o m p a ñ a ú c a d a Franco . 
Venti por Mayor: L , G I 1 U E T , 4, ruó Payenne. en P A R I S . 
Do venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T I S I S 
C á p s u l a s 
M O N T E G M V E T 
FOXJtUa, Farroaciutko, 5, K a * Lebon, P&KIS. 
C í i r a C i Ó n ordinaria de Ja Tos en 4 8 W d S , 
VERDADEROS GRANOS DE SALUD oaDT FRANCK 
GRATiíS « 
de Santé U 
. , du docteur Jm 
FurffatíVoa, Depurativoa y AntioapticoB 
«I de Santé \ i 
«.y dadocteur Ji 
•»•»«« 
y EUS contieouenciaQ : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Exíjaso el R ó t u l o adjunto en -4 Coloreo. 
Parí». r«" LEROV, 91 , Ruó dos Petlts-Champs, 91. Y TOLAS F*sM»ru» 
A C E I T E ae 
í o MifiADO FRESCO d» BACALAO, NATURAL v MEDiClHAL dratu TRIANGULARES). 
ÚNICO PnOPIETARIO i X-IOGtG-, 2, Rao Cantlfllione. Parla. 
Co renta: DROGUERIA col Dr L/OHHSON,Obispo 63, TJAAí A W A , Y BN TODAS LAS FARMACIAS DB LA ISU. 
¡ílATfi^fllT CÍÍTÍAlrf Productos, maravillosos 
r U U D i \ t l j l í U l l f̂j¡ir*5uavizar b,ai|í,uear y atcrciopelar el cutis. 
Elipse elverfiaderoDomlirs 
Réhusese los productos similares 
13. r.Granuobuteliére, Paria 
BOUCHARDAT 
rr. Ftrm., pag. 300. 
Wea:<in l a < .>j ) i i i i 6n ele 
GUBLER 
Commenl. du Codi*, pag, 813 
V A L E R I A N A T l 
l o s P r p í ' e s o r e s 
TROUSSEAU 
Thérnp. pag. 214 
DE AK0KIAC0 SPÍiG 
CHARCOT 
Clinlq. Stlpitrlirt. 
e a u n n o t i r e L S t é n i c o 
las N E V R O S I S 
de las M E V R A L G I A S 
y de la N E U R A S T E N I A 
y u . n pocLe-y.'OBo c a - l m a , i i t o 
/ Jaquecas, Vaporcít, Insomnios, Tos nerviosa, 
j l'ii!¡/it;ui..ii'i.s, l-;s).i-t;-iiu)«, Coroa, Convulí-iünf'S. 
i Elfg"ltia (ijoloroHMi Jiflfifíes. 
\ (. i,!tica, Eplleii&la, Kls tór lco , etc. 
E n caso de disgusto p o r e l olor, tomar ol VAl.EñIANATO de P I E R L 0 T en Psrlit, 
I j A N C l C L . O ' r it & O , 26, rué 'oaiat-Claude, P A H l t ' y e n todas las Farmacias, 
H A R I N A L A C T E A 
S E V E N D E 
en todas 
l a s F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s 
A U M E N T O C O M P L E T O P A R A L O S N I Ñ O S 
P R O C U R A N D O L O S M A J O R E S S E R V I C I O S E N L O S P A I S E S C Á L I D O S 
P O R M A Y O R 
T A R I S 
1i6t Rué du Pare-Roya!. 
LONDÜN 
48, Cannon Street, E. 0. 
